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OBGANO OFJGJif M I P O S T I P F B O W l l H I B i í f j 
TeleRramas por el catle. 
SI í. TICl O 1ELEO RAÍ 5 CO 
Diario de la Morfina. 
ÂL P14RJ0 Díi i A M A JUNA. 
HABANA, 
NACI0HAL1S, 
Madrid, 13 ííí rtbJ'Ü. 
} O B15 M N A D O l i fc) S O I V 1 L ES 
Bou Salvador Naranjo, quo había sido 
corobra&o gobsniádoí civil ¿.3 la provin-
cia de Puerto ?nnc:p5, pasa con el mis-
mo destino á la re Santa Ciara. 
Ha sicb nombrado gobernador civil de 
feiério Príncke don Leopoldo Milano 
EXTRANJEROS 
A CTi T ü l) CON G I L I A 1)0 H A 
Bn nn despacho de Atenas qne publica 
el L o v d o n C h r o u l e l e s , se dice que 
l i l i circnla como cierto el rumor de ^ne 
es muy posible que el gobierno de Tur-
quía inicie un plan de arreglo áe la cues-
tión cretense, en el cual mostrará una 
actitud amistosa y conciliadora con Gre-
cia. Se cree que esto haría variar com-
pletamente la situación actual. 
I i A h LA BL SI?', ViaOONTV 
Dicen de Boma que el Sr. Visconti ha 
^echradc en el Senado, que ©n caso de 
que estallase ia guerra greco-turca, cen-
saba en que las potencias se mantendrán 
unidas y harían todos los esfuerzos posi-
bles para lo-alizar el confiieto y mante-
ner la paz general de Bnropa. 
OniSUONES E N C O N T R A D A S 
Según ncticiaa de Atenas, el Ministro 
de Turquía aseguró á los de las demás po-
tencias, que las tropas regulares de Qre-
cia habían tomado parte en la invasión; 
pero estos últimos trataron de disuadir á 
aqviél de que el hecho fuese cierto.. 
A O AS A 
Les invasores de Turquía, con excep-
ción de una ó dos partidas, han vuelto á 
pasar íe frontera griega. 
IvEOH A Z A D O S 
Les periódicos de Constantinopla ase-
guran que cinco mil invasores atacaren 
á Ealtmo; pero fueron rechazados con una 
pérdida de dos mil hombres entre muer-
tos y herido?, áe gravedad, 
G A I - A N T E H I A TURCA 
%\ l l e r a I d ha recibido un despacho 
en que sa le dice que el Ministro de Gre-
cia en Constantinopla se despidió da los 
demás Ministros de las naciones extran-
jeras, acreditados en dicha capital, y es-
pera órdenes de Atenas para retirarse. 
SI gobierno turco manifestó que ponía 
á disposición de dicho Ministro y de los 
cónsules de la nación helénica, la suma 
necesaria para el regreso es cas? de quo 
\o tuviera por conveniente. 
L L E G A D A 
Procedente de la Habana ha llegado 
«1 vapor S a n t o l ) o ) n h i { j o . 
?i4) m 1A8 WSSÉíiCiÁJUSÁ. 
fineta í o r k . Abril J-'í. 
élaífbh de íá ?ar>l$. 
& 4 por f toaío, 
liieni sobre yaía&af^* 60 á̂ v»? fegsqgéro.í 
pm- cieíjto, á 117 j , es -¿"Bj^a» 
Qfiitrtfvs'fls, H- 10, pol. m&z ? SÍÍSS 
é 3 5;16, 
Ce^Trifligas en pSazat íi 3 0^16, 
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A?í5s'fir dí> miel, en plftZ8« á 2 1 
^ « t ^ a dtíl Oeele, ee íereeroiaá» á § 10. 40 
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JB*Ttfii piíteBí SirsííeseíB, 'fl/sae» fl 14,10 
Lúndrés, A b r i l 13, 
ñt retaelseba* á 8/».}, 
Arfirjir ceRtrífKííR, pol. 95, S 10?6, 
.̂ ©.•H'neBlo, íJa-jee icgrlaterra» S i por KKl , 
9̂Atrir«W>r V.>0 esydí^i, ¿ OO^ez-íaítA'^a. 
rmH-s, A b r i l l i i , 
gerfí» fr JÍÍ»? MfO, 0 19?. staaoos. Tíi o(«, «x» 
%9 ló ciMeiH}en«s 
Triste cosa verse obligado á 
deteuder oaiisas perdidas, pnes coa 
la majoj? lacilidad se iucurre en pe-
iVide 'de mala fe y en delito de ña-
frante contradi CCÍÓD. 
Así, L a Vnióu Constitucional se 
loiiia boy l-j liceucia, más que poé-
tica, de estampai el nombre del 
DIAUIO DE LA MARINA, á guisa de 
firma ó de indicación de proceden-
cia, debajo de juicios y apreciacio-
nes que pertenecen exclusivamente 
á E l tíloho, de Madrid. 
Keconocerá el colega que no es 
de lo más correcto el procedimiento, 
A l reproducir el notable discurso 
del señor Maura, trasladamos tam-
bién á nuestras columnas, á t í tulo 
de informaeióu, los juicios que di-
chb discurso había merecido á la 
prensa madríleüu, sin añadir por 
nuestra parte ni el más ligero co-
mentario. 
De esta sueríe, quedaba bien cla-
ro el puiito de que, lo uuico que 
nos proponíamos con esta últ ima 
Reproducción, era tomar nota de los 
aplausos que á la oración del ilus-
tre exminisíro de Ultramar había 
í i ibulado ta inmensa mayoría de 
los periódicos de la Corte. 
Esto, que es tan claro, tan senci-
llo y tan usual en las prácticas pe-
riodísticas, lia servido al colega pri-
meramente citado para fantasear 
de lo lindo, fingiéndose la ilusión 
engañosa de que los reformistas re-
cUazamos y combatimos las refor-
mas del señor Cánovas. 
Esto no es serio, y apenas mere-
ce por nuestra, parte los honores de 
la rectlflcación Si alguien ha ce-
lebrado y aplaudido con sinceridad 
y entusiasmo la obra patriótica del 
jefe del Gobierno, hasta el extremo 
de tener que defenderla de los que 
indirectamente se proponían des-
acreditarla, liemos sido nosotros, y 
dispuestos estamos á continuar ve-
lando porque no se adulteren ni 
desnaturalicen los propósitos de a-
quél insigne estadista. 
Esto por lo que á las reformas se 
refiere. Cuanto al embrollo del se-
ñor Apezteguía y su felicitación á 
Maura, anda todavía más descami-
nado el apreciable colega. 
Dijimos nosotros: "Pues toque el 
jefe constitucional combatía al se-
ñor Maura por lo que sus reformas 
tenían de autonómicas, no puede 
seguir combatiéndolo, ni siendo, 
por tanto, su adversario desde el 
momento en que acepta otras refor-
mas mucho más autenómicas que 
aquéllas." 
A lo cual replica el cofrade, sa-
liéndose por la más violen ra de to-
das las tangentes; "Es que como el 
señor Maura censuró en su discurso 
al señor Cánovas, el señor Apezte-
guía, por devoción al jefe del Go-
bierno, con el cual está plenamente 
identificado, coníiniía siendo adver-
sario iiTecouciliable del señor Mau-
ra." 
Y á renglón seguido nos pregun-
ta L a Union. ¿Lo entiende el DIA-
ntof 
No, señor; ni una palabra. Por 
que si el Marqués de Apezteguía 
se indignó ante las mesuradas cen-
suras del señor Maura, hasta el pun-
to de volver á declararse su irre-
conciliable adversario, ¿cómo se ex-
plica que lo felicitase calurosamen-
te? 
Dejamos al colega la solución de 
este logogrifo, porque nosotros se-










Los adversarios de las reformas 
de Maura, por lo que tenían de au-
tonómicas (recuérdese lo que voci-
feraron contra loque ellos llamaban 
la Cámara única) y ¡^Rríidarios de 
las reformas de Cánovas, por el sen-
tido autonómico que en ellas pal-
pita (véase L a Unión Constitucional 
de esta mañana) casi se han indig-
nado tanto al leer lo que reciente-
mente escribimos rt 
empleados públicos, 
que volvíamos S m 
moral. 
Y sin embargo, nos 
mos dicho respecto á 
sino lo mismo que á 
mas del señor Cánovas y lo que an-
tes del señor Cánovas habían dicho 
nuestras sabias leyes de Indias: que 
los empleos deben proveerse en 
hijos del país aptos y leales ó en 
peninsulares que reuniendo las mis-
mas condiciones de aptitud y leal-
tad, lleven, además, algunos años 
de residencia en esta tierra. 
Luego los escandalizados, por más 
que digan otra cosa, para no perder 
sus puestos oficiales, son adversa-
rios irreconciliables del señor Cáno-
vas, ó la lógica no es lógica, 
Ahora lo que falta averiguar 
qué intereses son los que defienden 
cuando se escandalizan y protestan 
sSeráa los intereses de la madre 
patria? 
No, el interés de España no pue-
de estar en tener una colonia ex-
puesta á todo genero de perrurba-
óioues por tal de poder seguir dan-
do colocación en ella á los rezagos 
de los partidos políticos ó á los pro-
tegidos del caciquismo. Para soste-
ner la honra y la integridad de la 
patria puede y debe hacer imana-
ción todo género de sacrificios; pe-
ro para que unos cuantos vistas, 
más ó menos ciegos, puedan mos-
trarse agradecidos con sus podero-
sos protectores no deben derramar 
ni una sola gota de sangre los sol-
dados españoles. 
Así lo entendió el señor Cánovas 
del Castillo y por eso decretó las 
reformas, 
¿Serán los intereses de los penin-
sulares aquí residentes los que re-
sultan defendidos por esos que se 
escandalizan y protestan? 
Menos aún, porque los peninsu-
lares, en su inmensa mayoría, en 
su casi totalidad no vienen á esta 
tierra á buscar destinos públicos, 
sino á trabajar honradamente en el 
comercio, en la industria y en l a 
agricultura^ y, por lo tanto, lo que 
les importa es que á la sombra de 
la bandera española haya paz y or-
den y "moralidad y justicia, y que ni 
las perturbaciones políticas, ni las 
insurrecciones periódicas puedan 
destruir en un día el fruto de mu-
chos años de laboriosidad y de aho-
rro. 
Además , muchos, muebísimos pe-
ninsulares aquí residentes, han 
creado una familia y tienen hijos 
cubanos. ¿Cómo han de ver con 
disgusto lo que á éstos pueda fa-
vorecer! 
Luego los que se indignan y pro-
testan contra Jo que nosotros he-
mos dicho, y las reformas de Cáno-
vas ofrecen, respecto á la provisión 
de empleos públicos, ni son el 
pueblo español, ni el elemento pe-
ninsular de Cuba. No son más 
queunos cnautosexplotadores de la 
patria y de la buena fé de algunos 
<je los peninsulares aquí residentes. 
- Bueno es que conste así para que 
todos sepan á que atenerse al oir 
sus protestas y sus gritos. 
—^aMgfi?— îa>-*ftSMii-. • 




La apJiqaéiVjn 4n grado máximo del 
criterio político ()x pan alvo que prego-
0813 los» impacieptoa de El Gt'oho, como 
dogma dei partido libera], no pnédéc 
ser aceptado por el señor Maura, á 
quien desagradó, por lo expansivo, el 
paíio dado por el señor Cánovas con 
sná reformas; ui por el seüor Cana'e-
jas, que no acepta las reformas con ni 
sin expansión, ni quizás por el señor 
Bccfrra, . 
Pero . , . , ¿acaso L a Unión ha 
evocado e) espíritu de don Manuel 
Becerra, á quien Dios tenga en su 
santa gioria, para pedirle su opi-
nión acerca de las reformas del se-
ñor Cánovas? 
• Colega, paz á los muertosl 
se halla á la venta el nuevo 
y variado surtido de 
A B A N I C O S I ) E V E B A Ñ O 
en 
La CoiiiÉsiiíe y La E p i a ! 
3 1 C a r r a n z a . 
C S26 12Ab 
taneía á la Primera Autoridad para 
que se destruya, quemándolo, todo el 
tabaco en rama que se intente, impor-
tar en esta isla, incluso el que recien-
temente ha sido reconocido en la adua-
na de este puerto, y para que las fa-
cultades de investigación otorgadas á 
la Unión de los Fabricantes respecto 
al tabaco que se exporta, se le am-
plíen para el tabaco importado. 
Igualmente que se prohiba Ja expor-
tación de yaguas, las en ¡des se embar-
can única y exclusivamente para enva-
sar el tabaco extranjero en ía misma 
forma que el tabaco de Cuba, y así ha-
cer creer que dicho tabaco ha sido cose-
chado en esta Antilla, 
La comisión nombrada para ver al 
señor Gobernador Genéral. debe salir 
en breve para la provincia de Santa 
Clara. 
íollllllüiíifu Üb 
cuerpo, que so efectuará el domingo 18t 
á las tres de la tarde. 
Para las personas de esta capital 
invitadas al acto habrá un vapor en el 
muelle de Caballería. 
Damos las gracias al doctor Bertrán 
por su cortés invitación. 
mm 
UÜHÜU El doctor don Felipe M. Bertrán, 
nombrado comandante primer Jefe dei 
tercio de Infantería de Marina de Casa 
Blanca, nos invita atentamente para 
el acto de su presentación al expresado 
ORAN FABIMCA DK CHOCOLATES. PASTE 
LERIA V CONFITERIA FRANCESA 
TSM s u s a l ó n A S TSLOG 
P A P A SEKOPAS. 
sirven !o* fxo.mídíos T o c i m l l o s d a l 
Cie lo , selectos pas te l e s , M a n t e c a d o s , 
S a a c i w i c h c , r C i i o c o i a t e s especiales 
de >« casa, conió también variedad do re-
fríscos v el tan agradable Wectar Soda y 
I c e Creasn; liaMe-ud^ ret'ihido mi exce-
feirtlé snrt-idoi enBdmboi»ejs y friitás délo wvíiy 
selecto {¡iie se íabríos en los oeiilroí! EüroA 
peo* r América. 
É é O B I S P O 8 9 
C 463 a 28. 1 A 
Dr. k. Valílés felf®! 
MEDICO CIRUJANO 
Espec'.aliíts en partos, enfermedades lie sefiorae j 
ciñes. SALUD Sí. Consnltaí de 10 a 12. 
C 532 26-19 A 
ü i i i fe FalÉite U Taliaa 
Anoche se reunieron en el salón do 
sesiones del Centro Asturiano gran nú-
mero de fabricantes de tabacos y c i -
garros para celebrar junta general 
extraordinaria, en virtud de circular 
con insistencia el rumor de que se tra-
ta de acced er á la pretensión formu-
lada por aT¿-í a os negociantes, de que 
se les consienta embarcar tabaco en 
rama, alegando la existencia de con-
tratos de venta anteriores á la pu-
blicación del Bando que prohibe la 
exportación de dicho artículo. 
Los fabricantes acordaron, por una-
nimidad, que una comisión r^mbrada 
por la Directiva fuese & ver al gene-
ral Weyler. saliendo al efecto para las 
VU'a^'á exponerle y demostrarle que 
no existían ea realidad tales contratos, 
que salvo existencias insignificantes 
que están en poder de uno de los ne-
gociantes que solicitan la exportación, 
cuanto tabaco había en la fecha de la 
promulgación del Bando ha sido ven-
dido, y por cierto á. precio muy eleva-
do, y que el autorizar la exportación 
bajo pretexto de tales contratos, equi-
valdría virtualmente á la derogación 
del Bando referido. 
También se acordó elevar una ins-
m u oí ponib i w m u l i sombrerería 
ül i liolü oalliül) m oüiüuioíub lio [yodo mm-. 
Para CABALLEROS, desde el elegante sombrero de castor, 
bomMnes, de pajilla, basta el extra jipijapa. 
Para SEIOEAS y SEf ORITAS, tenemos el surtido más 
colosal; no hay casa en la Habana que tenga tantos ni tan 
bonitos MODELOS en capotas, sombreros negros, blancos y de 
colores, confeccionados todos por modistas de reconocido gusto. 
Para H i t AS, hay gran variedad en sombreros, pamelas 
finísimas y capoticas de alta noyedad. 
Para JOTOS, sombreros marinera, picnik; y en gorras do 
"Daño y pajilla de cuantas formas, colores v clases se deseen. 
Esta casa siempre tendrá ios artículos en armonía con su 
nombre: 
PEBCIOS D i SITÜACIOS. W S T á M O S m 
A L L E D E N E P T U M a ai 4J i f s ta 
258) 4a-10 
111 U 
Se ha recibido en M ELÉGÁNT 
gran colección de encajes de d 
^ completamente nuevos. 
i o s 
5̂ 
A. % wmm 
alt 
r Sai W m M 
4-S 
M A D A M B P T J O J S B T J íieafi el gasto de participar á m dlstlugnida clientela y al 
}>-biico elegiinfe, que ^Hesto á la venia los s o m b r a r o s y capotas para Señ oras y 
Niñas ivoibidos para HEMAXA SAííTA, m o d e l o s d© l a s m á s a faxnada© m o d i s t a s 
de P a r í s . P r í d o s desde rm centén on adelante. Jíiieva remesa de adornos de azabaolio, 
Fígaros, Galones, Encajes y C'lutas do íílíiina noved:?d. Plísee ondulé, Nnevo surtido de 
pe^netí»s, ííiza ores y onduladores, bolones y hobilias, F A L D E L L i X E S , Gorras, líoponcl-
tos y Canmita*, Faáales , e t o . - P « E C Í ^ SIN COMPETENCIA. 
Ropa blanca para Señoras. Vestidospara niñas por encargo 
84 . Teléfono 535 
C Í7Í 
BEINBá 0OMIO! 
n a • 
I m i l i i Gtis, ü l , M i l i ; Ü l Ü f oirás l i l i l í m m ¡ i M 
D Í J l r 
as ue 
E 
y é e r á s á @ m p r é 1 ^ e e r i a t i e n d a t 
é p o c a s , c o n l a d i l s r ^ n c i a q m @ v e n d e r á 
rá la b^a^na íé que ©1 públ ico ha podido apye 
s> I ÍA a * p3 m h . £ y qi,ii©n compita en 
Í K d ^ m M ^ i novedades y baratura. 
lt3 
9 
20 3 A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . • A l r i l 1 4 de 1 8 9 7 
m m 
PE KO SABEN 10 QUE BACBN 
Todo el que escribe debe propender 
al bien de su país», atacando, ei es pre-
ciso, los principios falsos y nocivos 
que pnedan alterar su tranquilidad. 
Esto lo dice todo el que piensa con 
r e c t o í sano juicio, y yo lo repito boy, ya 
que está dividido el mundo en apinio-
iitís tan opuestas, viéndose á los boiu-
bres de una raza, de una nación, de un 
inisiua pueblo, bacer guerra tan sau-
^nenta como si fuesen lieras do dis-
tintas especies, como las tribus salva-
jes de los mAs ignotos países. 
En pleno siglo diez y nueve, tn el si-, 
¿lo del saber y de las luces, en que tan-
tos descubrimientos se nacen, en que 
bri l lan tan claras inteligencias, y cuan-
do tanto se alardea debumanidadj en 
este siglo, repito, se ven los mayores 
actos de barbarie y se cometen loscrí-
iiioues más berrendos en la misma ca-
pi ta l del mundo civilizado, ¿Por qué? 
Porque la soberbia del bombre se re-
bela siempre contra su Creador, tíi, 
esa es la fuente de todas nuestras des-
gracias. ¡Qué paz, qué tranquilidad 
j eiuarian en el mundo, si se uniesea 
• los hombres para el bien coman, si sa-
criücaseu sus ambiciones; si emplea-
sen el rayo divino de luz que les ha, 
cuucedido Dios para dicha de sus se-
jiiejantes, predicando y ejerciendo las 
virtudes cristianas! 
Pero la inteligencia hace guerra á 
ja inteligencia y creciendo cada vez 
más en su hiodrópica ambición, acaba 
por negar lo que no puede compren-
der y dest iérra del alma la fe, la espe-
ranza y la caridad, quedándose sólo el 
egoísmo, la ambición y el orgullo. Em-
pieza por desear el aplauso, después la 
gloria, y por último, no se contenta ya 
sino con el poder soberano. jQ.uiere 
ser el ídolo del pueblo, la admiración 
del mundo, la gloria del siglo! Nada 
tu detiene para conseguirlo. Armada 
con la elocuencia, ese don poderoso 
que le ba dado el cielo para bien de 
la sociedad, ataca los cimientos de és-
ta pata destruirla. Lisonjeando las 
pasiones, arrastra á la muchedumbre 
con la fuerza de su palabra, y encien-
da el oido y la venganza en las masas 
de ese pueblo que le sirve de gradas 
para subir al poder que ambiciona su 
orgullo, sin detenerse á considerar los 
torrentes de lágrimas y los mares de 
í-angre que les cuesta á sus herma-
nos. 
Esos fueron Jos sueños de ambición 
de Marat y Kobespierre, á que quienes 
arrastraron á cometer tantos crimi-
nes, haciéndoles expiar sus bá rbaros 
procedimientos, y perecer á su vez; por 
que el que enciende la hoguera pere-
cerá en la hoguera. jAy de aquel que 
se aparta de la sagrada doctrina de 
nuestro Salvador, que manda olvidar 
las injurias y perdonar las ofensas! 
¡Ojalá que el ejemplo que nos presen-
ta la liistoria del desastroso íin que 
tuvieron esos sanguinarios corifeos de 
la revolución francesa detenga el cur-
so que siguen algunas claras inteli-
gencias de la época actual! ¡Ojalá 
que sólo empleen su talento en predi-
car la paz y la unión entre sus herma-
nos, en volver la tranquilidad á su 
país y en propender ai bien de la hu-
manidad! Ese es el deber, esa es la 
sagrada misión que deben tener los 
hombres sobre la tierra, ¿Pero com-
prenden todos lo que quiere decir hu-
manidadl Todos la enaltecen y la 
predican; pero ¿la práct ica de todos! 
¿La conocen los que se destruyen unos 
á otros por diferentes opiniones? ¿La 
conocen los que talan los campos, que-
man las ciudades y arruinan templos, 
edificios y todos aquellos mouumeutos 
que puedan hacer á la nación m á s 
próspera y feliz, más grande y admi-
rada? 
E l verdadero amor á la humanidad 
es ejercer la v i r tud y ejercitar el tra-
bajo. ¡El trabajo, que ennoblece y 
engrandece al hombre! ¿Qué ser ía 
del mundo sin el trabajo? Yo entien-
do por amor á la humanidad, enalte-
cer la v i r tud y predicar el trabajo. No 
herir susceptibilidades, sino calmar, 
las. í ío despertar la animosidad del 
rico al pobre, sino señalarles sus nece-
sidades. No encender el odio y la ven-
ganza del pobre contra el rico; por 
que si és te tiene sus goces, aquel tiene 
sus puras alegrías . Si éste tiene sus 
pompas y vanidades, aquél tiene la 
unión y el amor á la familia, que ani -
ma y dulcifica la existencia del hom-
bre. ¿Por qué encender el odio y la 
venganza del pobre contra el rico? 
Muchos de esos poderosos de la t ierra 
¿no han ganado sus riquezas á fuerza 
de constancia y de trabajo! ¿No les 
^ha costado todo el sudor de su frente, 
s la energía de su voluntad y tal vez 
una vida de privaciones y de sacri-
ficios? 
La moderna filosofía quiere deste-
rrar de nuestras almas las tres más 
hermosas virtudes del cristianismo. 
¿Por qué apagar la fé de nuestras 
creencias religiosas, cuando es el único 
freno que tienen las pasiones del hom-
bre sobre la tierra? ¿Por qué deste-
rrar la esperanza de la inmortalidad 
del alma, cuando es el consuelo de los 
tristes y si trabajan conformes y su-
fren resignados, es porque los sostiene 
la esperanza de que algún día conse-
guirán en el cielo el premio de sus vir-
tudes? ¿Por qué arrancar, en fin, la 
caridad del corazón humano, cuando 
es la rosa que embellece la existencia, 
la azucena que la purifica y el l ir io 
que la recrea? Ella es la que consue-
la al pobre en sus penas, la que lo for-
talece en sus trabajos y la que le da 
sus puras a legr ías . Ella se le repre-
senta en la frente venerable de sus pa-
dres, en los ojos de una tierna compa-
ñera ó en la sonrisa angelical de sus 
hijos. Ella es la que le da resignación 
y mitiga sus dolores. El la la que lo 
dirige para que ofrezca también su hu-
milde óbolo á otro más pobre y desva-
lido que gana el sustento de sus hijos 
pidiendo una limosna y ella la que ins-
pira los alegres cantares que resuonan 
sin cesar en los talleres. 
¡Encender el odio y la venganza! 
¿Qué dirán las almas destrozadas por 
la guerra fratricida'? ¿Qué dirán las 
Víct imas á quienes halagaba un risue-
ño porvenir y se ven de pronto reduci-
das al trabajo de ¡?us manos" ¿Guiarán 
y maldecirún la causa de sus lagrimas? 
jSfy porquo son eristían.áSí Las unas 
lloran y perdonan; !a-s otras Sufren y 
fcAíbajaa resignadas; y todas repiten 
en sus tiernas oraciones al Señor: 
Perdónalo*, que noaaben lo que hacen. 
Encender el odio y la venganza es 
abolir los lazos de ia religión y de la 
familia, y entonces, madres y esposas, 
hijas y hermanas cristianas, llorad sin 
consuelo, que la ponderada civil iza-
ción de los hombres del día, quiere ro-
baros vuestros más sagrados derechos, 
quiere destruir ia benéfica influencia 
que ejercéis en el mundo. Velad sobre 
vuestros hijos y esposos, sobre vues-
tros padres y hermanos. Desconfiad 
de esas ideas que llevan e! luto á las 
familias, la discordia á los pueblos y 
la ruina á las naaiones; y que ofrecen 
entre las flores de la inteligencia las 
espinas del odio y del rencor, y entre 
los arrebatadores perfumes de la elo-
cuencia, el veneno de la venganza; 
porque vosotras seréis las más sacrifi-
cadas y seréis vosotras las primeras 
víctimas. Velad por los seres queri-
dos de vuestro corazón, cerrad sus la -
bios, arrancad de sus manos el puñal 
fratricida y la incendiaria tea, y pre-
sentándoles el símbolo del cristianis-
mo, decidles que Cristo vino al mun-
do, no á odiar ni á exterminar á los 
hombres, sino á amarlos y á perdo-
narlos, y que cuando sufría las mayo-
res afrentas é ignominias pendiente de 
la cruz, rogaba por ios pecadores, di-
ciendo á su Eterno Padre: "Ferdóna-
los, qué no saben lo que hacen." 
Y tú, Virgen purís ima á quien ve-
neran 'los cristianos bajo diferentes 
advocaciones; pero que en estos días 
de recogimiento y soledad apareces 
con el corazón traspasado por la espa-
da del dolor. ¡Oh, tú. Madre de A n -
gustias! A tí clamarnos^ los hijos de 
todas las provincias españolas. ¡Sál-
vanos! Apiáda te de tantas desventu-
ras. I lumina las inteligencias para 
que se aparten del camino del mal. 
Dulcifica los odios, calma las pasiones 
y enciende sofore todo en nuestras al-
mas la luz inest ínguida de la fe para 
que podamos salvarnos. Perdona á 
tantos pecadores que te ofenden y cu -
ya mayor desgracia es que desconocen 
tu clemencia. Hoy, en que las malig-
nas influencias amenazan destruir el 
mundo y que como un revuelto y he-
lado torbellino ciega á tantos padres 
de familia, endurece el corazón do tan-
tos hijos y hace crueles y sanguinarios 
á la mayor parte de los hombres: 
hoy, principalmente, Madre mía, te 
invocan mis labios. Olvida las inju-
rias de los que te ofenden y descono-
cen. Kecibe las lágrimas, los ruegos 
y el arrepentimiento de ios que te a-
claman su madre y protectora, cu-
briéndoles á todos con el manto de tu 
misericordia. A tí acudo. A tí diri jo 
mis ardientes súplicas, para que como 
Madre del Sagrado Corazón de J e s ú s , 
conmuevas á t u hijo. Ruéga le que nos 
perdone, pídele que nos salve y que 
reciba benigno este grito del alma que 
es el eco de todos los corazones cris-
tianos. 
•¡Dios de misericordia; Rey del mundo; 
Soberano creador do cielo y tierra: 
Tú que riges el orbe y cnanto encierra 
De más grande, más bello y más fecundo. 
Tú que reñiste con amor profundo 
A redimirnos, ven, calma esta guerra 
Fratricida y cruel que nos aterra 
Y estos gritos de un odio furibundo. 
Sea tu gracia benéfico rocío; 
S aunque ciegos los hombres te rechacen 
Y te persigan con furor impío; 
Aunque nuevos errores aquí abracen 
Y te ofendan, perdónalos, Dios mío, 
Que no saben, señor, lo que se hacen. 
MARÍA DE SANTA CRUZ. 
Sobre el amor fraternal. 
E n aquellos tiempos no había herre-
ros en toda la tierra, y los mercaderes 
de Madian pasaban con sus camellos, 
llevando especias, mirra, bálsamo y 
herramientas de hierro. 
Y Tiubén compró un hacha á los 
mercaderes ismaelitas; y la pagó cara, 
porque en la casa de su padre no ha 
bía ninguna. 
Y Simeón dijo á su hermano Rubén : 
—"•Te suplico que me prestes tu ha-
cha.—Pero Habón no quiso. 
Y Leví le dijo también:—^Hermano 
mío, p rés tame tu hacha."—Y Rubén se 
la negó. 
Entonces Judas se dirigió á Rubén 
y se la pidió de este modo:—"Tú me 
amas, y yo te he amado siempre, no 
me niegues queme sirva de tu hacha." 
Pero Rubén le volvió la espalda, 
negándosela como á los demás . 
Ahora bien, sucedió que estando 
Rubén cortando leña á orillas del río, 
su hacha cayó al agua y no pudo re 
cuperarla. 
Pero Simeón. Leví y Judas enviaron 
un mensajero al pa ís de los ismaelitas 
y compró cada uno un hacha. 
Entonces Rubén , dirigiéndose á Si-
meón, le dijo:—"¡Ay! yo he perdido mi 
hacha, y mi trabajo ha quedado á me-
dio hacer; te suplico que me prestes la 
tuya." 
Y Simeón le respondió:— " Tú no 
quisiste prestarme tu hacha, tampoco 
yo te p res ta ré la mía.'^ 
Entonces Rubén fué á donde Leví y 
le dijo:—"Hermano, t ú sabes la p é r 
dida que he tenido y la si tuación en 
que me encuentro; ten la bondad de 
prestarme tu hacha." 
Y Leví le recordó su mala acción, 
d ic iéndole :—"Aunque t ú no quisistes 
prestarme tu hacha cuando yo la ne-
cesité; no obstante, quiero proceder 
mejor que tú; yo te p res t a ré la m í a / ' 
Pero Rubén se resint ió de la repren-
sión de Leví, y confuso se alejó de él 
sin tomar el hacha, y ftté en busca de 
su hermano Judas. 
Y cuando llegó á su presencia, Ju-
das conoció en su semblante que esta-
ba descontento y avergonzado:—4'ITer-
mano mío—le dijo—sé lo que has per-
dido: pero ¿á qué afligirte! Veamos, 
pues, ¿No tengo yo un hacha que pue-
de servirnos á los dos? Tómala, te lo 
suplico y feírvete de ella como si fuera 
tuya." 
Y" Rubén se arrojó á su cuello y lo 
abrazó llorando, y le dijo:—"Tu com-
placencia es muy grande, y tu bondad 
en olvidar mis faltas es aún mayor; t ú 
eres verdaderamente mi hermano, y 
puedes contar que te amaré mientras 
v i v a / ' 
Y Judas le dijo:—"A memos también 
á nuestros hermanos, ¿no somos todos 
de la misma sangre? 
Y José que vió todas e^tas cosas se 
las contó 4 su padre Jacob. 
Y Jacob di jo :—"Rubén ha obrado 
mal, pero se lia arrepentido. Simeón 
tampoco ha obrado bien; y Leví no es-
t á enteramente exento de falta. Pero 
el corazón de Judas es el corazón de 
un príncipe. Judas tiene el alma de 
un rey. Sus hijos se pros te rnarán de-
lante de él, y re ina rá sobre sus herma-
nos." 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Pastoral i Oipo 3e Baralm 
De la pastoral que acaba de dirigí r 
á sus diocesanos este respetable prela-
do, tomamos los siguientes pár rafos , 
llenos de elocuencia y patriotismo: 
"La guerra—dice el venerable pre-
lado—que sostenemos hace dos años 
en Ouba para defender la integridad 
nacional, y la imponente sublevación 
de los indios de Filipinas, que deben 
exclusivamente á E s p a ñ a la poca ó 
mucha civilización que han alcanzado, 
conspiración y sublevación inspiradas 
y alentadas por homores que al patrio-
tismo anteponen el odio de las sectas 
secretas á que pertenecen, nos obligan 
á hacer sacrificios en hombres y dinero, 
que, si para una nación muy florecien-
te const i tu i r ían un mal gravísimo, son 
superiores á l(fs recursos naturales de 
la nación española . 
Tales desdichas y calamidades, su 
íicientes para achicar los ánimos más 
esforzados, no sólo no han perturbado 
la serenidad de los españoles , sino que, 
con admiración de propios y ext raños , 
el espír i tu público se sostiene vigoro-
so, afrontando los peligros y apoyando 
con varonil firmeza y con una acti tud 
levantada, sin alardea ridículos ni des-
fallecimientos indignos de nuestra his-
toria, las disposiciones que el Jefe del 
Estado y el G-obierno de S. M. se ven 
precisados á adoptar para atender y 
remediar los grandes infortuaios de la 
patria.'* 
EL P f i O m OÍHEIIIL 
P R A G r M E N T O D E UN T R A B A J O D E C A S -
T E L A R A C E R C A D E L A POLÍTICA 
G R I E O A Y T U R C A . 
E l Estado turco debe desaparecer 
de Europa, mas debe quedar el pueblo 
turco. Esas proscripciones de razas 
enteras pudieron imaginarse en la an-
t igüedad, cuando no vivía la idea del 
derecho; pero no en nuestro tiempo, 
cuando la idea del derecho se aviva 
cada vez más en la conciencia. 
Nuestra tolerancia religiosa puede 
resolver este problema como no hubie-
ra podido resolverlo n ingún otro siglo, 
ÍTo se necesita proceder con los turcos 
como procedió Ti to con los judíos, ni 
Felipe I I I con los moriscos; no se ne-
cesita desarraigarlos de sus tierras, de 
sus viviendas, de sus mezquitas; hay 
que quitarles tan sólo el Estado, á 
causa de que su predominio en el Es-
tado se opone al derecho de todos, por-
q u e j a m á s l legarán á comprender ni á 
concebir la idea capital ísima de nues-
tro siglo, la idea de la igualdad reli-
giosa. 
Pero el arrancarles el gobierno, el 
Estado, el poder, no quiere decir que 
les arranquemos su facultad á v iv i r en 
paz y en libertad entre nosotros. A l 
derecho todos ios hombres tienen de-
recho; al poder solo tienen derecho los 
hombres que saben respetar el derecho 
de los demás. Su religión se lo impide 
si no se lo impidieran su complexión y 
su temperamento de tiranos y de con-
quistadores. 
Oonstantiaopla, esa cabeza de los 
üa lkanes , la más admirable d é l a s tres 
grandes penínsulas mediterráneas, por 
su río mayor que los demás ríos de 
Europa, el Danubio, por sus abriga-
dos puertos, por sus costas del Mar 
Negro y sus costas del Mar Egeo, por 
sus archipiélagos maravillosos que pa-
recen coros de nereidas, por su posi-
ción entre el Asia y Europa. 
Oonstantinopla con sus jardiaes,con 
sus cien templos, con sus bazares y 
sus mercados, con su babilónica po-
blación, donde todas las razas se con-
funden y se oyen todas las lenguas, 
debe ser la capital del nuindo,una ciu-
dad anseática, municipal; libre, sin a-
duanas y sin reyes; garantida por to-
das las potencias, administrada por to 
das las razas; isla do paz, serena en 
medio de las competencias guerreras, 
que vuelva á servir como de intersec-
ción á ios contendientes, de foco lumi-
noso ai humano espíritu, ella, que coa 
sólo sacudir su corona de diosa^al caer 
bajo los turcos en el siglo último de la 
Edad Media y enviarnos el ultimo sus-
piro de su alma, avivó el Renacimien-
to y produjo una de las edades más 
bellas de la humanid ad y una de las 
páginas más br i l lantes de la historia. 
EMILIO CASTELAR. 
LOS SOLDADOS 
DE LA EAZA LATINA. 
Juicios acerca del soldado e s p a ñ o l 
En la Veietie, de Viena, ha publica-
do Bacciooco un interesante estudio 
acerca de los soldados franceses, i t a -
lianos y españolea. 
Quien haya estado algún t i e m p o -
dice—en cualquiera de los tres países , 
habrá podido conocer la viveza y ener-
gía que distingue á los soldados de ia 
raza latina. 
E l francés se considera hoy el mejor 
soldado del mundo. Existe en sus re-
gimientos la t radición del gran Ejé rc i -
to de Napoleón I , y, gin duda alguna, 
la moderna masa combatiente conser-
va un sólido espír i tu de cuerpo, una 
constante fidelidad á sua banderas y 
una perfecta disciplina. 
Los soldados italianos carecen de 
tradiciones propias. En esta nación 
se conserva el viejo espír i tu del Ejér-
cito piamontés . Sobre el campo de 
maniobras presentan un aspecto muy 
marcial sus tropas, debido á lo vistoso 
de los uniformes, á la rapidez de su 
paso y al toque de sus cornetas, cosas 
que contribuyen á aumentar aquella 
marcialidad y Ies hacen distinguirse 
de todas las Infanter ías del mundo; 
pero la diferencia de condiciones físi-
cas entre los hombres que componen 
una misma compañía, particularmente 
por lo que á la estatura se refiere, ha-
ce que los movimientos de sus unida-
des sean desiguales, sobre todo en las 
paradas, y en esto se parecen mucho á 
los franceses. Quizá se presenten de 
una manera más marcial que éstos úl-
timos, y esto estriba en gran parte en 
ei color de sus uniformes. 
En las maniobras del Ejército italia-
no, los regimientos de ia I ta l ia del 
Norte sa conocen con gran facilidad. 
Los hombres son, en general, más al-
tos y fornidos que los del Sur, á seme-
janza de lo que pasa en Francia con 
los Cazadores alpinos y la in fan te r í a 
de Marina. Esta úl t ima se recluta en 
las costas de Bre t aña y N o m a n d í a , 
cuyos habitantes son altos y fuertes, y 
ha sido durante la revista en obsequio 
del emperador Nicolás la admiración 
de los oficiales extranjeros. El resto 
de la Infanter ía no ofrece en su aspec-
to nada de extraordinario. 
E i lado flaco del Ejército francés, 
aun para los profanos, es la Caballe-
ría. íkLos franceses no son jinetes"— 
dicen todos los espectadores extranje-
ros, en las grandes maniobras,—Los 
oficiales, fuerza es reconocerlo, sí lo 
son, y es tán á la al tura de los más no-
tables de Europa. Los italianos y es-
pañoles, según Bacciocco, poseemos 
mejor Cabal ler ía . 
. De los soldados de las naciones lat i-
nas,—termina diciendo,—el mejor es el 
español. Enérgico y sobrio, se somete 
á la disciplina con más voluntad que 
el francés y el italiano. Los sucesos 
de Cuba prueban de nuevo al mundo 
que España puede estar segura de la 
bondad de sus soldados. Todo el que 
conózcalos detalles de aquella campa-
ña tiene que estimarle y admirarle. 
En lo que á la disciplina concierne, 
se puede decir que de las tres nacio-
nes, España se lleva la palma, á pesar 
de los antiguos pronunciamientos de-
pendientes más bien—observa el escri-
tor austr íaco—del estado político do la 
época en que ocurrieron que del esp í -
r i t u militar del soldado español . 
Si el francós tiene los recursos del 
primer imperio, y el italiano conserva 
á duras penas el del antiguo Ejérci to 
piamontés, el español es el soldado 
aguerrido y valeroso de todos tiempos. 
Este juicio de un extranjero acerca 
de las cualidades de nuestro soldado, 
no puede, como se ve, ser más satisfac-
torio, y revela que hay quien nos sabe 
hacer justicia. 
08 •ecia 
TJn redactor del Journal de P a r í s , 
enviado á Atenas, ha sido recibido por 
el rey Jorge, y, según comunica á di -
cho periódico, ha obtenido del sobera-
no de Grecia las siguientes declara-
ciones: 
"¡Queremos viv i r ; y como nacionali-
dad me parece que á ello tenemos bas-
tante derecho! 
Mientras no se haya resuelto el pro-
blema cretense nada podremos hacer 
Cada año la isla se verá entregada á 
las insurrecciones, al saqueo, á los in-
cendios, Necesitamos alimentar cerca 
de dos mil cretenses que se ven preci-
sados á huir de su país y á refugiarse 
en el nuestro. 
jYa habéis visto á esos infelices des-
pojados que llenan las calles de Ate-
nas! Esto es causa de gastos enormes 
para el pueblo griego, que ardiente, 
generoso, está mantenido en perpetuo 
estado de agitación por las nuevas 
matanzas é incendios que se suceden 
en )a isla hermana. 
iOómo vivir en tal estado de males-
tar general? Y, sin embargo, hemoe 
tenido paciencia largo tiempo. 
Cuando la úl t ima insurrección, hace 
nueve meses, he hecho lo imposible 
para llegar á la pacificación; he predi-
cado la paciencia, coa ia esperanza de 
que las potencias viniesen en nuestra 
defensa y todo entrase en orden. Ya 
conocéis el resaltado de nuestros es-
fuerzos. 
Mal informados, a veces hasta enga-
ñados por sus agentes—el cónsul de 
Inglaterra, por ejemplo, es un levan-
tino más turco que los turcos—no han 
podido las potencias obligar á los mu-
sulmanes á aceptar las reformas. Las 
matanzas de cristianos han vuelto á 
empezar y se nos reprocha el haber 
intervenido. ¡La pazl Se nos repro-
cha el querer turbar la paz de Europa; 
¡pero y nosotros! ¿no tenemos derecho 
á la paz? ^No hemos sufrido bastante? 
¿Podemos asistir impasibles á las ma-
tanzas de nuestros compatriotas? ¿Ha-
brá que tender ei cuello como los ar-
menios, que también merecieron las 
s impat ías y todas las notas diplomá-
ticas de Europa . . . y han muerto1? 
—¿Pero y la autonomía?—preguntó 
el periodista francós. 
—Es cierto—prosiguió el rey.—Des-
pués de haber tirado contra los grie-
gos que rechazaban loa ataques de ios 
turcos—porque esta es la verdad— 
después de haber tirado cristianos con-
tra cristianos, á la vista del Oliente 
entero, los gobiernos reunidos nos ofre-
cen generosamente la autonomía de 
Creta. ¡Linda ironía! 
¿La autonomía? iQatóa la estable-
cerá en ese país revuelto, aun admi-
tiendo que esa souicióu sea posible? 
¿Cómo podríamos nosotros recomen-
darla ahora á los cretenses? ¿No ten-
dr ían derecho á volverse contra nos 
otros y á decirnos; "Nos enganásre ís 
hace nueve meses, como las potencias 
nos engañan hace veinte años. Os he-
moa creído, y esto nos cuesta otros 
cuantos miles de vidas? Vuestras pro-
mesas, vuestros papeies de hoy, valen 
tanto como los de 1890. Puesto que 
no podemos esperar ni la libertad ni 
la vida, moriremos siquiera defendién-
donos. ¡A nosotros no se nos aplasta 
como á los armenios, los últimos prote-
gidos de Europa!" 
No—prosiguió el rey,—Creta exige 
la anexión á Grecia: hasta hay musul-
manes que envían á Atenas peticiones 
en este sentido. Ayer mismo, Europa, 
al prohibir al coronel Yasso socorrer á 
los turcos de Cándano, que le llamaban 
como á su libertador, ha hecho oiás 
difícil la si tuación en la isla, 
A cada momento pueden ooarrit ma-
tanzas; ya no debemos vacilar, ya no 
queremos seguir oyendo los gritos do 
ios nuestros, que Europa deja dego-
llar. 
Desde el pr incipio de la crisis no he-
mos recibido ni una frase de aliento, 
ni una buena palabra siquiera que hu-
biese podido producir una tregua y 
facilitado un arreglo. Se ha preferido 
amenazarnos, amedrentarnos como á 
niños que molestan á las personas ma-
yores. 
¿Es que no se cuenta con nuestra 
dignidad de pueblo? ¡Pues bien; si es 




Verdadera moda y novedad para el vera-
no, es el precioso abanico O I ? J É L I I 1 J X 
Es la perfección en su ciase, de fácil cierre] 
de lujoso Tariílaje; cubre su paisaje toda la música 
de la preciosa Habanera ¡TÚ! por lo que no ha de 
quedar ninguna elegante señora y señorita que no 
ujse el lindísimo abanico que la diosa Talía la ofre-
ce en esta ocasión,, recibido por sus imícos impor-
tadores 
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ÜN SICfLO BE ASESINATOS. 
La nueva luclia entablada en Greta 
por los valientes é intrépidos cristia-
nos, hartos de vejaciemea y de ser vic-
timas de la doblez de los turcos, ha si-
do motivo para que la atención de to-
dos los pueblos cultos se ñje otra vez 
en ese imperio otomano, donde una mi-
noría vigorosa y fanática lia logrado 
imponer sn dominación á raza tan ilus-
tre como la helénica, á pueblos tan be-
licosos como servios y búlgaros , á gen-
te tan perspicaz y hábil como la arme-
nia, á las numerosas agrupaciones que 
un tiempo formaron Estados fuertes 
en el Asia menor ó Anatoha, á las t r i -
bus feroces y guerreras del Líbano y á 
los árabes que en la Edad Media su-
pieron crear un imperio más vasto que 
el de Alejandro el Komano y el de Na-
poleón Bonaparte. 
Inferiores moral ó intelectualmente 
á muchos de los pueblos que avasa-
llan, los turcos, pasado el breve perío-
do de esplendor que siguió á la toma 
de Constantinopla en 1453, no han sa-
bido organizar un Estado en que sus-
t i tuya ei derecho á la violencia, y la 
justicia á la t i ranía . Por eso la deca-
dencia del imperio otomano se acentúa 
más de día en día y desaparecer ía se-
g-uramente si no constituyera el punto 
en que concurren las ambiciones "de al-
gunas grandes potencias como Rusia. 
Inglaterra, Austria y Francia, y no es-
tuviera mantenido en equilibrio por 
esas fuerzas opuestas y cuyas energías 
quedan neutralizadas' 
Siendo tan anómala y singular la si-
tuación de eso Estado," el hombre en-
fermo del czar Nicolás I , y hal lándose 
como se halla á merced de un arrebato 
de gobierno ruso óde i gabinete inglés, 
cansados de sacrificar antiguas aspi-
raciones y ambiciones tradicionales á 
la conservación de la paz en Europa, 
lo más prudente sería que la puerta 
practicase con sinceridad aquella toie-
rancia y aplicase aquellas tendencias 
conciliadoras de que en sus notas diplo-
mAticas alardea y reprimiese con dura 
mano las ferocidades y desmanes de 
los fanático? y soberbios turcos, nunca 
resignados con que vivan ai lado suyo 
gentes de otra r^za y de otra religión, 
siquiera sea en la triste condición de 
los rajah, comi-
no son de su £ 
creencias. 
Este exclusi 
to y de éievao 
: íae periódicas 
lies, y esa despiadada ferocidad cxnli 
ca que vaya siendo cada vez más odió' 
so ei nombre turco entre los puebloJ 
civilizados, y que hasta en naciones 
como Francia é Inglaterra, que avu 
daron en 1854, á c o s t a dé muchos hom" 
bres y muchos millones, al Gran Se-
ñor en su lucha con los moscovitas la 
opinión se levante airada contra-'loé 
turcos, que pretenden gobernar á la* 
puertas de Europa como gobernaban 
los jefes de las hordas turcomanas de 
que proceden al abandonar las estepa* 
del Asia Central. 
Las a r te r ías y las brutalidades á que 
han recurrido en Greta para impedir 
el planteamiento de las reformas que 
ofreció Abdul-Haraid en el pasado es-
tío han tenido la resonancia que de-
bieron tener también otras violencias 
y otros actos de ferocidad, y pudieran 
llegar á ser la gota de agua que haga 
desbordar el vaso de la indignación 
europea, á pesar del empeño de los go-
biernos en mantener la integridad del 
imperio otomano, que hace un ano no 
consideraba, por cierto, Mr. Ar thur 
Balfour como base de la política ex-, 
terior de la1 Gran Bretaña, y que otros 
eminentes estadistas ingleses no juz-
gan ya necesario invocar contra íín.. 
sia. 
Verdaderamente es preciso que'los 
pueblos cristianos no se crucen de bra-. 
zos ante la insaciable sed de sarijgre y 
exterminio, (pie aguija á ios turcos, esa 
jeut,é que j a m á s logró brillar en las ar-
tes y en las ciencias; es ya horade que 
los gobiernos de las grandes potencias 
no se ocupen en cubrir con arena los 
regueros de sangre con que los bruta-
les musulmanes tuaucharou e! suelo de 
Grecia, el Líbano, Bulgaria, Armenia 
y Creta, y bueno sería que se pusieran 
de acuerdo y acabaran por repartirse 
la herencia del gran axesino, como lla-
mó Mr. Gladstone á Abdul - l í amid ; 
del mi t án rojo, como le ¡o* llamado Ivír. 
Vandel, 
Tolerar que los hatnidiáx ó soldados 
kurdos en Armenia, y los albaneuse» 
ó baehi buzuks en Creta, incendien, 
violeu, asesinen y arranquen á los ni-
ños de loa brazos de la muribunda ma-
dry, para circuncidarlos y convertirlos 
en fanáticos implacables, es romper la 
solidaridad humnua y declarar impo-
nente á la civilización. 
Las matanzas de Armenia, que en 
IOH tres últimos años han hecho céle-
bres los nombres de SasRdu, Bit l is , 
Van, Trebiznnda, Erzernn, Maiash y 
tantos otros, y que exceden por lo ho-
rroraaas á cuantas la historia recuer-
da; el atán de las autoridades y de los 
palaciegos turcos por defender á los 
asesinos y acusar á los armenios, tan 
poco levantiscos de snyo y más dados 
al comercio que á la guerra, y la pre-
cisión de evitar que las gentes de raza 
helénica sufran suerte igual á la de los 
armenios, imponen á las grandes po-' 
tencias deberes de humanidad que és-
tas no pueden rehuir sin afrontar te-
rribles res po n s a b i ! i d a des. 
Puesto que ha de sonar el dia de la 
liquidación de ese imperio serai-bárba-
ro, qne las ambiciones y las envidias 
sustentan, demuestren los diplomáticos 
su habilidad y su previsión, proponien-
do acuerdos y soluciones que las cir-
cunstancias han de imponen mañana . 
Basta ya de matanzas y de barbarie. 
Los turcos no escarmientan ni aun á 
costa de pérdidas como Grecia, Servia, 
Bu manía y Bulgaria y no es cosa de 
tolerar que en el siglo que viene aca-
ben violentamente con tantas vidas 
humanas como en el actual. Nada me-
nos que á 381,000 ha ascendido el nú-
mero de las víct imas de sus rencores 
en el siglo de las luces, según la si-
guiente estadís t ica . Fueron asesinados 
por los fanáticos musulmanes en 
1822 50,000 griegos. 
1850 10,000 nestorianos. 
1862 11,000 maronitas. 
1876 10,000 búlgaros . 
1804-96 300,000 armenios. 
381,000 
Urge verdaderamente dar por ter-
minada esa terrible lista, sobrado es-
pantosa, aun sin contar las v íc t imas 
individuales de la iniquidad y de una 
administración corroapida, entregada 
á hombies rapaces y despiadados. 
i a ra a i 
no p: 




y la falti 
ra' son i 
de- ta 
y horribl 
<}ae ensacgricü'.au de tu 
[yo ei SM'.Q d-J iinpwso c 
« i r 
El Parlamento de la Colonia de V i -
toria acaba de adoptar un proyecto de 
ley modiücando ciertas disposiciones 
del Beet Sugar worhs ac túe 1806. 
E l proyecto en cuestión, — dice el 
Bulletin Commercial, de Bruselas.—cree 
que puede destinarse un subsidio que 
no pase de doscientas mil libras ester-
linas, bajo ciertas condiciones, á las 
compañías azucareras existentes ó que 
se establezcan en lo adelante en la Co-
lonia, 
La ley de 1800 estipulaba que las 
fincas de remolacha habían de tener 
una auperticie mínima de dos mil acres 
de terreno antes que ei gobierno pu-
diese hacer adelanto alguno en cali-
dad de subsidio. 
J$\ nuevo proyecto reduce esta su-
perficie á mil quinientos acres, de los 
cuales mil doscientos deben ser garan-
tizados por las cultivadores y tres-
cientos por la sociedad que emprenda 
la fabricación del azúcar. 
En cuanto al capital destinado al ob-
jeto por la sociedad, debe ascender á 
cinco mil libras esterlinas en especies, 
y el Tesoro podrá entonces adelantar 
á la sociedad el doble de dicha suma 
y así sucesivamente hasta extinción 
completa del subsidio. 
Han fallecido; 
En Pinar del Río don Federico Car-
i taya; 
| En Síígua la Grande, doña Caridad 
Reisch de Casas; 
En Güines , la señora doña Antonia 
Pons de Rodríguez, y la señorita do-
i ña Elena Hernández y Valdivia: 
En Sancí i-Spír i tus , la señora doña 
I Paulo Rpdrlgüez Vauegas. viuda de 
Hernández , y don Vicente Gómez M i -
ralles; 
| En Sáiítiago de Cuba, don José Ló-
! pc-z y la señora l)s Angela Anaya do 
.Porta chao; 
] En Matanzas, oí Escmo. é Jltino. se*. 
i y Tone?; 
ra. D:: Aurora Fa-
m u 
iT-O i ' 
DÍÍÍI de Pérezj 
i u r i q u e t a 
V 
LA VIRUELA 
e E ^ V I C I O í » SANITARIOS MÜNICPA: 
Movimiento del día de hoy 
Partes ch- invasión reci-
bidos 4 
Jdem de aitas por cura-
ción 2 
Idem de defunción e s . . '¿ 
Idem de otras enfermeda-
des iníeceiosas Lepra. . 1 
.ES 







Idem remitidas al Hos-
p i ta l 
Auas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 





A l t a de difteria por cura-
ción 
Vacunados en estaodciaa 
Banderitas eu t r e í j adas . . 
11 
Total de servicios, 
l'lflóana. U de abril 
Conceja l i nspectvi'. 
de 1S97.- E l 
Noia.— RstAS invasiones procedeoQ; 
De Santa María del Rosario. 
De ia Salud 
De Matanzas 
De esta ciudad 
Total 
SIADO cottifarativó de la ¿pidemia en 
los ocho dias transcurt'idog del i al 
1.1 del Í>!Í.< corriente, 
Exísténeia el día 4: 
En la el o dad 
En las Quinfas 
Nuevas ínvaslóues 
Total 
Remitid os á las Quintas 
Altas por curación 
Bajü^ por d e f u n c i ó n . . . . 
Quedan á las diez de la 
noche de boy 
fíu la Quinta del Rey... 












Quedan eu la ciudad. . . 8S 
Habana, abril 11 de 1897.--El Jefe 
de la Oficina., Manuel J . Cobrelro.—Vo 
B"—E! Concejal Inspector, 
Dr. Alonso y Maza. 
Nota,—Vacuna todos lossáDados de 
dos cuatro de la tarde en Campana-
rio, iiAfhero 59; morada del Dr. don 
Francisco Rayuéri . 
(POK COK REO) 
A b r i l 9. 
Xa ¿oiufa»* '-lal coronel ' R i z o 
F.n mí carta del 4 anuncie que des-
de el día Io se bailaba eo operaciones 
el coronel Rizo, 
El d ía l " salió como digo á operacio-
nes al campo enemigo el valiente coro-
nel íiizoj reconoció las fincas La Yaba, 
A rraijo del Muerto, San Kavtón, San 
Luis, Yagua Pelada, La Puebla, Moni-
íor y La Angostura; en este p u n t ó l a 
exploración sostuvo un lig-ero tiroteo 
con grupo enemigo y lo dispersó sin 
consecuencias par* la columna, que 
continuó su marcha hacia el Silencio y 
San Juan de Guayabo, donde acompó 
ísuíiiendo ¡as avanzadas varias descar-
gas del enemigo que no causaron no-
Vedad alguna. 
A l amanecer dei día 2 oontinnó la 
columna su reconocimiento por Goa' 
yabo, tiroteando á un grupo de insa 
rrectos que se disperso, siguiendo la 
marcha á las Delicias y Corral de 
Hojas donde el íianqueo sorpren-
dió con ana descarga á otro gru-
po que al parecer determinaba em-
boscarse para hostilizar con tiros 
certeros á nuestras fuerzas Fué dis-
persado y eo su huida le vieron reti-
t á t bajas. 
Siguió ta columna a Los Caciques, 
donde vieron al enemigo dividido en 
dos íracclones y posesionado de las al-
turas que dominan á derecha ó izquier 
da la casa de dicha ñuca. Sostenidos 
eu dichas posiciones, no dispararon 
hasta que nuestras fuerzas llegaron á 
La Esperanza y Cuba, siendo el fuego 
contestado por los flancos y sostenido 
una medía hora; pero al ver que dos 
compañías se disponían á darles una 
carga á la bayoneta, desalojaron las 
posiciones y huyeron en distintas d i -
recciones. Reconocido eu el acto de 
la huida del enemigo el campo do ac-
ción, se encontraron cuatro insurrec-
tos muertos, una tercerola remingtou, 
tres UÍadietes, tres caballos vivos y 
once muertos. 
La columna tuvo dos soldados heri-
dos. 
Acampada nuestra fuerza euel cam^ 
po de la acción, el enemigo hostilizó el 
Otmipamento por diferentes puntos to-
da ia noche, siendo rechazado por las 
avanzadas, que le hizo da muerto, vis-
to, al aclarar el día. 
En marcha la columna el día 3, rom-
pió el fuego una de Us compañías que 
formaba parte del flanqueo izquierdo, 
sobre unas parejas de iasurrectoa que 
eiplSrabao la dirección de la misma. 
Se diseminaron, y naestraa fuerzas 
continuaron su marcha por La Espe-
ranza, Los Cocos, Corral de Rojas, Las 
Delicias y Guayabo, donde el enemigo 
bizo fní'go sobre la extrema retaguar-
dia, la cual los hizo huir en distintas 
áirecciones. viéndole arrastrar algunos 
heridos en la fuga, 
Siguió la marcha por San Joan de 
«JuaguabOj y al llegar la extrema van-
t a r d í a á la finca loa Botones, la com-
pañía montada divisó una fuerza ene-
miga divididos áifereaUs grupos 
y apoyados en un cayo de monte 
desde donde podían con certera pun-
tería hostilizar la columna á su pa-
so por el camine real. En su vis-
ta, el corone; Rizo que no perdía los 
movijiijentoí del enemigo, dispuso que 
fuei/.a montada de .'A columna aVaüza-
se al arma blanca, lo que efectuó acue-
lla con arrojo y valomía, bajo las des-
cargas qué á ochenta metros de distan-
cia le dirigía el enemigo. A l ver éste 
la decisión de la guerrilla y el movi-
miento de las compañías de vanguar-
dia y exploradores de Alfonso X I I I 
que salieron á paso ligero en defensa 
de aquella, se retiraron al monte, has-
ta donde loá persiguió la fuerza indica-
da, dejando en su huida siete hombres y 
doce caballos muertos, suponiéndose 
retirara muchas más bajas. La colum-
na tuvo que lamentar la muerte d .j dos 
soldados y cuatro heridos. 
Enterrados los muertos y curados 
los heridos, siguió la columna recono-
ciendo las ñucas El Caramelo y San 
Agustín, encontrando en la casa de 
esta última tinca, mucho algodón y 
trapos ensangrentados, como de curas 
de heridas y acampó. 
A l amanecer del día i siguió marcha 
la columna en dirección al Pr íncipe , 
reconoció las ñucas La Aurora, Pie-
dras, Boca de la Angostura y los Do 
lores, donde exploradores del enemigo 
hicieron algunos disparos que fueron 
contestados por los de nuestra fuerza; 
descubierto rastro lo siguió la colum-
na hasta el potrero San Ramón, en 
donde estaba el enemigo reunido 
que fue atacado por la guerrilla de 
Alfonso K í i l y dos compañías. Los 
rebeldes se retiraron por distintos 
rumbos después de media hora de 
constante fuego, y lea vió recoger 
bastantes bajas un explorador que hi-
rieron á la columna. Como queda-
ra bastante día de que disponer, el 
coronel Rizo diapuso que el teniente 
coronel D, José Salamanca, con tres 
compañías y fuerzas montadas, hicioae 
uu reconocimiento en la tinca del Ro-
sario; verificada la exploración con es-
crupulosidad nada se encontró y re-
gresó al campamento á las siete de la 
noche, sin novedad. 
Como á las once de la mañana del 
día cinco, entró la columna en Puerto 
Príncipe (alegre y satisfecha como 
siempre de sus operaciones) donde era 
esperada con impaciencia. 
Se me aseguró que el valeroso coro-
nel Rizo ha hecho elogios muy honro-
sos del brillante comportamiento de 
toda la columna y especialmente de loa 
oficiales y tropa de la compañía mon-
tada, en su carga sobre el enemigo en 
la finca Los Botones. 
La columna del coronel Gonsá iea 
A l amanecer del día 3 salió de esta 
plaza el prestigioso, valiente y d i s t in -
guido coronel don Cruz González, con 
su columna. 
Reconocido todo el Marigual, punto 
distante de est 1 plaza unas diez le-
guas, fué tiroteada ¡a columna en Sa-
bina del Corojo, y en Punta de Baño, 
de donde huyó el enemigo ai ser per-
seguido por los exploradoreb hasta la 
entrada a la finca La Industria y Cruz 
del Capuchino, donde tenían estableci-
do el retén de observación. 
El día 5 la columna bat ió por tres 
veces, en el Carmen, Santa Rita y La 
Esperanza, una partida. En el recono-
cimiento practicado en ios tres comba-
tes 8e hallaron 8 hombres muertos, 6 
tercerolas remington, uu revolver, diez 
y siete caballos muertos, siete vivos 
cou monturas que pueden utilizarse, 
seis machetes y carteras con municio-
nes. 
Identificación 
De ios ocho muertos que dejó el ene-
migo en su huida fueron identificados 
cuatro, siendo estos Rafael Pelaez, 
Fabián Renes, Rafael x\rias y el t i tu-
lado sargento Félix Carménate . 
Combate personal 
El guerrillero de Cádiz, Camilo Gar-
cía, se defendió y dió muerte con el 
machete al insurrecto identificado Fé-
lix Carménate , que se defendía con 
otro machete; bien merece el guerri-
llero una gracia por su valent ía , y no 
dudamos que el coronel don Cruz Gon-
zález tan entusiasta y que sabe apre-
ciar esos hechos de heroísmo, se la 
propondrá al comandante general do 
esta División don Adolfo J iménez Cas-
tellanos,. 
La columna en estas operaciones tu-
vo que lamentar la pérd ida de dos sol-
dados muertos, uno del regimiento de 
Hernán Cortés y otro, con cinco heri-
das, del provisional de Puerto Rico. 
A l medio día del siete, ent ró la co-
lumna en Puerto Principo conducien-
do doscientas reses cogidas á los re-
beldes. 
Preaentadoa 
En ei destacamento de Dos Marías 
se presentó del campo enemigo Andrés 
González, con un remington, acompa-
ñado de María Huerta Palomo. 
También lo verificó en Minas el t i tu -
lado sargento Juan Benítez Galindo. 
Lo verificó en Nnevitas otro apelli-
dado Méndez. Todos quedaron en l i -
bertad, que fué decretada por la auto-
ridad militar, 
Toma de posesión. 
E l día 8 tomó posesión de su cargo 
el nuevo director del hospital mili tar 
de eata plaza, don Benito Limia, sub-
inspector de primera clase de sanidad 
militar, quedando muy satisfecho del 
brillante estado en que se encuentran 
los servicios facultativos y sanitarios 
del establecimiento y alabando caluro-
samente á sua antecesores, el subins-
pector de segunda clase don Benito 
Yholi, y el módico mayor señor Morilla. 
Despedida. 
Honda pena ha causado á este culto 
vecindario la noticia del nombramiento 
de nuestro estimado Gobernador c iv i l , 
señor Ordax Avecilla, para el gobier-
no regional de Santiago de Cuba. 
AUÍj como aquí, sabrá el señor Ordax 
conquistarse el cariño de aquellos ha-
bitantes, no sólo como autoridad co-
rrect ísima que ea, aino como cumplido 
caballero, Coa este motivo felicito á 
los santlagueroa y á sn culta sociedad 





M U L O S 
Ei vapor americano Morgan, que fon-
deó en puerto esta mañana , proceden* 
te de New Orleans, ha conducido 106 
mulos consignado? t » ! señor Goberna-
dor tíenerai. 
Pe Saslíag^ de € 
EN MANZANILLO 
Se han racínn«do loa fuertes de Can-
to y Guamo, Ei enemigo, tratando de 
oponerse á la operación, defendió los 
pasos importantes del camino con ca-
rretones atravesados y siete petardos, 
de los que no estallaron más que tres, 
gracias á las precauciones adoptadas 
por la columna y á la decisión con que 
atacaron y tomaron las trincheras re-
beldes. 
A l regresar de Cauto t ra tó el enemi-
go de hostilizar la columna; pero fué 
sorprendido y derrotado, causándole 
bastantes bajas. 
Por nuestra parte, resaltaron *&té 
BBuertoí v 2.5 heridos. 
'EN H0LGU1N. 
La guerrilla del batal lón de la Ha-
bana sorprendió un grupo eu Adriana 
y le hizo dos muertos.| 
La misma fuerza, al regresar de San 
Agus t ín , á donde había conducido un 
convoy, sostuvo tiroteoa, hizo un muer-
to al enemigo y tuvo un herido. 
La guarnición del fuerte de la Bre-
ñosa rechazó un ataque de los rebal-
des, causándoles bajas. 
Por nuestra parte, tres heridos. 
Loa batallones de Córdoba v del 
Principado de Asturias, conduciendo 
un convoy á la P.reñosa. hicieron nn 
prisionero. 
. L A S V I L L A S 
Los batallones de León, Tetuán, 
Granada y Ohiciána, dispersaron va-
rios grupea enemigos y tuvieron tres 
heridos eu Slguaney y dos en Ceja 
Chambas. En los Barriles hicieron 
nn muerto y tuvieron dos heridos f en 
Charco J agüey hicieron un prisio-
nero. 
Efectuando una operación, combi-
nada en Santa Teresa, una columna 
dispersó pequeñas partidas y tuvo uu 
muerto y dos heridos. 
Otra columna sogtuvo ligeros com-
bates de vanguardia en Trilladeras y 
el Guamo y tuvo un herido. 
El batal lón de Tetuán, en Maíz y 
Algodones, hizo tres muertos y tuvo 
un "fterido, 
E l bata l lón de Isabel 11 reconoció 
Santa Cruz, Seibabo, Santa Rosa y 
rio Chambas, Hizo tres muertos. 
Por nuestra parte, ua muerto. 
DF 
Fuerzas de Murcia, practicando re-
conocimientos, batieron una partida 
en J íba ro , desalojándola de sua posi-
ciones, haciéndole seis muertos. 
La colunia tuvo un muerto y un ofi-
cial y seis de tropa heridos. 
E l teniente coronel Perol, con el ba. 
tallón provisional de Baleares, reco-
nociendo El Brujo, Eecurso y Los Mo-
renos, encontró un pequeño grupo re-
belde que dispersó y persiguió, apode-
rándose de una tercerola remington, 
dos machetes y cuatro caballos con 
monturas, 
DE PINAR DEL RIO 
Tres compañías de Isabel la Católi-
ca, con su guerrilla, encontraron el 12 
en Horqueta una pequeña partida ene-
miga, dispersándola después de ligero 
tiroteo, cansándole dos muertos que 
quedaron en poder de la colunma. con 
dos tercerolas, dos machetes y un re-
volver. 
Por nuestra parte, un guerrillero he-
rido, 
El bata l lón de Baleares ba t ió én Si-
tio del Café y Loma Quemada un gru-
po enemigo, causándole 6 muertos y 
destruyendo un campamento, donde se 
recogieron efectos de iglesia. 
La columna tuvo uu herido. 
E l segundo batallón del primer lie-
gimiento de IntAntena de Marina hizo 
uu muerto eu Tambas. 
Fuerzas del fuerte Isabel María, al 
hacer la ronda eu la noche del 9, en-
centraron uu grupo de seis rebeldes, 
al que lucieron un muerto. 
E l teniente coronel Esteban, cou 
fuerzas de Cantabria, guerrilla de 
Martínez y Urbanos de Cortés , a tacó 
en fondeadero de Retiro y Cuevas de 
las Yacasl á una partida rebelde, de-
salojándola de sus posiciones y cau-
sándole bajiis. 
La columna cavo nn oBviáo grave y 
otro leve. 
E l corondl Devóa des t ruyó un cam-
pamento enemigo en las inmediaciones 
de Borbolla, causándole á los rebel-
des 5 muertos. 
En Ceja del Santo des t ruyó otro 
campamento, hizo 3 muertos más y co-
gió prisioneros al Prefecto y su familia 
En Puerto Escondido des t ruyó otro 
campamento y prefectura, haciendo 
cuatro muertos y apoderándose de ar-
mas, municiones y un prisionero. 
El comandante Gómez, con fuerzas 
de San Quintín n* 47, sostuvo comba-
te ea Paredones, causando al enemigo 
tres muertos y varios heridos. La co-
lumna tuvo un muerto y herido el te-
niente Martínez. 
E l general Bazáa, con la primera 
brigada, salió de Mantua el día 4, d i -
rigiéndose por ISTaranjo á Carcha, don-
de desalojó al enemigo después de l i -
gero tiroteo, causándole seis muertos 
y teniendo un herido la columna. El 
día 5 continuó la marcha á Turabas de 
Toripo; siguió el 0 á San Juan y el día 
9 regresó á Dimas, causando ea estas 
operaciones otros dos musnos al ene-
Los batallones de Alava y Vizcaya 
batieron eu Pitajones una partida de 
150 hombres, causándole ocho muer-
tos que quedaron en nuestro poder y 
varios heridos, apoderándose de 24 oa-
baljos y documentos, entre ellos el 
diario de operaciones de Quint ín Ban-
deras. 
E l ba ta l lón de Barcelona bat ió en 
Calabazar una partida que se cree 
fuera la misma batida por Alava y 
Vizcaya. El enemigo dejó en el campo 
17 muertos y 37 caballos. 
La columna tuvo 11 heridoa. 
E l ba ta l lón de la Pricesa, en monte 
Margarita (Camajuaní), hizo 3 muer 
toa al enemigo y tuvo uu herido, 
Los batallones de Puerto Kico y Ara 
piles batieron una pequeña partida en 
Corojo, causándole varios muertos. La 
columna tuvo dos heridos. 
En las lomas de San Joaqu ín hicie-
ron un mnerto, que resultó ser el t í tu 
lado capitán José Rodríguez, 
El batal lón del Bey, operando en ía 
zona de San Marcos, hizo un muerto 
El de Mallorca, en Hafcilío, hizo otro 
muerto y un prisionero. 
E i de Mérida batió la partida de l io 
dríguez, haciéndole dos muertos, Tuvo 
tres heridos. 
El de Zamora, en San Juaa de los 
Yeras, hizo un prisionero. 
E l de Galicia hizo un muerto en 
Blanquizal del Guayabo, y en C a ñ a d a 
la Perra bat ió á la partida de Roban, 
haciéndole cuatro muertos, 
La columna tuvo tres heridos. 
Fuerzas de Soria y Ca ta luña , en las 
lomas del Junco (Siguanea), hicieron 
nueve muertos. 
La columna tuvo ocho heridos y seis 
más en Hoyo Padilla. 
Las guerrillas locales do Sagua, en 
la loma Bonita, hicieron un muerto. 
La columna de Luzón, en la zona de 
Rodrigo, hizo dos muertos. 
E l bata l lón de Zaragoza, en Media 
Luna, hizo un muerto. 
La columna de Guipúzcoa hizo un 
muerto y tuvo un herido. 
E l ba ta l lón de Oovadoga, en Caoba 
y Raspaduras, hizo tres muertos. 
E l batallón de San Quintín encon* 
tró el día 12 en Galeras y Pita un gru-
po enemigo, dispersándolo y causán' 
dolo dos muertos y un prisionero herí* 
do grave-
L a guerrilla y sección de vpluQta-
ríos de San Antonio batieron eíi Sa-
ladrigas üna partida rebelde, desalo-
jándola de sus ppMüiones, o^us^ndole 
balas y persigdí^ñaola na^ta Sai^do-
val, apoderáadotfé de dos teroei;ola&, 
un revólver, cuatro machetes y vóinte 
caballos. 
L a columna tuvo dos heridos. 
La segunda brigada, al mando del 
comandante Calvo, batió al enemigo 
en.la Guanaja, haciéndole nueve muer 
tos, destruyendo prefecturas y cogien-
do reses, documentos y municiones. El 
día 9 volvió á batir á los rebeldes en 
Vaca Campanero, destruyendo un 
campamento y haciendo tres muertos. 
La columna tuvo herido grave al 
cap i tán Ayene, á los segundos tenien-
tes don Alejo Gutiérrez y don José 
Avaua, y de tropa un muerto y nueve 
heridos. 
E l Comandante Dolz, con fuerzas de 
Valencia, a tacó el día 8 en Panta león 
un grupo rebelde, desalojándolo de las 
posiciones ventajosas que ocupaba y 
haciéndole cuatro muertos. 
La columna tuvo tres muertos y cua-
tro heridos. 
PRESENTADOS 
E n las Villas, 17; en Matanzas, 3 con 
armas y caballos, uno de ellos el t i tu-
lado capi tán Carlos Delgado; en la 
Habana, 2, y en Pinar del Rio, i con 
armas v 36 desarmados. 
Hoy á las siete fué pasado por las 
armas, en los fosos de Los Laureles de 
la fortaleza de la Cabana, el reo Pe-
dro Garc ía González, condonado por 
los tribunales de guerra á la ú l t ima 






En cantidades á 
Luises ^ 5-10 PIata' 
En cantidades á 5.15 plata. 
Plata SI? á 82* 
Calderilla 37 á 28 
EL VAPOR-C0IÍEE0 BUENOS AIEES 
Hoy, m iércoles, á las seis de la mañana, 
salió de P uerto Rico para ésta el vapor co-
rreo Buenos Aires' 
EL JOVEB SERBA 
Este rápido y hermoso vapor saldrá fija-
mente el 21 del actual, para Canarias, Má-
laga y Barcelona. 
EL OLIVETTE 
Procedente de Tampa y Cavo Hueso lle-
gó esta mañana el vapor americanc Olivt-
íe, con carga y 21 pasajeros. 
LAMENTABLE DSSGBACIA 
Ayer tarde, poco después de las cinco, 
recibimos aviso por teléfono de que en la 
calle do Obispo, esquina á Villegas, había 
caído una señora desde un balcón á la vía 
pública, siendo recogida por sus familiares 
y conducida á la Casa de Socorro de la pri-
mera demarcación. 
Al personarse allí uno de nuestros repor-
téis, encontró sobre la mesa de operaciones 
una mujer joveu á quien se le prestaba los 
auxilios de la ciencia por el doctor Portuon-
do, auxiliado del practicante señor Arias. 
La expresada sonora resultó ser, segóp 
manifestacióD de su esposo, allí presente, 
doña Angela Algibay de Nantes, natural de 
Marín, Pontevedra, de 37 años, casada y 
vecina de Obispo, 80, por Villegas. Falle-
ció á los pocos momentos, de resulta de las 
heridas que recibió eu la cabeza, que le pro-
dujero una gran hemorragia por la boca, 
nariz y oídos. 
Refiere su esposo, don José Nantes Bre-
mo, que hallándose cconversando con su 
amigo don Ricardo Pérez á la puerta do su 
establecimiento de barbería, vio caer á su 
esposa, ú la que recogió privada del sentido 
y i.ucla ensangrentada, llevándola segnida-
tuente á la Casa de Socorro, 
Dice asimismo que ignora cómo ocurriera 
$\ hecho, aunque supone que fuera casual. 
En la Casa de Socorro se constituyó dos-
de los primeros momentos el celador del 
barrio del Santo Cristo, señor Marrero, que 
recibió aviso de lo sucedido por el guardia 
de Orden Público, uúm. 277. 
También se constituyó allí el señor Pela-
yo, juez municipal del distrito de Guadalu-
pe, de guardia ayer, quién se hizo cargo 
del atestado que" levantó el celador señor 
Marrero, y dispuso que el cadáver de lase-
ñora Algibay fuera remitido al Necrocomio. 
Respecto A loa señores Nantes y Pérez, 
ordenó fueran presentados en ei Juzgado de 
guardia para ampliar sus declaraciones. 
El señor Pelayo se constituyó después eu 
ol lugar del suceso, con objeto de llevar á 
cabo una inspección ocular. 
PEIN0IFI0 DS INCENDIO 
Esta mañana ocurrió un principio de in-
cendio en el callejón de Espada, esquina á 
Chacón, siendo apagado en el acto. 
Al acudir el material de los Bomberos 
del Comercio hubo de volcarse el carretel 
de las mangueras, en lo que hace la esquina 
de Prado y Noptuno, sufriendo heridas y 
contusiones t i corneta D. Demeslo Rodrí-
guez y el cochero D, José Suárez. 
Este lamentable suceso tuvo por causa 
<?,! haberse interpuesto en el camino un co-
che de plaza, no haciendo su conductoroa-
so del timbre del carretel y de las voces 
que le daban los que iban en él para que se 
apartara, pues al contrario cometió, la im-
prudencia de ponerse en regateo, por lo que 
el cochero del carretel, Sr. Suarez, para e-
vltar que fuese arrollado dicho coche y 
causar desgracia en el pasaej que llevaba, 
trato de cuartear, en cuyos momentos «e 
volcó el carretel. 
LJS lesionados Rodrigues j Suáre?, fue-
ron conducidos á la casa de Socorro de la 
l " demarcación donde se le prestaron los 
auxilios de la ciencia. 
El carretel fué recogido por varios parti-
culares y llevado á la Estación Central, 
por sor Imposible al cochero el poderlo se-
guir manejando, pues tiene ambos brazos 
lesión ados. 
EN LA PLA3A DEL 7AP0E 
Una pareja de Orden Público, de servicio 
ayer tarde en el Campo de Marte, partici-
pó al celador d^Tacon, do que en log por-
tales de la Plaza del Vapor, esquina á 
Reina y Aguila, hizo exploción un petardo, 
sin que causara daño alguno. 
ÜNA C02 
En ia Casa de Socorro de Guanaoacoa 
fué asistido ayer, de una herida en el carri-
llo izquierdo D. Martín Calejo Trega, ca-
rretero y vecino del Vedado, cuya lesión le 
fué causada por una coz que le dió qn ca-
ballo de una guerrilla que iba por la calza-
da, que ds Regla se dirigía á Cuanahsjroa. 
E3TAFA 
El pardo Blginlo Martínez fué deteoido 
por una pareja de Orden Público, acusado 
por el menor D. José Morales Sao tana, de 
haberle estafado diez pesos en billataa de 
banco, 
QUEMADURAS 
El operario de la fábrica del gas D. José 
Fandiño, sufrió varias quemaduras de pri-
mer y segundo grado al ir á encendur uno 
de los mecheros del gas. 
DETENIDOS 
Ayer lo fueron D. Serafín García y el mo-
reno Tito E. Cruz, por hurto de una chiva 
en Jesús del Monte; D. Luis Valera y don 
José Fernández, por estar en reyerta en su 
domicilio, calle de Aramburu número 12; 
la parda Rita Saez, por estafa de un mos-
quitero A doña Dolores Orges, vecina de 
Empedrado 8; D, Pedro Merás, por insulto 
á doña Gabriela España y desobediencia á 
una Pareja de Orden Público; doña Matilde 
Pérez González, que estaba circulada por 
el Juzgado de Jesús María; las pardas Câ  
ridad Valdós y Luz Alfonso y María de Je 
sús García, por escándalo, y D. Francisco 
Navarro, á causa de encontrarse reclamado 
por }a Jefatura de Policía, 
m i os Gresios 
LAMPAP.ILLA 11 2 
(ZaÓKJA D E V I V E H E S ) 
atea 
Horas de despacho: de 7 á IO da 
la mañana 7 de 12 á 4 d© la tarde. 
TELEFONO 8, 
ReprdscDtante en Madrid D, 
López. C491 P 
ADIODÍO Qonzálej 
1 Ab 
asa coras m m 
B a j o coi i fera to p o s t a l c?>o e l Oo*-
b i e n i o francés. 
Santander." IESPiU;LíV 
Saldrá para dlcbos puertos direc'camenta 
sobre el 15 deAbril el vapor francés 
capitán DDCROT. 
Admite pasajeros para Oornña. 8antaD* 
áer y St. Nazaire; y carga para ÍOJM Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de ia factura. 
La carga se recibirá úmeamento el di^ 
13 del corriente mes en el muelle de Ca-
ballería; loa conocimientos deberán entre-
garse el día anterior en la casa oonsignsta-
ría con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Loa bultoa de t&oaco, picadura, etc., de* 
berán enviarse amarrados y sellados, siü 
cuyo requisito la Compañía no ae hará rea* 
ponsable á las faltas. 
No se admitirá nmgdn bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten» 
drán grandes ventajas en viajar por eata 
línea. 
Los vaporea de asta Compañía siguen 
dando á loe señores pasajeros el esmerada 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con'» 
signatarios, Amargura mvn. 5, ERÍDAT, 
MiONT'ROS y COMP. 
Habiendo circulado rumores que ya 
quedaban pasajes de tercera clase, en el va4 
por francés LA NAVARRE, avisamos al 
público que hasta la víspera del día de la 
la salida se darán pasajes. 
2550 d9-6 »9-6 
áHTISDi ílMONEDi PUBUGá̂  
F U N D A D A B E E L A S O D E 1829 
SiiHñda, en la cali* d* JueHs, entn Ita i» Saranlt® 
y Ban Pedro, al lado ¿el café L a ¿fariña. 
E l sábado 17 del actual. & 'as doce, se rematar4tí 
en los Almacenes de San Joeé, con intervención dol 
Sr. Corresponsal del Llod Inglés, tros partidas do 
arroz do Valencia de 95,102 y HI sacos, proceden-
tes de la descarga del vapor «Catalina», 
Habana 13 de abril de 1897 —Genovós y Gomes. 
2669 2d-14 la-14 
!/QIIOÍ«IM1WABI En Paseo de Tacón n, 14 (Cát-
lUfUtírrilitFUS. i0g im de 7 á l 2 déla mañana 
«e admiten individuos que deseen alistarse en una 
guerrilla particular, siendo de buenos antecedente s 
y robustez conveniente. Loa que se presenten de-
oeran estar provistos de la cédula y certiíicados co-
rrespondientes para acreditar dlcbos eítremos. Di-
rigirse á D. Ángel Calvo. 
2679 a2-14 d2-16 
Cronofotégrafo Demeny. 
Función diarla de 7 á 11 de la noche. Acera 
Louvre, Vistas de colores.—Éntrada 25 oís. 
2684 a26-14 A 
Sociedad de ínstruccién y Recreo 
S A N L A 2 A B O 
SECRETARIA 
La Directiva de esta Sociedad ha acordado dar un 
baile el sábado 17 del actual, con la orquesta de 
Felipe B. Vftldés, siendo requisito indispensable pa» 
ra el acceso ai local la preaentacion del recibo dal 
mes de la fecha, 
NOTA: Se admiten socio» con arregU» *l art. 29 
del Reglamento general. 
Habana, Abril 14 de 1897.- El Secretario, A" 
Izquierdo. 26S0 2a-l4 ld-15 
DR. M. LOPEZ SAUL! 
MKiíICO OB NIÑOS Y PARTKSO. 
San José u. 2 A, entre Consulado é Industrisu 
Habana, Horas de consultas: do 12 m, í 2 p. M. 
262S aít 13d- 13a-13 Ab 
Baños del Vedado. 
Estos acreditados baños, libres de todas claüea d« 
inmuudioias, quedan abiertos al público En los al-
toa se alquilan casitas amuebladas, refrescadas por 
las brises del mar y sumamente sanas. 
2Q87 alt l8d-25 13a-25 
LIBROS EN GANGA, 
Se venden 1873 tomos de obras completas de his-
toriíis, novelas y ciencias, eu español y en francés, 
á escojer á 10, 2l) y 50 ceutavos «no, en la calle de 
la Salud n. 23, librería. 2S45 4-13 
N 
d u e ñ o d e l C a f ó d e T a c ó n , n o s r e m i t e l a l i s t a d e l o s H E L A D O ! 





Crema de Vaini l la 
Crenaa de Chocolate 







Todos de superior calidad, así como los deaiíls efectos que se expenden eu dicha casa. 
MÍ 3353 
Con motÍTO do las corridas de toros de España eme temlríln lugar on oslas Pascnas, lia 
embotellado una bota de MANZANILLA E X T B A marca 
P I R O L O 
que tiene & la disposición del público, & razón de 
B o t e l l a U n peso . 
M e d i a b o t e l l a CO c e n t a v o s 
TJnagaJa d e 13 b o t e l l a s - - U n c e n t é n , 
Y para acompasar á esló rico vino sé venderán por libras las ricas ACEITUNAS SílNZA. 
K I L L A , de las que son tínicos receptores 
% GONZALEZ Y SOBRINO 
R E S T A U I I A N T D O S H E R M A N O S Y C A F É D E T A C O N 
Dentro de póbo» días tendríln al áespacho ol rico aceite de Sevilia^ tan desradp de los 
marcliautes que ácostumbras coiisumim, 
l i tnejer p t t f r&iéú jpaf conservar, 
restaurar y em êUecer e! cabello es [ 
Ei ' o 
^̂ MI¿SÍ¿&», — — ^ — - — 
Conserva la cabeza libre de caspa, 
sana los bnmores molestos é impido 
la calda del cabello. Cuando ¿í 
cabello se pone seco, claro, marchito» 
ó gris, le devuelve el color original 
y su contextura, estimulando un 
nuevo y vigoroso crecimiento, Pe'-. 
quiérase emplea el Vigor del Cabello» 
del Dr. Ayer, suplanta todas la&j 
demás preparaciones j pasa á ser oi-
favorito de las señoras y caballftA s, 
E S V i g o r d e l C a b e l l e 
d e l D r . A y e r 1 * 7 ^ 1 
PREPARADO TOb, ' T ^¿l-ÜJ 
0r. J, C, AVER y Ca., tawQw ( t e , t 'it, 
Medallas áo Or."> i > 
t̂ at*. 3S«P«5ÍOÍOEi>CÍ VLÍ C 
. - A b r i l 14 lio 
L i S E M I m 
EL HISfinzíAs 
F a t i g a ü o el rey David de la* oxpe-
¿iciones militares contra ios a moni ras 
y siriacos encargó á Joab la concia-
fcióa de la guerra, y él se entregó íi un 
•cío funesto que tuvü por consecueu-
via dos cnuieues. 
i^yearidose una tarde por la azotea 
«<Í su palacro descubrió á una mujer 
tle Biugular belleza, y que mal protegi-
da por los mur os de otro ediiicio pró-
ximo, estaba bañáudose. 
ÍSu aspecto encendió en el roonarca 
íepent inaurente una pasión tan vehe-
mente, que ninguna ciase de temores 
eirvieron para contenerle basta dejar 
satisfecha su violencia impetuosa. 
Aquella hermosa mujer, se llamaba 
Bethsabé, y estaba casaíla con un oü-
cial del ejército de David que militaba 
á las órdenes de Joab. Su nombre era 
Cr í a s , y Ja sazóu se hallaba peleando 
contra los enemigos de ios hebreos. 
La seguridad que por esta circuns-
tancia lograban los dos ofensores cesó 
«le pronto con la vuelta del agraviado 
esposo á Jerusalem, 
Tuesto David en la alternativa de 
reonuciar á los Irutos de su crimen ó 
precipitarse en otros nuevos, optó por 
lo segundo, como casi siempre acon-
tece. 
Entouoes envió por segunda vez al 
esforzado joven, ó bi/arro militar, co-
mo ahora ae dice, cou una carta para 
el general Joab cuyo contenido era el 
siguiente: "Poned á l i r ias al trente de 
la primer batalla que se dé; en el sitio 
de mayor peligro; y abandonadle para 
que herido sucumba. 
Tuvo puutual cumplimiento esta 
cruel orden de David, l i r ias sucumbió; 
y habiendo Bathaabé recobrado de ese 
modo infame su libertad, se desposó 
con el monarca. 
Un afro había transcurrido sin que 
al parecer diese David acogida en su 
corazón A. los remordimientos cuando 
se le presentó un hombre de su pue-
blo y le dijo: «'Oh rey, había dos hom-
bres en una ciudad, rico el uno y el 
otro pobre. E l rico tenía muchísimos 
bueyes y ovejas; y el pobre ninguna 
cosa tenía sino una oveja pequeña que 
había comprado y crecido, y que había 
crecido en su casa juntamente con sus 
hijos, comiendo de su pan y bebiendo 
en su vaso y durmiendo en su seno. 
"Pero liego na forastero á la casa 
del rico; y este, por ahorrar, no tomó 
de sus ovejas ni de sus bueyes, sino 
que lo quitó al hombre pobre la única 
oveja que tenia y la guisó para que co-
miese el que liabia venido á s u casa.^ 
"¡Vive el Señor, dijo David, que es 
reo de muerte el hombre que tal hizo!" 
Pero el profeta Natanj que era el 
hombre que hablaba, Je replicó: "Tú 
eres ese hombre, i l e aquí ahora lo que 
dice el Señor: Yo te hice rey de lerael 
Yo te libré de la mano de Saúl. Yo te 
di la casa de Israely de J n d á . ¿Porqué 
pues, has despreciado mis palabras 
para hacer lo malo en mi presencia? 
ívo se apa r t a rá la espada de tu casa 
mientras vivas porque me has despre-
ciado. En secreto lo hiciste; pero yo 
haré lo que digo en presencia de todo 
el pueblo y á Ja vista del sol." 
Unas palabras tan solemnes y ame-
nazadoras conmovieron por fin el co-
razón aletargado del rey; y alcanzan-
do toda la enormidad de su delito pro-
rrumpió en la sublime plegaría ó Sal-
mo de penitencia que se coooce con el 
nombre de Miserere. 
Se halla David en el caso de apelar 
á toda Ja infinita misericordia de Dios 
para qne se le perdone su delito. 
No sólo invoca la misericordia sino 
Ja clemencia; pues aun perdonado se 
considera reo de castigo. 
Qu'ere que el Señor Jo lave nna y 
otra vez de su iniquidad y que lo lim-
pie de su pecado. 
Y el motivo que alega es que conoce 
toda la extensión de su crimen, y que 
de no perdonársele, su conciencia siem-
pre le acusará como á Caín desde el 
en que mató á su hermano. 
A él no le importa el qué d i rán de 
las gentes; lo que desea con todo su 
corazón es que Dios le perdone; y es-
pera el perdón, no ya implorando la 
misericordia, sino Ja justicia divina; 
porque es justo que Dios perdone al 
pecador que se arrepiente. 
Se humilla reconociendo la v i l pro-
cedencia del origen cansa de su cri-
men. 
Pero como Dios lo ha hecho ministro 
de sus obras, confia que no se le aban-
done en el fondo de su conciencia y re-
beldía. 
A este tenor prosigue David en Sal-
mo ya derramando voces de dolor, ya 
exhalando suspiros de divinos consue-
los ó de alegría santa, ya de apiecio 
de las cosas divinas, ya de aliento pa-
ra servir á Dios y de deseo de que 
otros les sirvan con sus holocaustos y 
sacrificios. 
En fin el Salmo Miserere es el poema 
más iuteresante y grandioso que regis-
tra en sus anales la humanidad. 
Porque David no lo digo con refe-
rencia á sí propio solamente, sino en 
representación de todos los pecadores 
desde Adán hasta el úl t imo hombre 
que ofende á Dios y quiere salvarse. 
Por eso nada más patét ico que la re-
citación de este Salmo, en las vísperas 
del dia en que Dios murió para obte-
ner el perdón de todos los pecadores. 
El Salmo por sí sólo es una obra co-
losal, E l libreto, como se dice en nues-
tros días, no es á lo Lope de Vega, 
Calderón, Moreto, Tirso de Molina, y 
en los modernos tiempos á lo Vi ta l 
Aza ó Mediniila; es según el estilo de 
un autor soberano que pertenece á to-
dos los tiempos y á todas las edades. 
No sabemos si David lo puso en sol-
fa y lo cantó con su arpa, 
Lo que sí nos consta, es que el Can-
to gregoriano le dió cierta majestad 
relativa, sin que por eso vayamos á-
sostener que ataca todas las notas que 
exigen los sentimientos de un corazón 
contrito y humillado de verdad, 
Respecto á la música figurada, la 
gran composición del maestro Palacios 
ge acerca muchísimo á lo que expresa 
la letra del Miserere, 
Quien lo oiga después de las tinie-
blas, pensará que hay en el coro hue-
cos palpitando de alegría y levantán-
dose de sus tumbas al enterarse que 
Dios les ha perdonado por su infinita 
misericordia los numerosos pecados 
que cemetieron en el mundo. 
ífy UTILUS. 
I É i i l Bl MIOS 
(FRAGMENTO) 
Aquellos-tonos, acomp?.-
ñados do las seutencias 
que les sirven de alma, 
para haber de ser admiti-
dos eu mi corazón solici-
ta han en él uu lugar hou-
roso y diitinguido 
¿San Agustin.— Confesiones. 
Busqué uno do los más escondidos 
rincones de la Catedral, para escuchar 
cou recogimiento, apa r t ándome de la 
gente inquieta y desatenta que pasea-
ba por las naves.—El magnítico tem-
plo me parecía como música petrifica-
da por el arto y con machos puntos de 
semejanza con el estilo y la obra de 
Palacios que iba á escuchar,—falta, 
quizá, de la gran severidad y pureza 
clásicas, pero imponeate por su gran-
deza y llena de inspiración y senti-
miento profundísimos.—Acaso la Ca-
tedral de Granada tuvo parte en la 
inspiración de su antiguo maestro de 
capilla, sin darse éste cuenca de ello, 
y prescindiendo de la univocación di-
vina que ofrecen ambos prodigios. Su-
gestionado por esta idea, cuando ex-
tinguida la úl t ima luz del tenebrario 
empezó la orquesta el Miserere cou un 
preludio bri l lante y breve como una 
llamarada, imaginaba, al pronto, que 
aquellas notas eran producidas por los 
hercúleos haces de columnas, por el 
sacro ornato de ios altares, por las llo-
rosas luces 
Luego se levantó ta voz del coro y 
prorrumpió en una exclamación de 
arrepentimiento y de dolor que hac ía 
sentir el escalofrío de lo sublime: ¡Mi-
serere raei Deus! E l trémolo do las vo-
ces, la grave sonoridad de la orquesta, 
el agudo grito de los seises, llenaron 
el templo, di la tándose bajo sus naves; 
expresando, después , algo de la gran-
deza divina eu frase ten robusta y 
maguíúca como las palabra seoundum 
maijnam del versículo y creciendo, al 
fin, en desbordada explosión, al llegar 
al 'miscricordiavi. Instrumentos y vo-
ces se alzaban entonces con todas 
sus fuerzas, implorando como angus-
tiada familia en el horror de un terre-
moto y haciendo palpitar los corazo-
nes: ¡ M I S E R W O E D I A M ! . . . . 
Hubo aquí una pausa,—Silencio lle-
no de espectacióu y de anhelo; aspira-
ción do agonía que exaltó la atención 
del ánimo hasta lo último. Y en aquel 
momento no pareció sino que la gigan-
tesca cúpula se inundaba de maravi-
llosa claridad; celeste grupo de que-
rubines bajaba entro nubes de colores 
trayendo el implorado perdón, y e l co-
ro lo recibía humildemente muriendo 
en una nota prolongada y dulcísima. 
E l indultado espír i tu descansó un 
momento, durante el cual las voces 
sub te r ráneas de los sochantres reza-
ban en canto llano el segundo versícu-
lo del salmo de David, respetando el 
dialoguismo de la poesía hebraica. 
La orquesta comenzó de nuevo otro 
verso, el purís imo a m p ü m lava we. . 
entonado por un seise cuya voz crista-
lina cantaba la serena aiegría de los 
limpios de corazón; reiteraba el deseo 
de ta pureza; sugería, cou su misma 
falta de matices, sentimientos de an-
gélica sencillez y suavidad. 
Calló la voz, y sentimos "haber des-
cendido de niños á hombres" para oir 
las amargas frases del Ubi solí pecca-
t i Secóse la ternura del corazón 
y á veces la vehemente punzada del 
remordimiento, á veces el vago males-
tar del espíri tu, llegan aun á las al-
mas que no tienen un resquicio que de 
á lo inünito. como indignada acusación 
ó como burla sarcást ica de la impoten-
cia y de la mezquindad humana. í íos 
distraemos y nos alejamos de la ver-
dad única cerrándole los ojos.—"A los 
enfermos les molesta ver la luz"—ha 
dicho el sabio; pero la luz existe; de-
rrama sus misericordiosos rayos sobre 
todas las cosas y nos ilumina muchas 
veces para que leamos las tristes pala-
bras que poco antes de morir pronun-
ciaba con eu propia música el maestro 
Palacios: Ubi solipeocavi. 
Nuestros sentimientos se agitan á 
merced de los cánticos sublimes del 
<íMiserere',; pero nuestra pluma es de-
masiado tosca y no alcanza, ni con 
mucho, á parafrasearlos. Ni ¿cómo na-
rrar la música, el arte de lo indecible, 
la emoción sin ideas! No existen pala-
bras para decir la dulzura, el recono-
cimiento de la bondad divina, el ver-
sículo «ecté enim ; ni la exaltación 
y regocijo de himno y de libertad del 
áiiditui meo ; ni el quejido lastime-
ro y suplicante del cor mudum crea in 
me que, al llegar la frase in visce-
ribus, parece salir de las en t r añas de 
la humanidad; ni la amplitud e térea 
del redde rnihi , á cuyo final está la 
cadencia interrumpida, sublime rasgo 
de inspiración; ni el asombroso libera 
me , cuya viva expresión nos ate-
rraba en el sanguinibus y nos anegaba 
de efusión en el Deus, Deus- quoniam 
si voluisses y del benigne f a c . . . . ; 
n i la grandiosidad del imponent super 
altare del úl t imo verso, semejante 
á la fugitiva carrera de las nubes des-
garradas y arrebatadas por el viento, 
A l acabar la música , los ecos ale-
teaban en el templo y parecían elevar-
se formando una elipse gigantesca, 
vibrando cada vez más apagados y 
lejanos Y abajo, sujetos forzosa-
mente á la tierra, quedábamos noso-
tros, cou la mente excitada por aque-
llas impresiones y poseídos del afán 
de la verdad, que de ordinario amorti-
guan las atenciones y agitaciones de 
la vida. La eterna y universal interro-
gación se re torcía eu nuestro pensa-
miento:—¿qué ea lo cierto? ¿qué hay 
después do morir?—Queriendo respon-
derse á sí misma, nuestra razón inten-
taba con todas sus fuerzas atrevidos 
avances sobre la sombra, para rendir-
se inút i lmente , a l cabo de cada uno, 
quebrantada como de un golpe en el 
vacío. Y, sin embargo, todavía no só 
qué instinto de conservación murmu-
raba claramente: es preciso creer.—El 
templo tenía también á lo lejos de sus 
naves y eu los altares sombras y velos 
impenetrables; pero nosotros conocía-
mos el lugar de las imágenes sagradas 
y permanecíamos do frente á ellas, co-
rno si las viésemos, ¿Es esto la fe?— 
Aniplius lava me , parecía repercu 
t ir el "Miserere" en nuestro esp í r i tu , 
y la memoria rezaba sus cantos. Te-
míamos salir de aquel ambiente puri-
ficado del templo, donde nos hal lába-
mos al dulce abrigo de consoladora 
esperanza. Fuera do allí, ve íamos en-
tonces claro lo que se llama pomposa-
meuto *'la ciencia", llena de negacio-
nes y de vacíos; el arte, lleno de sen-
sualismo y pequenez; el dolor como 
amargo y punzante fruto de nuestros 
placeres y, en f in . la falta de vida en 
lo que llamamos vida y a d e m á s quere-
mos que sea d ichosa . . . . 
A l salir de la catedral y recibir el 
frío contacto de la realidad, las mis-
mas calles de siempre y las gentes que 
ibau y venían como si nada hubiera pa-
${uhi nos produjeron una impresión de 
ext rañeza y de tedio 
GABRIEL K i n z CE ALMODOVAR. 
G A C E T I L I Í A 
NUEVO AROGADO.—Con gusto he-
mos sabido que el lunes de esta sema-
na, tras los ejercicios que son de r i -
gor, so g r a d u ó en la Universidad, de 
Licenciado en Derecho Civi l y Canó-
nico, nuestro apreciable amigo el es-
tudioso joven señor J o s é T a d e o y Gon-
zález. 
Y testigos nosotros de los esfuerzos 
realizados por el referido joven, de su 
perseverancia en el trabajo—hasta el 
punto de que todo se lo debe á si mis-
mo,—hoy que ha llegado al fin de su 
carrera le enviamos la más calurosa fe-
licitación por su triunfo, deseándole 
todo género de prosperidades en el 
ejercicio de la abogacía. 
El señor Tadeo y González, sin otro 
capital que su inteligencia y sus bellas 
prendas personales, primero abrió una 
Academia de enseñanza, después se 
hizo agente de un jurisconsulto, y aho-
ra se ha creado una posición indepen-
diente. He ahí un ejemplo de lo que 
puede la constancia unida á una vo-
luntad firme y poderosa. Keiteramos 
nuestro parab ién ai nuevo juriscon-
sulto. 
CANES BIEN Y MAL NUTRIDOS.—Es-
tudiando el efecto de las dietas en las 
enfermedades microbianas, los médicos 
Teissier y Guinard, han observado que 
si se inyecta la toxina diftérica en pe-
rros privados de nutr ición, las mani-
festaciones tóxicas se producen mucho 
más tarde que ea los bien nutridos, 
pero si la en iérmedad tarda en incubar, 
en cambio evoluciona mucho más rá-
pidamente, lo cual puede explicarse 
porque la toxina no encuentra los ele-
mentos necesarios en el organismo pa-
ra producir el efecto de uu veneno ac-
t ivo. 
JOSEFINA HERRERA DE PULIDO.— 
Nuestro compañero Ayala nos entrega 
lo siguiente: 
"Qüer i^o Jaeobo: le ruego un sitio 
en su sección de Gacetilla para salvar-
una omisión imperdonable que cometí 
en mi úl t ima Crónica, dedicada á re-
latar la hermosa fiesta religiosa cele-
brada en la iglesia del Salvador, del 
Cerro, en honor de la Virgen de los 
Dolores. En ella consigné que tres 
señoras—Carmen Mendizábal do Ba-
tista, Elvi ra Montalvo de Montalvo y 
Josefina Herrera de Pul ido—habían 
cooperado COA varias señori tas al ma-
yor esplendor de la fiesta. 
Leyendo la Crónica se ve la par-
te que tomaron las señori tas de Ba-
tista y de Montalvo; pero no así la de 
Pulido. 
He ahí él objeto de estas líneas: con-
signar que Josefina Herrera, la joven 
y bella dama cuyo concurso es indis-
pensable en toda fiesta de nuestro 
mundo elegante, si ha de tener algún 
realce, fué la que de modo admirable, 
como pudiera haberlo hecho una maes-
tra consumada, acompañó al piano á 
su hermana Elena, á María Montalvo 
y al coro, cu todas las piezas cantadas 
en la memorable fiesta. 
La omisión en mi Crónica, de nota 
tan saliente, pueden usted y los que la 
hayan leído, a t r ibu i r ía á todo, menos 
á olvido, pues nada tenía tan presente 
al comenzar aquella que el t r ibuto de 
admiración que debía rendir á Josefi-
na, por su maes t r ía y arte en la eje-
cución del Jerusalem, de Gounod, y 
de las piezas del Siabat Maier^áa Eos-
sini.—</. Ayala. 
MÁS PERióDioos.—Á la vista te-
nemos el número C—año 23—de la 
la Crónica Médico-Quirúrjica de la Ra-
bana, cou dos interesantes trabajos de 
los doctores J. Santos Fernández y 
T. Coronado; el número 81 da E l Fénix 
con ocho retratos y ar t ículos de Ba-
rrionuevo, Felipe L, d e B r i ñ a s y F, Da-
niel, 
También hemos recibido el cuaderno 
6 de la obra Los Canarios en América. 
Trae un grabado que representa la es-
tatua en yeso de Cristóbal Colón que 
existe en la Biblioteca de la Keal So-
ciedad Económica. E u el texto se con-
sigua que el Gran Almirante, y no Pe-
dro Atienza, fué el que en su "segun-
do viaje" llevó de Canarias á Santo 
Domingo la caña de azúcar. 
£1 mejor preparado conocido para 
combatir las énfennedades del abara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TBALGIAS, GASTRITIS, ESTAPETÉNOIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EBUPTOS, 
i ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 489 alt 1Ab 
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A l e r t a , c o m p r a d o r e s d e E L I M P A R C I A L a l p o r m a y o r ; p i d a n n o t a s d e p r e -
c i o s t o d o s l o s a g e n t e s d e l c a m p o . 
es la línica y exclusiva agencia en Cuba qm 
vende á CENTAVO el mrmero. Se reciben 
por los vapores de Tauipá dos veces á la semauá. Se admiten suscripciones, se venden mímeros 
de todos los periódicos de España, lo misino festivos que diarios. 
Gran surtido de tarjetas de bautizo impresas, Fábrica de sellos de goma 
v 
L a C r u z . 
SONETO. 
Muero Jesús, del Gólgota eu la cumhro 
50u amor perdonando al que lo hería; * 
siento deshecho el corazón María, 
del dolor en la inmeusa pesadumhro. 
So aleja con pavor la inuchodumbro, 
cumplida ya la santa profocia; 
tiembla la tierra; el luminar del dia, 
;egando á tal horror, pierde au lumbre. 
Se abren las turabas, 'so desgarra el velo 
y á impulso del amor grande y fecundo, ' 
parece está la Cruz, signo de duelo, 
cerrando augusta con el pie el profundo 
jon la excelsa cabeza abriendo el cielo ' 
y con los brazos abarcando al mundo. 
/ A - Almendros Aguílar, 
E l O l i v o . 
—"VCnso mis hojas tristes, y apagado 
su brillante matiz desdo que yerto" 
y angustiado Jesiis dejó en el huerto 
mi tronco en sangre y en sudor bañado. 
Mas del santo rocío penetrado 
á eterna vida eu nuevo ser despierto, 
y cuando el campo palidece muerto, 
soy de verdor perenne coronado. 
Fecundizada en el temprano brote 
por lágrimas de un Dios la savia mía, 
unge al monarca y unge al sacerdote, 
y dejóme del huerto la agonía 
paz en mis ramos que la guerra acoto, 
luz en mis frutos que dilate el día." 
Aynós de Escalantó. 
A J u d a s . 
Cuando el horror do su traición impbi 
del falso apóstol fascinó la mente, 
y del árbol fatídico pendiente, 
con rudas contorsiones so mecía, 
complacido en su mísera agonía, 
mirábale el demonio, frente á frente; 
hasta que ya, del término impaciente, 
de entrambos pies con ímpetu le asía. 
Mas cuando vió cesar del descompuesto 
rostro la convulsión trémula y fiera, 
señal sesrnrr: A-? su fin funesto, 
ion l i . . . -.i-.nrisa placentera, 
5 labio* ¿ióii en el horrible gesto, 
y el beso ie volvió que á Cristo diera. 
Juan Nicasio Gallego. 
L a m u e r i e de l h i jo de }) iost 
SONETO. 
El ciclo cubre misterioso velo, 
nieblas inundan la arboleda umbría, 
en triste noche se convierto el día, 
y es todo sombra y misterioso duelo. 
Amedrentada el ave tiende el vuela 
suspendiendo su dulce melodía, 
y empieza en el Calvario la agonía 
"del sufrido Jesús, hijo del cielo. 
El justo muere; uu pueblo arrepentido 
conociendo su error, la gracia implora, 
y el mundo so contempla redimido. 
Vierte su luz, al fiu, la nueva aurora, 
y besando el madero bendecido 
la Madre del Señor, sus penas llora. 
Narciso Biaz de Escobar. 
A l C r u ü i f i c a d o . 
SONETO. 
Señor, tu sangre en esta cruz vertida, 
tu horrendo sacrificio, ¿ha sido en vano? 
Si el hombre debe ser del hombre hermano 
¿cómo existe la guerra fratricida?.... 
¿Cómo están—si en los trances de la vida 
ha de cumplirse el código cristiano,— 
el derecho á las plantas de un tirano, 
y la santa virtud escarnecida? 
Así., no así, con voz más elocuente, 
Argensola también te interrogaba, 
y ninfa celestial calmo su anhelo; 
pero en la tormentosa edad presente, 
en que la duda empieza y la fe acaba, 
¡ay! qo dialoga con el mundo el cielo! 
Antonio Zerolo. 
V i e r n e s S a n t o . 
Sobro la cima seca y descarnada 
del solitario Gólgota termina 
su misión sacrosanta y peregrina 
el hijo de María inmaculada. 
La frente dobla de sudor bañada 
que tiñe en sangre la punzante espina 
y exhala por su boca purpurina 
débil suspiro el ánima turbada. 
Su lumbre apaga el Sol, rásgase el velo 
que cubre el templo, produciendo espauto, 
agítase el raudal del mar profundo; 
tiembla la tierra, se oscurece el cielo, 
¡ay! ¡consumatum est! ¡misterio santo! 
¡Las tres! ¡Cristo murió! se salvó el mundo. 
Santiago Iglesias. 
E l c r u c i f i j o de m i h o g a r , 
Con religioso amor guardo una talla 
que representa á Cristo cuando inerte, 
y" ya sin fuerzas, en la Cruz batalla 
con las fieras congojas de la muerte, 
Sin forma escultural, tosco, mal hecho^ . 
pero la sola herencia que en el mundo 
mi madre, desolada, al pie del lecho 
recibió de su padre moribundo. 
Eso Cristo, sin arte y sin historia, 
fué para el pobre hogar que le dió abrigo 
urna de bendición, fuente de gloria 
y raudo, sí, pero inmutable amigo. 
El, en la adversa y próspera fortuna,, 
avivó la piedad de mis abuelos, 
doró sus dulces sueños en la cuna 
y les mostró la senda de los cielos. 
El les dió uu corazón entero y sano, 
nunca sobresaltado por el grito 
del pertinaz remordimiento humano 
que acosa al criminal con su delito. 
El calmó su angustiado pensamiento 
en las horas sin luz de la agonía, 
y recogió su postrimer aliento 
y su última mirada, incierta y fría. 
Por El, cuando la hambrienta sepultura 
aquel ¡murado hogar dejó vacío, 
tuvieron ¡ay! sus hijos sin ventura 
á quien llamar llorando: ¡Padre mío! 
G. Núñez de Arct. 
D i o s y el hombre , 
Adán en Paraíso, Vos en huerto; 
él puesto en honra, Vos en agonía; 
él duerme y vela mal su compañía; 
la vuestra duerme, Vos oráis despierto. 
El cometió el primero desconcierto, 
Vos concertastes nuestro primer dia; 
cáliz bebéis, que Vuestro Padre envía; 
é! come inobediente y bebo muerto. 
El sudor de su rostro le sustenta, 
el del Vuestro mantiene nuestra gloria; 
suya la culpa fué, Vuestra la afrenta. 
El dejó horror, y Vos dejáis memoria; 
aquél fué engaño ciego, y ésta venta; 
¡cuáu diferente nos dejáis la historia! 
D, Francisco de Quevedo y Viilegas. 
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S E R T I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marma, 
AL l)JA«JO DE LA MARINA. 
HABANA, 
TELEGRAMAS L E AKOOEE 
NACIONALES. 
Madrid. 13 de abril. 
E L ' ' l l í F A ^ T A I S A B E L " 
El Ministro de Marina ha dado orden 
para qna salga inmediatamente con rum-
be á ÍTuéva York con objeto de tomar 
parte en las fiestas en honor del General 
Grant, el crucero "Infanta Isabel." 
SIGÜEN" L A S P R E S E N T A C I O N E S 
El general Polavieja telegrafía que 
EO siguen presentando á indulto muchos 
.rebeíáss. 
LOS O A M B i O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
cu Iñ Beisa a ¿3 22. 
JSüiva Vori-, \ 3 á e AVri] 
L A S i T U A O í O N D E TITHQ.UT A 
La sociedad patriótica A c t a r í a , de 
Grecia, es la que según se asegura pro-
m r d ó la invasión de Turquía. 
N U E V O S A T A Q U E S 
Los turcos fueron atacados por los i n -
vasores per nuevos diversos puntos de la 
fr entera. 
E L L A Ü E A D A 
W. representante del Gobierno federal 
en el distrito de "Wilmington, Estado de 
Dalaware, libró orden de detención contra 
el L a ^ i r u d a , por haber violado las 
leyes de neutralidad, embarcando cerca 
de Barnegat una expedición filibustera. 
Se ha pedido el embargo del barco. 
(QÍUAIVprohibida la - reproduccién de 
los telegramas que nntcefíden, con arreglo 
a l arfículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
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A l ver c ó m o el s e ñ o i Mon te ro 
V i d a l era ya hombre al agua, la 
prensa. cons t i íuc ioDal do C i e u í n e -
gos se. ha e u í r e í e i i i d o en arrojarle 
piedras para que se ahogase m á s 
pronto. No sabemos b a s í a q u é pun-
to s e r á h idalga y correcta esta con-
ducta , t r a t á n d o s e de nu ant iguo 
correl igionario, de cuyas manos se 
recibieron tantas mercedes y á cuya 
puer ta se fué tantas veces á implo-
rar parcial idad y favor. Pero apar-
te consideraciones tales, que no nos 
incumben, pues al lá se las hayan el 
gobernador dest i tuido y sus amigos 
de ayer, trocados en acusadores de 
hoy, hemos, sí, de consignar lo que, 
á nuestro ju i c io , significan aquellos 
desagradables sucesos. 
C a í d o el s e ñ o r Monte ro V i d a l , se 
l ian desatado contra él las iras de 
sus camaradas del d í a anterior. So-
bre el que p o l í t i c a m e n t e — y q u i z á s 
c iv i lmente t a m b i é n — a c a b a de m o -
r i r , ha descargado un c h a p a r r ó n de 
dicterios. S e g ú n esa p rensa , la 
Perla del Sur, bajo el poder del go-
bernador cesante, era algo así como 
l a Sodoma de nuestra adminis t ra-
c ión colonial . All í t e n í a n campo 
abonado y encontraban impunidad 
completa todas las inmoralidades, 
todas las concupiscencias, todas las 
corrupciones; allí se v e n d í a n los 
destinos, se iba á la parte con los 
tabnres de oficio, se i m p o n í a n á los 
Ayun tamien tos violentas exaccio-
nes, y se realizaban repugnantes 
chenitagcs, exigiendo á los par t icu-
lares crecidas sumas bajo amenaza 
do que si no las sa t i s fac ían en el 
neto se r í an presos por sospechosos 
y conducidos á Fernando Poo ó á 
Ohafarinas en una de tantas expe-
dieiones como de a q u í han salido 
para esos establecimientos peniten-
ciarios. Al l í , al decir de los per ió -
dicos aludidos, se deshonraba el 
nombre de E s p a ñ a con semejen te 
c ú m u l o de incalificables venalida-
des. 
E s t á bien; p o d r á ser cierto; no 
somos nosotros los l lamados á ne-
garlo. Pero si debemos hacer cons-
tar, para proclamarJo muy al to , que 
por ese t iempo respetables y s igni-
neados reformistas estuvieron en 
ia cárce l , mientras que aquellos 
que los c o m b a t í a n gozaban de t o -
das las dulzuras de la iBfluencia 
oficial . 
Desgraciadamente, tieiee todas 
ias trazas de ser exacto el cuadro 
que nos p in ta la prensa conserva-
dora de Oienfuegos. L a autor idad 
prost i tu ida; la jus t i c ia o f r ec i éndose 
al mejor postor; los cohechos m á s 
escandalosos tratados en la plaza 
p ú b l i c a ; los gar i tos funcionando 
mediante s u b v e n c i ó n y á la vista 
de todo el mundo, y los hombres 
honrados que no se a ^ u i e s e n c o n 
semejante orden de cosas, bajo la 
constante amenaza de ser detenidos 
por sospechosos y deportados por 
fíiibusíeros.—Durante periodo tan 
Irisre, b a b í a . e n las V i l l a s una pren-
l ibre , d u e ñ a de sus actos, exenta 
de molestias: la prensa de u n i ó n 
consti tucional; y h a b í a otra prensa 
amordazada, mul tada , perseguid í? , 
do americano y E s p a ñ a graciosamen-
te le puso en libertad merned á los 
baenos oficios de los Estados Unidos, 
Son hechos que conviene dejar 
consignados, pues t a l vez a l g ú n d ía 
sirvan de provechosa e n s e ñ a n z a . 
Y ahora, d e t e n g á m o n o s u n momen-
to á examinar o t ro aspecto del a-
sunto. 
La i n d i g n a c i ó n cons t i tuc ional de 
ú l t i m a hora, dando gran lanzada á 
moro muerto, se ha e n s a ñ a d o con 
el s e ñ o r Monte ro V i d a l . Iso sere-
mos nosotros quienes lo defenda-
mos, aunque tampoco tenemos em-
p e ñ o en agravar su s i t uac ión ; pero 
sí hemos de hacer notar lo que lóg i -
camente so desprende de la ruidosa 
c a í d a del ex-gobemador de Santa 
Clara. 
E l fracaso del s e ñ o r Mon te ro V i -
dal no ha sido só lo el fracaso de un 
hombre; ha sido, a d e m á s , el fracaso 
de todo un sistema, de aquel siste-
ma condenado por la r a z ó n y por la 
experiencia, por la mora l y por la 
ciencia po l í t i ca , que en momentos 
tan difíci les como los actuales, 
cuando se vent i lan en Cuba el ho-
nor y el derecho de la Patr ia , saca 
los gobernantes del m o n t ó n a n ó n i -
mo de una burocracia sin arra igo n i 
al tura, y pone los destinos del pa-s 
en manos i n h á b i l e s ó in í ie les , m á s 
dispuestas á procurar el medro pro-
pio que á velar por los intereses ge-
nerales. Los que uno y o t ro d í a 
hemos venido reclamando una bue-
na, ley de empleados, encaminada á 
evi tar esos y mayores abusos, no 
h u b i é r a m o s podido pedir una de-
m o s t r a c i ó n m á s completa de lo ab-
surdo y peligroso que resulta el a-
bandonar la p r o v i s i ó n d é l o s cargos 
p ú b l i c o s á las exigencias y veleida-
des de la po l í t i ca de par t ido. 
Fracaso del sistema; fracaso t am-
bién d e s ú s interesados mantenedo-
res. El correctivo aplicado por el 
General Weyle r á los prevaricado-
res de Oienfuegos no ha podido me-
nos de alcanzar á los que siempre 
han medido su devoc ión á los go-
bernantes, no por sus m é r i t o s n i por 
su probidad, sino por el apoyo que 
han encontrado en las esferas oficia-
les. Para esos elementos que sólo as-
piran á monopolizar influencias que 
les den apariencias de robustez, la 
ú n i c a cond ic ión exigible al funciona-
rio es l aduc t i l idad : si t ra ta de eman-
ciparse hay que declararle c r u d í s i -
ma guerra; si se somete, si se do-
blega, si se pone á ias ó r d e n e s de 
los s e ñ o r e s , hay que aplaudi r lo y 
sostenerlo, así se l lame A r d e r í u s ó 
Montero V i d a l . 
E l caso del ex-gobernador de San-
ta Clara es t íp ico , y en él se ponen 
de manifiesto todas las deficiencias, 
todas las temeridades y todos los 
peligros de un sistema que, aunque 
parezcavmentira, a ú n encuentra de-
fensores entre nosotros: del sistema 
que hace á r b i t r o s de l a ;suerte de 
un p a í s como la isla de Cuba, cuyo 
gobierno es de suyo t an complejo y 
delicado, á gentes sin g a r a n t í a s de 
moral idad n i precedentes que res-
pondan de su acierto. 
Por tor tuna, ¡mra cambiar de sis-
tema se han promulgado las refor-
mas, las cuales c o n t r i b ú i r á n segu-
ramente á que el personal de la 
p ú b l i c a a d m i n i s t r a c i ó n r e ú n a las 
condiciones de a l tu ra y responsa-
b i l idad que ahora en muchos casos 
echamos de menos. Pero bueno se-
r í a que desde los presentes momen-
tos, y sin perder i m m i n u t o m á s , 
se fuesen dando cuenta. los pode-
res supremos de la n a c i ó n , de que 
para gobernar en paz á Cuba es 
necesario evitar á toda costa que 
se repitan e s p e c t á c u l o s 'como el de 
Oienfuegos, que conocemos, y como 
el de otros muchos puntos que a ú n 
permanecen ignorados; y para con-
seguir esto es indispensable que ias 
personas quehan de ocupar los altos 
empleos p ú b l i c o s merezcan el apre-
cio del p a í s y la confianza del Go-
bierno. 
banquete pn 
co que regresa á Cuba á desnudar el 
acero en su defensa y que, coa toda 
probabilidad, es ta rá en ia brecha den-
tro de pocas semanas. Un periódico 
dice con toda formalidad en ua ar t ícu-
lo: "No es probable que renuncie á 
sa c iudadanía americana." A lo que 
parece es asunto baladí que renuncie 
formalmoute ó deje de reaanoiar á su 
ciudadanía. Xo creo probable que 
pueda conseguir nuevamente los bue-
nos oñeios de los Estados Unidos, ó si 
los consiguiera, que pueda hallarse un 
pretexto razonable para que surtieran 
efecto en las autoridades e s p a ñ o l a s . 
HAY QUE EESP1TAE LAS LEYES 
"¿Cree usted, por consiguiente,— 
preguntó el corresponsal—que esta 
manera de proceder es tá en desacuer-
do con la ley internacional y federal, y 
que las personas que así se portan no 
tienen derectio á la protección de los 
Estados-Unidos?'' 
"Declaro categór icamente que no lo 
t ienen"—contestó Mr. Calderón Oar-
lisle.—"Los derechos de loa ciudada-
nos americanos en el extranjero ó en 
su propio país son recíprocos y entra-
ñan el respeto á las leyes en pago de 
ia protección que reciben. Ouaudo Mr. 
Sherraan, eu su conversación con Mr. 
Smalley, declaró que loa ciudadanos 
comprometidos en hostilidades deben 
atenerse á las consecuencias, sin duda 
tenía en la mente no sólo las disposi-
ciones generales del derecho de gen-
tes, sino jlas proclamas de los presi-
dentes de los Estados-Unidos desde el 
general Washington al general Grant, 
previniendo á los ciudadanos de esta 
República que no podían esperar la 
protección de su gobierno contra los 
castigos y penas á que se hubiesen he-
cho acreedores al cometer hostilidades 
contra una nación amiga. En el proce-
so del Three Frends, el Tribunal Supre-
mo federal falló hace poco q.ie nues-
tras leyes de neutralidad y los princi-
pios del derecho internaoionai de don-
de aquéllas se derivan, son tan plena-
mente aplicables á la insurrección cu-
bana como pudieran serlo á un estado 
de beligerancia reconocido ó á una 
guerra pública entre dos naciones in-
dependientes, 
M r . C a l d e r ó n Carlisle i l u s t r ó es-
ta mater ia ci tando proclamas de los 
presidentes Wash ing ton , V a n B u -
r é n y T y l o r que no dejan duda a l -
guna acerca del par t icular . 
LAS LEY2S DSL PAIS 
"Pero estas citas—dijo el correspon-
sal—se reüeren principalmente á me-
didas militares tomadas en territorio 
extranjero contra el gobierno constb 
tuido. i'No es asíf ' 
"Son igualmente aplicables—contes-
tó Mr. Carlisle—á los actos de hostili-
dad y á las empresas militares realiza-
das en este país. E l ciudadano ameri-
cano que se compromete en hostiiída« 
des contra E s p a ñ a en el territorio y 
jurisdicción de los Estados-Unidos, no 
sólo viola la letra y el espíri tu de nues-
tras leyes de neutralidad, sino que vio-
la el tratado de paz que tenemos con 
España , el cual declara que h a b r á paz 
firme é inviolable entre los dos gobier-
nos sin excepción de personas y luga-
res. 
" E l ciudadano americano que hos-
tiliza á E s p a ñ a en Cuba viola an t r a -
tado de paz que obliga á cada uno de 
nuestros ciudadanos y del cual debe 
considerarse todo buen ciudadano co-
mo parte obligada en conciencia á res-
petarle y cumplirle en su letra y en su 
espíriru. Además , los ciudadanos de 
los Estados Unidos, naturales ó natu-
ra-izados, que hallándose en la juris-
dicción terri torial de Cuba, tomen 
parte en hostilidades ú otras empresas 
enderezadas á derrocar la autoridad 
do E s p a ñ a en la Isla, es tán sujetos á 
todas las leyes, reglamentos y dispo-
siciones que E s p a ñ a se vea en el caso 
de adoptar para mantener su sobera-
nía. 
SOLIDOS BASOHAMIEHTOS 
"Mr. Erehinghuysen sostuvo los 
mismos principios en 1883, cuándo d i -
jo : " E l Presidente no puede asumir 
que el ejerc icio de la soberanía nacio-
nal verificado por los Estados Unidos 
cuando se vio comprometida su segu-
ridad, no lo puedan disfrutar y ejercer 
otras Potenciasen circunstancias aná-
logas, a ten iéndose , desde luego, á qae 
pueda ponerse en tela de juicio cuando 
haya lugar á dudar de la buena fe con. 
que procede." 
"Estas citas prueban que el Secre-
tario Sherman está perfectamente fa-
miliarizado con los principios y reglas 
de la ley internacional y municipal 
atinentes á los asuntos de que se tra-
ta, y que se propone observarlos. Y 
todas estas proposiciones son aplica-
bles por igual á todos los ciudadanos 
americanos. Pero el naturalizado que 
debo su c iudadanía á una nación ex-
tranjera está, á las veces, en s i tuación 
más delicada que el nacido en loa Es-
tados Unidos y sometido á su jurisdic-
ción. La tendencia á desestimar y de-
sobedecer las obligaciones de la ciu-
dadanía adquirida por la naturaliza-
ción , ha t ra ído á este país muchas 
complicaciones y ha hecho que Presi-
dentes de uno ú otro partido recomen-
daran la modificación de las leyes y 
tratados en lo relacionado con el asun-
to. E l Presidente Grant, en su mensa-
je de 187G, declaró que "si bien es 
cierto que gran número de inmigrantes 
se hacen ciudadanos de los Estados 
Unidos, lo es también que ciudadanos 
naturales ó naturalizados, por medio 
de actos formales ó por efecto de una 
serie de hechos y circunstancias, a-
El i l M É i Paiisrolf 
A las cuatro de la tarde de ayer re-
gresó á esta capital, procedente de 
Santa Ciara, el Secretario del Go-
bierno Gener 
Palmerola. 
d . señor marqués de 
m m m i a i r a n 
Por la ext raordinar ia impor t an -
cia que tienen, por la evidente ac-
tual idad que en ella se advier te y 
por el prestigio c ient í f ico de su au-
tor, el d i s t i ngu ido ju r i sconsu l to a-
mericauo M r . C a l d e r ó n Carlisle, ex-
tractamos á c o n t i n u a c i ó n las ter-
minantes declaraciones que ha he-
cho en estes d í a s al corresponsal de 
un i lustrado pe r iód i co que le in te-
r r o g ó acerca de los puntos que se 
ve rá : 
"Las personas que tienen en tan po-
co aprecio su nacionalidad americana 
que se valen de ella para escudar sus 
operaciones militares bajo bandera ex-
tranjera, ocupan una posición muy 
distinta de los que, dedicadas á profe-
siones legít imas, proceden siempre co-
mo ciudadanos de los Estados Unidos 
obedientes á sus leyes. Entre estas 
leyes pocas serán más importantes que 
las que prohiben hacer armas contra 
naciones con las cuales estamos en 
paz, No ee hicieron las leyes, en ver-
dad, j^ara extender la protección de la 
henderá á hombres que proceden como 
se dice ahora pue procede el general 
Julio Sanguiiy, cuya detención por las | bandonan su c iudadanía y cesan de 
autoridades españolas en Cuba dió o-1 tener derecho á la protección de los 
rigen á tan animado [debate en el So-1 Estados Unidos, lo cual no obsta para 
UMoitp i ios m n m 
E l sábado último se const i tuyó la 
Comisión Ejecutiva del Mausoleo de-
dicado á las víct imas del 17 de Mayo 
dol ÜO en el despacho del señor Alcal-
decoa el fin de ultimar lo conducente 
para que el 17 do mayo próximo, 7? 
aniversario de tan horrible catástrofe, 
pueda ver i f icárse la traslación de los 
restos de aquellos queridos miembros 
de nuestra sociedad, que dieron su v i -
da por salvar ios intereses y la vida 
do sus conciudadanos. 
El señor Pérez de la Riva manifestó 
que según carta que tenía en su poder, 
la grúa para la terminación de ia obra 
d^bía embarcarse en New York á me-
diados de esta semana, y las e s t á t a a s 
y lápidas llegaran en á n o d o los yapo-
res de la línea de Prats, que debe a-
rribar á este puerto del 20 al 23 del 
corriente, y que mientras tanto se es-
taban preparando los bloquos para e-
levarlos así como repasando ta obra 
erijida, estando el andamio terminado 
completamente. 
A l señor Alcalde manifestó que de-
bían hacerse todos los esfuerzos posi-
bles, y aun trabajar de noche con el 
ün de que tan importante obra esté 
terminada, para verificar la t raslación 
de los restos el día 17 de mayo próxi-
mo, conmemorando de esa manera la 
desgraciada fecha en que sucumbieron 
tantos y tan denodudos adali Jes de la 
humanidad. 
Qae el creía que por valioso que fue-
ra el mausoleo qne á su memoria se 
dedicaba, era muy pobre para repre-
sentar todo el agradecimiento que la 
Habana debía á sus inimitables bom-
beros, honra do la nación, y por lo 
tanto, él no escatimaba cuantos recur-
sos fueran necesarios para concluir el 
monumento que se levanta para per-
petuar su memoria; y que eu ese sen-
tido se dispusiera de hombres y recur-
sos para el objeto indicado. 
La Comisión manifestó que todos 
estaban animados do los mismos de-
seos y que si algún inconveniente in-
vencible no se opone, quedar ía satis-
fecho el deseo del Alcalde. 
La citada Comisión acordó que con 
el fia de evitar saseeptibilidadjjs entre 
ambos cuerpos de bomberos, se pusie-
ra en los dos frentes principales del 
mausoleo una inscripción que dijera: 
" A los cuerpos de Bomberos," 
Así mismo se acordó que el señor 
Rniz, de acuerdo con el señor Pérez 
de la Riva, redacten la inscripción que 
ha de llevar la lápida conmemorativa 
de la terminación de tan importante 
obra. 
Mucho celebramos que esté próximo 
el día en que ha de verse terminada 
la obra con tanto entusiasmo empren-
dida, á iniciativa del DIARIO DE LA 
MARINA, y la cual no se hab í a con-
chudo debido á infinitas causas age-
nas á la Comisión que ha tenido á su 
cargo la realización de loa trabajos y 
la cual, con una fe y paciencia sin lí-
mites, ha venido uno y otro día gestio-
nando recursos para ver coronados 
los deseos de todos. 
nado de los Estados Unidos. E l Se-
nado no ha comprendido á derechas el 
verdadero carácter y los móviles de 
Sanguiiy, Pretende és te 8er ciudada-
que, cuando les conviene, pretendan 
tener derecho á la protección, no ha-
biendo ley expresa que se reíier:; £ es 
tos actos cencretos,'' 
triotismo, en él encarna el espír i tu 
cristiano que anima las pág inas de la 
Historia nacional. Porque obteniendo 
Cirujeda la más señalada victoria que 
registra la guerra de Cuba, se hace 
pública su devoción á la celestial Pa-
trona de la Infanter ía , y muriendo 
Zabala en el rudo combate de Sa l i t r án 
pone de manifiesto la piedad del sol-
dado, que es ei mismo de todos los 
tiempos! 
Mientras el Ejérci to represente tan 
dignamente á la Nación, conservando 
el fuego sagrado de la religiosidad y 
el culto á los ideales que hicieron res-
petable en el mundo nuestro nombre, 
no hay que temer por la suerte de Es-
paña. Los que saben pelear y morir 
como Zabala, sabrán reconquistar las 
glorias que á la fe debe nuestra Pa-
t r ia . 
f L a Opinión de Asturias.J 
CORRESPONDENCIA 
Repetidas veces hemos hecho notar 
de qué suerte se identifica el Ejército 
español con los sentimientos cristia-
nos de la nación y cómo responde á su 
glorioso pasado en que la Religión y 
la Patria unidas constituyen el ideal 
de sus empresas. 
En las guerras de Cuba y Pilipinas 
se manifiesta este espír i tu religioso 
que anima á nuestros soldados, y con 
a figura del héroe surge la del caba-
llero cristiano que pelea poniendo en 
Dios el pensamiento ó invocando la 
protección do la Virgen, cuya imagen 
lleva sobre el pecho como la predilecta 
de sus amores. 
Y si en la defensa de tan santos 
ideales se siente herido por la bala 
enemiga que le produce las angustias 
de la muerte, vuelve los ojos anhelan-
tes al Sacerdote para pedirle los auxi-
lios de la Religión Católica en el su-
premo trance, recordando la frase de 
Padilla: "Antes fué ocasión de pelear 
como caballero; ahora lo es de morir 
como cristiano.'^ Como cristiano mue-
re el mili tar español, y así acabado 
morir, en gloriosísimo combate el bu 
zarro General Zaba'a, en las trinche-
ras cavi teñas , confortado con los San-
tos Sacramentos, como el héroe legen'^ 
dario de nuestra E s p a ñ a católica, que 
j amás sintió el miedo, ni calculó el pe-
ligro, ni temió á nadie, m á s que á 
Dios; que éste es el único y necesario 
temor del hombre valeroso! 
La muerte gloriosa del general Za-
bala es la muerte del cristiano que no 
muere pensando en la gloria que la 
Patria concede á sus héroes, n i en los 
laureles reservados al que por ella ex-
pone su vida',- sino en la gloria que 
Dios otorga á sus servidores y en la 
corona que tiene reservada á los már-
tires. No muere el mili tar español en-
tre las convulsiones del odio al ene-
migo que le hiere, como el soldado ro-
mano, n i arrojando puñados de sangre 
al Cielo, como Juliano el Após ta ta ; si-
no con la tranquilidad del justo, que 
reveló el General Zabala, con el per-
dón en los labios y con la mirada en el 
Cielo, adonde va entregar su alma 
santificada por la confesión y por el 
martirio. 
Este es el morir hermoso qno ios hom-
bres sin fe no comprenden; pero que el 
alma cristiana en sus anhelos infinitos 
admira; que al perder ia vida, lo últi-
mo que se pierde en eate muado, no se 
pierde, antea bien se agraada, la es-
peranza de un v iv i r dichoso y perdu-
rable. Hermosís ima y envidiable la 
muerto del héroe cristiano. 
Así guarda sus tradiciones el Ejér-
cito español, que engrandeció á la Pa-
tria en las luchas por la Oruz, y que 
jsieado espejo de caballerosidad y pa-
Nueva York, abril 7 de 1897. 
LOS E1PÜBLICAN0S 
Y LOS DEMOCRATAS 
Que ha contrariado al país la con-
ducta del partido republicano desde 
que ha tomado las riendas del gobier-
no, se ha podido observar no sólo por 
sendos y serios ar t ículos de loa perió-
dicos más importantes, en los cuales 
se censura la arrogancia y obst inación 
de la mayoría republicana del Congre-
so en imponer al país leyes arancela-
rias en extremo onerosas, val iéndose 
de procedimientos dictatoriales, sino 
muy marcadamente por el resultado 
de las elecciones que acaban de verifi-
carse para cargos locales en algunos 
Estados del Oeste, en las cuales han 
alcanzado un triunfo uotabís imo los 
candidatos demócra tas . 
Lo más sorprendente y significativo 
es la derrota de los republicanos en el 
Estado de Ohio, de donde procede el 
Presidente Me Kinley, y sobre todo 
en el mismo pueblo de la residencia de 
éste, Cantón. 
También en Chicago, Oincíanati y 
otras importante ciudades del interior 
han sido enormes las pérd idas de vo-
tos que han tenido los republicanos, 
a t r ibuyéndose el fracaso al desconten-
to general que ha producido la mane-
ra arbitraria de haber votado la Cá-
mara de Representantes el nuevo aran-
cel sin haber discutido más que unos 
pocos art ículos, pues ia mayoría, teme-
rosa de que coa ia discusión se hicie-
ra patente la excesiva protección que 
en el arancel se aseguraba á. varias 
industrias y monopolios que no la ne-
cesitan, apresuraron la votación, sin 
dar tiempo á la minoría para poner en 
evidencia esos abasos. 
En vano t ra tó la oposición de pre-
sentar enmiendas para evitar el recar-
go de algunos art ículos; en vano algu-
nos gremios y corporaciones enviaron 
memoriales al Congreso para pedir 
que no se gravasen ciertas materias; 
en vano las Universidades y colegios 
suplicaron que se permitiese la entrada 
libre de libros y códogos y de aparatos 
científicos para uso de las escuelas; en 
vano pretendieron los artistas y los en 
cargados de los Museos que se qui ta -
sen ios derechos que se trataban de 
imponer sobre pinturas, esculturas y 
objetos de arte: Mr. Dmgley, autor 
del proyecto, y los individuos de la Co-
misión se hicieron sordos á todas esas 
manifestaciones y si algún cambio hi-
cion en el arancel fué para aumentar 
todavía más los derechos impuestos 
sobre algunos articulos. 
Esta insensata actitud ha disgusta-
do profundamente al país , cuya impa-
ciencia no ha visto mejoría en la situa-
ción desde que Mr. Mo Kinlsy se ha 
hecho cargo de la Presidencia. 
Esperábase de él un portentoso cam-
bio en la adminiaíración, y la gente 
irrefiexiva que todo lo hace depender 
del Jefe del Estado creía que con sólo 
tomar él el t imón surcar ía la nave una 
mar en bonanza, con viento apacible 
que hinchase las velas, bajo un cielo 
azul y esplendoroso, sin la menor nube 
que obscureciese el hoiizonte. 
En vez de eso, la si tuación de lacla-
se obrera es cada vez más aflictiva, loa 
negocios es tán encalmados y no b r i n -
dan seguridad ni provecho, la miseria 
se deja sentir eu las poblaciones del 
Oeste, el comercio, asustado por la 
per turbación arancelaria, se retrae y 
cae en un marasmo que lo consume, y 
de nuevo se oyeelaordo rumor del des-
contento y de la censure que precede 
á manifestaciones más ruidosas y efec-
tivas, 
L A CIUDADANIA AMSBICANA 
En estos días ha habido ocasión de 
comprobar la cordialidad de las rela-
ciones amistosas que existen entre los 
gobiernos americano y español , por la 
buena disposición del de E s p a ñ a .á ha-
cer respetar loa derechos por nuestros 
tratados y por las leyes internaciona-
les que tienen indudablemente los ciu-
dadanos americanos en Cuba, así como 
por la buena disposición en que se 
muestra el gobierno de Washington á 
entrar eu arreglos con el de E s p a ñ a 
para establecer las bases de un trata-
do especial que deslinde y aclare los 
deberes y los derechos que lleva con-
sigo la c iudadanía . Con este fin, nues-
tro digno Ministro en Washington ha 
tomado ya la iniciativa redactando las 
bases de un tratado de nacionalidad 
que ha merecido el beneplácito del 
gobierno de Washington, Por otra 
parte, el Secretario de Estado Mr, Sher-
man, en una entrevista que ha tenido 
con un distinguido periodista ha hecho 
las siguientes manifestaciones: " E l 
gobierno de los Estados Unidos prote-
gerá ahora, como ha protegido en todo 
tiempo, ó los ciudadanos americanos. 
Aquellos, sin embargo, que so capa de 
nacionalidad americana, cometan hos 
tilidades contra España , deben resig-
narse á aceptar las consecuencias de 
sus actos: en tanto que los ciudadanos 
de buena fe que legalmente se dedi-
quen á ocupaciones legí t imas, se con-
siderarán dignos y merecedores de to 
da la protección de las leyes y los 
tratados les reconocen, y en favor de 
esos ciadadaaoa sa esforzará el go-
bierno, caso de que sean arrestados 
por meras sospechas." 
E l corresponsal del Record de Fila-
delfia, tomándolo del Post de Washing-
ton, dice que en los círculos diplomá-
ticos do la capi! al es cosa sabida que 
el rozamiento que ha habido entro ¡as 
autoridades de Cuba y loa Estados 
Unidos ha sido motivado por personas 
que se valen de su mal adquirida ciu-
dadanía americana para ayudar á los 
insurrectos, y luego quieren que esa 
c iudadanía les sirva de protección coa-
tra el castigo que merecen por aus 
actos. 
SAlTGrUILY 
Se ha dicho'en estos dias que Julio 
Sanguiiy andaba por Jacksonville tra-
tando de eludir la vigilancia de las 
autoridades para embarcarse en una 
expedición con destino á Pinar del 
Río. Ignórase si ha salido en realidad 
ó si es tá escondido, esperando ocasión 
propicia de embarcarse; pero sea lo 
que fuere, resulta evidente el hecho do 
que la doblez con que ha procedido 
desde su llegada á este país es tá en 
abierta contradicción con el solemne 
compromiso que bajo su firma contrajo 
ante el gobierno de Esx>aña. y el de los 
Estados Unidos, al impetrar la cle-
mencia del primero. Esto hace excla-
mar al Herald en su sección editorial: 
" E l General Julio Sanguiiy podrá ob-
tener el aplauso de personas i r ref lexi-
vas, volviendo á Cuba para luchar con-
tra España ; pero si lo hace causa rá á 
los cubanos mucho más daño que be-
neficio. Su regreso á Cuba sería una 
violación de un compromiso solemne 
contraído no solamente coa España , 
sino con 'nuestro gobierno. Piénselo 
bien la Junta Cubana antes de ayudar 
á un hombre á faltar á la palabra em-
peñada ante el gobierno de loa Esta-
dos Huidos. Por lo visto el faltar á la 
palabra empeñada ante el gobierno do 
España , como lo hicieron Máximo Gó-
mez, Calixto García. Rus, Rius Rivera 
y tantos otros cabecillas de la lusarrec-
cióa no es una falta á los ojos de estos 
periodistas; perogua^l deiquvi se atreva 
á faltar á la palabra que ha dado al 
gobierno de los Estados Unidos, Es-
te es uu pecado que no tiene remi-
sión! 
El Secretario Sherman se ha expre-
sado eu el sentido de que el gobierno 
americano no volverá á interceder por 
Julio Sanguiiy si éste vuelve á Cuba. 
"Tengo su promesa por escrito de que 
no tomará parte activa en modo algu-
no en favor de la insurrección. Tam-
bién ha hecho la misma promesa á Es-
paña y si se le cojo en la insurrección 
merecerá que lo fusilen sin ceremonia, 
Pero no creo que sea tan tonto.'* 
LAS EXPEDICIONES 
Parece que las órdenes dadas por el 
Gobierno para impedir la salida de ex-
pediciones filibusteras son cumplidas 
ahora con mejor éxito del que lo fueron 
en tiempo de Mr, Cleveland. Por lo 
menos hace tres dias el crucero "Ver* 
suviua" detuvo al remolcador "Alexan-
der Jones'' cerca de la costa de la Flo-
rida y lo puso á la disposición de las 
autoridades de Feruandina por inten-
tar el trasbordo de una expedición al 
vapor "Bermuda", y taaibión hubiera 
detenido á esto último baque, á no ser 
porque se hallaba fuera de la zona ma-
rí t ima y ondeaba la bandera inglesa. 
Después de eso, el remolcador "Mabey" 
salió de Jacksonville para llevar ar-
mas y inaniciones al "Bermuda"; pero 
el guardacostas "Boutwel l" le largó 
un cañonazo de aviso que lo hizo de-
tener, y un oficial de marina llevó el 
remolcador á Jacksonville. Hasta aho-
ra, por lo tanto, la expedición ha que-
dado en tierra y el "Bermuda" que 
vino escapado de la isla Wat l ing , don-
de lo persiguió el buque de guerra in-
glés "Patridge", se halla navegando 
cerca de la costa la Florida esperando 
la expedición que anda á salto do 
mata. 
K . LENDAS. 
Los señores Bauriedel y Compañía 
noa suplican la inserción de la siguien-
te carta: 
Rabana, 13 de abril de 1807. 
Sr. Director del DIARIO UE LA MARINA 
# 
Presento, 
Muy señor mío: 
Habiéndose publicado en estos días 
y en varios periódicos de esta capital 
algunos art ículos sobre un supuesto 
contrabando de tabaco; a r t ícu los es-
critos con más ó menos desconocimien-
to de los üechos origen de la cuest ión, 
estimamos conveniente dirigirlo la pre-
sente, con el fia de que la opinión pú-
blica no se extravíe , ni se le distraiga 
de otros sucesos que se han desarro-
llado en el mismo terreno de ia aduana 
de este puerto y sobre los cuales tanto 
se ha hablado. 
E l caso que nos ocupa, relacionado 
sin nubes que le osen rezeaa, es el s i -
guiente: 
Una casado Chicago remit ió á nues-
t ra consignación y por el vapor ameri-
cano Yucatán, para entregar á otros 
comerci antea de esta plaza, cien caji-
tas conteniendo tabaco para mascar, 
cuyas cajas, además de estar rotuladas 
por fuera, "Tabaco linp&rial para mas-
car,'" fueron manifestadas en el vapor 
como ta l tabaco para mascar. Los con' 
signatarios de la mercancía, expontá-
neamente y dentro del tiempo regla-
mentario, presentaron la correspon-
diente declaración de las cien cajas do 
tabaco para mascar, comprendido en 
la partida 417 del arancel, única que 
en és te existo para el tabaco. So pre-
sentó la mercancía al despacho y a-
biertas las cajas contenían tablillas d« 
tabaco. 
Si los empleados do la renta estima-
ron que el tabaco no es do mascar ó 
del llamado andullo, por esa ostimació» 
no cabe afirmar que existe contrabando 
ó importación dolosa, porque la mer-
cancía ha venido sin preparación a l -
guna que impidiera apreciar á prime-
ra vista la calidad y cantidad de las 
mismas; ha sido manifestada y decla-
rada, y se hallan además rotulados 
los envases y las pastillas coa la pala-
bra tauaoo. 
E n La Lucha se ha pnbíic ado el ca-
ío de haberse encontrado en cajas de-
ciaradasde hortalizas secas, revólveres , 
capsulas y accesorios para los mismos, 
^ovasados en cajitas de bomboues y el 
iisca! pide la pena de 4,500 pesetas de 
íuuUa, y á nosotros por haber importa-
do (abaco que se ha manifestado y se ha 
declarado como tabaco, nos aplica el se-
íior Vista la escandalosa multa de 
$43,600. 
En el caso de la importación de 1-as 
capsulas y revolver», é s tos vinieron o-
Cultos y colocados en cajitas que simu-
laban contener dulces s^cos ó bombo 
pes de chocolate, y en el caso de la 
importación de tabaco para mascar, 
desde el puerto de salida hasta la pre-
Seutaciónde la mercancía al despacho, 
todos los documentos oaciaies decían 
tabaco. 
Lo primero sí es Importación dolosa, 
lo segundo, nó, porque si se declaró ta-
baco para mascar y se estima de otra 
Calidad, no cabe aplicar la multa de 
cinco veces los derechos. 
Como que desde diez y siete años 
que hace existe nuestra casa, no liemos 
dado lugar á que la prensase ocupe 
de ella en sentido desfavorable, eludi-
remos ahora toda polémica, pues la de-
Cisión del caso la habrán de dar los 
Iribuuales. 
Tan sólo sentir íamos que los remi-
tentes de los Estados Unidos tomen 
lo sucedido como muestra de las faci-
lidades que, según noticias de la pren-
sa, se les lian de conceder, pues como 
comerciantes no podemos menos de 
tener por conveniente el cambio de 
productos entre países vecinos, sin 
pretensión, se entiende, de que se per-
judique la industria de Cuba, como no 
existe asomo de peligro do que se per-
judique en el presente caso. 
Anticipándole las gracias por ia m--
gerción de las presentes líneas, nos o-
írécemoa de usted muy atentos segu-
ros servidores, q. b, s. m., 
Federico Bauricdel y Compañía. 
.No díscutirémos la carta pne ante-
cede, primero porque es seguro que 
sus firmantes no llenen interés en pro-
tocar polémicas: todo lo contrarío; y 
segundo, porque en lo esencial no con-
tradicen los señores Bauriedely Oom-
pañ ía ninguno de los hechos por noso-
tros publicados respecto al asunto, ni 
desvi r túan tampoco ninguna de las 
consideraciones que, refiriéndonos á 
dicho asunto, hemos formulado. 
Qne se llame ó nó contrabando, en 
el tecnicismo de aduanas, á la impor-
tación de un ar t ículo distinto del que 
se manifiesta, nos importa poco; y que 
se pida penalidad más severa para u 
nos defraudadores que para otros, no 
Os pertinente á este caso, por lo menos 
en cuanto á nosotros se reftere. E l he-
cho es que se ha introducido por el 
puerto de la Habana una mercancía 
de importación absolutamente prohi 
bida, con daño grave para el Estado y 
gravís imo para la industria taba-
fyuera. 
En ese sentido queda plenamente 
confirmada la noticia que dimos opor-
tunamente del suceso, y no huelgan 
las reflexiones que acerca jdel mismo 
pernos escrito. 
Á 
i3n el Boletin Oficial de la Oapita-
Saiai General pe publica la siguiente 
disposición, acerca de la ración que ha 
de facilitarse á los voluvtarios no moví-
Uzádos, cuando presten algún servicio. 
Con esta fecha dice el Excmo. señor Ca-
pitán general al Exorno, señor Comandante 
general de la división do Cuba, lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Enterado por e1 escrito de 
V. E., fecha 14 do noviembre últ imo, de la 
duda que se ofreció á la Comisaría do gue-
rra de Ságua de Tánamo acerca de la ra-
sión que corresponde_ dar á los individuos 
r.o movilizados del batal lón de Voluntarios 
de dicho punto, que por escasez de fuerza 
del Ejército y movilizados prestaron acci-
dentalmente servicio de plaza en el mes de 
octubre anterior; y consultando V. E. con 
tal motivo la interpretación que deba darse 
8.1 inciso 0° de la circular de 29 de mayo 
último y artículo 6o de la de 28 de abril 
ánterior, modificada por la de 16 de octu-
bre pasado, be de manifestar á V. E. que 
la racióu de carne facilitada por el Muni-
cipio y de arroz y sal suministrada, por la 
Administración militar, á que se contrae 
la citada circular de 29 do mayo, tiene por 
objeto el socorrer a los voluntailos pobres 
y -sus familias que carezcan en absoluto do 
recursos, obligándoles en compensación, 
puesto que carecen de trabajo, a tomar 
parte en los de fortificación del poblado ó 
prestai el servicio de plaza, supliendo asi 
la salida de fuerzas á opei aciones ó alivián-
dolas en aquel servicio á su regreso. Este 
beneficio, limitado según expresa el propio 
inciso 9o, no debe confundirse con el ar-
ticulo 6? de la circular de 23 de abril y la 
de 10 de oc^bre siguiente, que sm aquella 
limitación autoriza para emplear en el ser-
vicio de guarnición á los voluntarios que 
se movilicen para tal objeto, o cuando por 
escasez ó ausencia de fue/zas. sea-neceea. 
ria, en cuyo caso tienen derecho al plus de 
c a m p a ñ a ó ración de etapa con cargo a ej, 
durante el tiempo que se emple|D en ej 
servicio mencionado; en la inteligencia que 
careciendo de oportunidad la previa apro-
bación de tales'servicios por esta t apua -
nia general, por obedecer siempre a nece-
sidades del momento, las autoridades mn>-
tares dispondrán esta movilización acciden-
tal , siempre que no sea diaria y permanen-
te, autorizando las relaciones de piusca 
devengados según se previene en !a cu cil-
iar de lO de octubre, dándose cuenta de 
ello por fin de cada mes á esta tap i tama 
general para su aprobación.—Lo participo 
á V. E. para su conocimiento como resolu-
ción de carácter general, mereciendo mi 
aprobación lo dispuesto por V. E. en ol ca-
so concroto do Ságua do Tánamo, de que 
dió cuenta en eu mencionado escrito, con-
cediendo el plus ó ración de etapa a los 
voluntarios de aquella localidad que pres-
taron servicio en el mes de octubre ultimo 
Do ordeu de S. E. se publica en el Jole-
tín Oficial para general conocimiento. 
Habana, 4 de abril de L897.-EI Coronel 
Jefe de Ei M. interino, Teófilo de Gara-
mendi 
Don JütíÉ P o i i s ú A Y MORENO, Go-
bernador de ia Reglón Occidental 
y de la Provincia de la Habana. 
Con objeto de prevenir y evitar los 
graves accidentes á que pudiera dar 
lugar ¡a abusiva costumbre de dispa-
rar tiros, cohetes ó petardos al toque 
de Gloria del Sábado Santo; 
l lago sabei: 
1°—Se prohibe terminantemente el 
Sábado de Gloria, como en cualquier 
otro día, disparar tiros, cohetes ú otros 
explosivos que puedan producir daño 
ó alarma. 
2o—Los que contravengan esta dis-
posición incurr i rán en la multa ó pri-
sión correspondiente, caso de insolven-
cia, sin perjuicio de cualquiera otra 
responsabilidad á que pudieran hacer-
se acreedores con arreglo á las leyes. 
3o—Los dueños ó encargados de las 
casas donde se cometa alguna de estas 
taitas serán responsables de las mis-
mas á no ser habidos los autores. 
Habana, 12 de abril de 1897. 
J a s é Pornla, 
F O L L E T I N 
Li GSOI 
Quien no haya estado en Toledo los 
días clásicos que el mundo cristiano 
cobsagrá á conmemorar la muerte de 
su í<auto fundador, uo puede darse 
exacta idea de lo Qn$ es el Miserere de 
la cutedrab 
Clavadas en los machones que ga-
llarda méate se elevan como haces de 
palmeras hasta el cielo, grandes ha-
rhas iluminan con una luz vaga y 
«maril lenia el severo recinto que poco 
¿ poco es invadido silenciosamente 
por ap iñada muchedumbre que, como 
un río humano, desborda sus ondas 
por las espaciosas naves. En el cen-
tro de la basílica, frente al coro, se co-
locan los músicos y los cantores que 
en una voz, en un gemido han de reu-
nir los gemidos y las voces de la cul-
pable humanidad para elevarlos hasta 
los pies mismos de Dios, La gente se 
desparrama por la iglesia alineándo-
pe, como grupos de sombras, en los 
huecos que entre sí dejan las colum-
nas, ó ag rupándose al pié de los alta-
res como rebaño qne se estrecha en el 
aprisco cuando presiente la tempestad. 
Aquella oscuridad, interrumpida A-
trechos por el redejo de una lám-
para; aquel silencio, turbado de cuan-
tío en miando por el ecc de mi l la -
re? de murmullos que se confun-
den en un solo ruido llevando gi-
rones de plegarias, sollozos compri-
jnidos, restos de piadosas p]íítlcas¡ los 
hombres en pié, interrogando con mu-
da mirada las esfinges de piedra qne 
adornan las columnas ó aparecen por 
el hueco de las ojivas; las mujeres, de 
rodillas, evocando la memoria de Je-
eús y la ideal figura de su madre 
todo esto hace soñar, Empieza luego 
el Miserere; IAB notas cadenciosas sa-
len ana tras otra, se reuneD en el aire, 
y reunidas corren por el ámbito d é l a 
catedral as ióadoseá los chapitales de 
las columnas, corriendo de arcada en 
arc'ada, estrellándose al pié de los al-
tares y perdiéndole, á lo lejos, en una 
ültiina queja débil y a p a g a é * como la 
l,>er.ue»trof) correspoasales especiales 
(POR COKREO^ 
Abri l ) 11. 
Sr. Director: Frocuro correr poco 
para poder cumplir más Concienzuda-
mente la delicada misión que me ha 
confiado. As i podré informar con exac-
t i tud á los lectores del DIARIO, do la 
situación de nuestros campos y del es-
tado de ánimo de los habitantes que 
residen en ios pueblos. 
Sírvale de satisfacción que por todos 
es leído con marcado interés el DIAEIO 
DE LA MAEINA, periódico en el cual 
encuentran informaciones razonadas, 
llenas de imparcialidad, muy sensatas 
y desprovistas de exageraciones y a-
pasionamientos. El DIARIO, fiel á su 
honrosa tradición, conserva, el sello de 
la seriedad y de la templanza y man-
tiene á gran altura la gloriosa bandera 
nacional en esta Isla enclavada en 
América, que forma parte integrante 
del territorio de la nación. Mientras el 
DIARIO DE LA MARINA persista en 
sostener la doctrina que en tiempos de 
inolvidable recuerdo mantuvo su ilus-
trado director y fundador, hombre de 
temple de hierro cuyo carácter no se 
doblegaba por nada ni por nadie, que 
sólo rendía culto á la justicia; el perió-
dico decano será en Cuba un poder 
moderador, que pondrá coto a las m-
sensateses que desgraciadamente se 
cometen con harta frecuencir. D. Isi-
doro Araujo de Lira , cuyo retrato he 
tenido ocasión de admirar en el saion 
de sesiones de esa Empresa, fué el pri-
mer director del periódico y sostuvo 
entonces ardientes polémicas en la 
Prensa manteniendo el principio de 
que en Cuba era indispensable ser muy \ 
cubano, pero muy español, lo cual han 
venido á reconocer importantes hom-
bres del Gobierno, figurando entre ehos 
los Sres. Cánovas y Maura. Siga el pe-
riódico por ese camino y de él sera CJ 
triunfo, cuya gloria no podrá discutir-
le ninguna otra publicación. 
La marcha emprendida é iniciada 
por el Jobo, que descausa en el siste-
ma de atracción, sosteniendo á la vez 
con í r m e z a la fuerza de las armas, 
está dando resultados provechosos pa-
ra la pacificación de la Isla; y he aquí 
cómo se está cumpliendo nuestro anti-
guo adagio que dice: " A Dios rogando 
y con el mazo dando." E s p a ñ a man-
tiene enhiesta la espada en una mano; 
mientras que en ia otra lleva la oliva 
de la PAZ, palabra que exalta los á n i -
mos, porque todos sienten la necesidad 
inmensa de su imperio. Allá, en lonta-
nanza, se dibuja su aproximación con 
caractéres penetrantes y yo creo que 
se avecina mucho más pronto de lo 
que se cree. ¡Dios lo quiera! 
Muy posible, casi seguro, es que, 
cuando arribe á Nueva York nuestro 
barco acorazado In f in t a María Teresa, 
esté procesada la Junta revoluciona-
ria Cubana, cuyos individuos serán 
encarcelados y puestos en libertad ba 
jo Üanza, quedando responsables al 
proceso. 
Ya se ve que no pueden venir expe-
diciones tiiibusteras por la persecución 
que el Gobierno de Washington hace, 
v i r tud de las hábiles gestiones de 
nuestro representante. 
Máximo Gómea an a desconcertado 
y no tiene asiento lijo; ni puede reali-
zar los movimientos de invasión que 
munció pomposamente al pueblo yan-
kee. 
En los Estados Unidos, la opinión 
ha comprendido el engaño en que ha 
vivido creyendo las exageraciones fan-
tás t icas de desnaturalizados cubanos 
senaratistas, residentes eu ia vecina 
repúblioa, los que sostienen una in-
transigencia, que forma contraste no-
abie con su debilidad. 
Don Tomás Estrada Palma y los se 
cuaces de la Junta, que ningún inte-
rés moral ni material tienen en Cuba, 
y que de hecho son yaükees, ya no 
podrán hacer comnlgar con ruedas de 
molino al pueblo de ios Estados Uni-
dos, cuya candidez é inocencia han 
venido explotando los astutos é hipó-
critas separatistas, que, sin derecho 
ni razón, importaron ia guerra y son 
responsables ante Dios, la historia y 
el mu-ido, de la ruina en esta Isla y de 
la preciosa sangre derramada en los 
campos, en su mayor parte por juven-
tud peninsular y cubana. 
La paz que todos desean, vendrá; y 
á ella seguirá ia reconstrucción de la 
riqueza, para lo cual ha de servir de 
provechosa y saludable experiencia lo 
ocurrido en los dos años últimos; por 
más de que son damasiadó profundas 
las heridas causadas. 
El triunfo de nuestras armas está 
sobradamente demostrado y puede 
proclamarse muy alto. Los mismos 
insurractos lo reconocen y no se ocui-
an para decirlo. Ellos admiran, ha-
ciéndoles justicia, á nuestros sufridos 
y valientes soldados y sienten hacia 
os mismos corrientes de respeto y 
consideración. Ya no hay guarida 
que pueda ocultar impunemente á los 
rebeldes, n i montañas inaccesibles, ni 
c iénagas impenetrables. El soldado 
entra en todos los puntos y no deja lu-
gar de reposo á los insurrectos. Las 
aguas, lejos de perjudicar, favorecen 
el éxito de la persecución por el rastro 
que el enemigo deja cada vez que se 
mueve, cosa que hace constauternente 
para no caer en poder de las tropas. 
Un soldado á quien regaJá un sombre-
ro, el suyo se lo llevó el aire, me pre-
guntó el otro día si yo creía que la 
Nación tuviera bastante dinero para 
hacer frente á los gastos de la guerra; 
y cuando le contestó que los recursos 
son inagotables en la Nación Españo-
la, me dijo: es qne si España no pudiese 
pagarnos, nosotros por eso no dejaríamos 
respiración de un niño, Cu^n lo ia 
música truena y el salmista, hombre 
pecador, pinta sus perfecciones, es un 
momento grandioso: parece que el a-
liento de Dios pasa, como el soplo del 
huracán , por las espaciosas naves; des' 
ciende luego la misericordia y la mú 
sica y el canto respiran libres del peso 
de la culpa. 
Mucha grandeza tienen estos instan-
tes, pero son más grandes, sin dudados 
instantes que les siguen, cuando la mul-
t i tud se retira, se apagan los hacho 
nes, e) órgano calla, los cantores en 
nnideoen, y otra vez la sombra, otra vez 
e! silencio vuelven á señorearse de la 
maravillosa catedral, y sólo queda en 
ella, como único puífio luminoso que 
sirve para hacer más palpables las t i 
nieblas, una hilera de velas forman 
do pequeña corriente de luz á los pies 
de un gigantesco crucifijo que corona 
la reja de la Capilla Mayor, 
Desiertas estaban las anchurosas 
naves; el silencio que en la santa basí 
líca reinaba era un silencio de muerte 
que ni el más pequeSó rumor venía á 
interrumpir, como si i a vida y el alma 
quedasen en suspenso, E! corazón no 
se atrevía á lat ir , porque el eco de sus 
latidos le espantaba; los labios sene 
gabán á rezar, porque aún el murmu 
lio de la oración daba miedo Pa 
recia imposible que en el vasto recin 
to hubiera la menor manifestación de 
existencia 
Y sin embargo, sentado en un r in 
cón del coro, tan prodigiosamente ta 
liado por Borgoña y JBerruguete, con 
fundiéndose en la oscuridad con una 
de la? figuras que le adornan, un sa 
cerdote se apoyaba en los brazos del 
sillón, dejando caer la cabeza sobre 
la mano derecha, mientras la izquier 
da descansaba sobre la rodilla. Cono 
cíase en su rostro que diversos sentí 
mientes reñían tenaz y encontrada lu 
cha en su corazón; se reflejaba en é 
el choque de las ideas que agitaban su 
cerebro. Aquel pocerdote era un ca 
n ó n i g o d e l a Capilla de Beyes Nuevos 
poeta de la corte, que á la sazón br i 
liaba como un sol en los limpios hori 
zontea dol teatro nacional; se llamaba 
don Pedro Calderón . 
de defenderla lo m i m o ; n a basta que Ja | 
Patria pueda darnoi el ra/icho." iHuel- i P 
gan los comentario»! 
Aquí como sucerte en toaos los po- | 
blados, hace esirasoa la viruela á pe- 1 
sar del celo desplegado por el digno 
Alcalde D . Fernando Gómez, que á la 
vez es Comandante del valiente Es-
cuadrón de Ghapelgorris de ia Maca, 
gua, quien no descansa en los trabajos 
de provisión de virus y en hacer vacu-
nar y revacunar á los habitantes. En 
algunos ingenios, también se ha ceba-
dó la epidemia y la mortandad es asom-
brosa. Generalmente es más castiga-
da la gente reconcentrada en los ba-
teyes, que la clase trabajadora de las 
fincas. 
En ciertos ingenios, se ha tomado la 
precaución de incomunicarse no per-
mitiendo la entrada de vecinos del 
mismo término. 
La falta de médicos ocasiona más 
mortandad; la mayoría de los que fa-
llecen, carecen de asistencia facultati-
va. Solo los médicos de los cuerpos 
hacen visitas grá t is , cuando el paso de 
las columnas lo permite. ¡No puedo 




Cruzando este buque en la noche del 
27 del mes próximo pasado, entre Ma-
nat í y Pasabanao, vio una fogata en 
tierra su comandante Sr. Moreno Mi -
sa. Se acercó á la costa para hacer 
un reconocimiento, y fondeó para lle-
varlo á cabo en las mejores condicio-
nes. Envió un bote con gente armada, 
que fué recibido á tiros, contestando 
desde el cañonero con fuego de cañón 
hasta rechazar al enemigo. 
Iteaultaren heridos el 2? maquinista 
H.ddomero Riobó y contusos el tercer 
contramaestre D. José Rey y ei mari-
nero Francisco Moreno. 
Cañonero ''Sandoval." 
Participa su comandante el Sr. Ru-
bio que en la amanecida del d ía 4, al 
reconocer Ojo del Toro, rompió fuego 
sobre el buque el enemigo oculto en ia 
manigua, siendo contestado con la ar-
tillería y fusilería, d i spe isándose á los 
40 minutos de empezado, sin tener que 
lamentar bajas, y s?u friendo abolladuras 
eu las planchas del costado y mantele-
tes de las piezas. 
Reconociendo la playa de los Puer-
cos y desembarcadero de Pilón, fué de 
nuevo hostilizado. 
A l entrar en Mora, se le hizo una 
descarga desde el mangle y lo mismo 
al abandonar el fondeadero. 
El día 5, reconociendo Portil lo, Ca-
marones y La Magdalena, fué hostili-
zado sin haber tenido novedad. 
Ñ E C m O G í A 
Han fallecido: 
En Matanzas, D, Miguel Dubrocq y 
Jimeno: 
En áanc t í -Sp í r i t u s , D. Francisco 
Torres Cañamás , comandante del ba-
tallón do Te tuán ; 
En Santiago de Cuba, D. J o s é Ber-
nardo López y D, Miguel Cabot; 
Eu Gibara, D. José Luacea Incógni-
to, sargento del segundo regimiento 
de infantería de Marina; 
En Manzanillo, D . Salvador Planas 
y Tasis; 
En Trinidad, la señora Da Dolores 
Pelegr ín y Ponce y D. Ladislao Lara^ 
En Santa Clara, D . Andrés Carra-
zana y Pérez; 
En Cien fuegos, D. Fedro María de 
la Fuente Guerrero; 
Las atenciones de su cargo le hab ían 
llamado á Toledo, y aquella noche á la 
catedral. Cuando el Miserere terminó, 
rendida su alma por las diversas sen-
saciones que su audición le había, he-
cho sufrir, se encontró sin fuerzas pa. 
ra levantarse y no salió con sus com-
pañeros . Necesitaba un momento de 
calma para serenarse. Oyó el ruido de 
la mul t i tud que se alejaba|conmovida, 
llevando en susoidosel eco de voz que 
tronaba en el Miserere; sintió después 
cómo el sacr is tán cerraba la ar t í s t ica 
reja del coro, creyendo no había na-
die en él; se apagaron después las l u . 
ees una tras otra y la obscuridad se 
hizo mayor. E l ruido que hacía la gen te 
al salir fué poco á poco debil i tándose. 
Llegó un momento en que no se oía 
nada. El sacerdote entonces respiró. 
Hal lábase mejor á solas, entregado á 
sus reflexiones allí donde nadie habla 
de venir á perturbarlas. 
Y es que el Miserere habíe t ra ído á 
su mente ideas que hacía a lgún tiem 
po, y por r e s p t ^ n á las fiestas que la 
Iglesia celebraba, ten ía él como aban-
donadas, Las notas cadenciosas del 
salmista, llenando el espacio y envol 
viéndole como en una atmósfera de ar 
monía, despertaron en él un deseo te 
nazmente acariciado en muchas no 
ches de insomnio: quer ía hacer una co 
media^ue encerrase como en estrecho 
molde el símbolo católico en su pureza, 
tal como la fe de su tiempo la com-
prendía; representar al hombre, pero 
no al hombre impecable que resiste á 
todas las seducciones, que vence siem-
pre al demonio y huye sus lazos y des 
precia sus argucias; es decir, al horn 
bre ideal, al hombre anti-humano, y 
por lo tanto imposible, no; no era este 
su propósito. Quería; por el contra 
rio, pintarle como esclavo de la ía ta l i 
dad arrastrado al crimen, y cometién-
dole sin esforzarse mucho para ello; 
reapirando un ambienta pesado de san-
gre y destrucción; atrayendo todas las 
faltas hacia sí, é incurriendo en todas 
las penas, en todos los castigos, pa-
sando de las faltas á los hombres á las 
faltas á Dios, llegando hasta el sacri-
legio; y después de hacer esto, quería 
í juntar la misericordia de Dios cayciv 
E L 3 ÍAEIA H E B R E B A . 
Procedente de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Baracoa, Giba-
ra y Nuevitas, fondeó en puerto ayer t a r -
de, el vapor-corroo de las Antillas María 
Herrera, conduciendo carga general y 14 
pasajeros, entro les que se cuentan los ca-
pitanes D. Eduardo Galván, ü . Paulo P é -
rez, D. Juan Masoi y D. Luis Bello Fer* 
Dández; el teuieate D. Arturo Guerrero, y 
1 médico D. José Fernández Alarcón. 
Además 5 oficiales, ü guardias civiles y 
94 soldados. 
SERVICIOS SANITARIOS MüNICPALf íS 
Motimiento del día de hoy 
Partee de invasión reci-
bidos 3 
Idem de altas por cura-
ción 4 
Idem de defunciones 2 
Idem de otras enfermeda 
des infecciosas 






Cajas invertidas 2 
Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital í 
Conúucoiones a l Cementevio 




Al ta de difteria por cura-
ción 
Vacuñ ados en esta oficina 
Banderitas entregadas.. 
Total de servicios 29 
Habana, 12 de abril de 1897.-- E l 
Concejal Inspector, 
Todos estos individuos proceden d© 
los puntos siguientes: 





Se han concedido noventa días de licen-
cia al jueá municipal de Guayabal, dolí Jo-
sé María Rodríguez y Rodríguez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Ciml. 
No hay pleito alguno señalado para este 
día. 
JUICIOS OBAIiÉS 
Contra Octavio Clemente y otma, por 
amonazdS. Ponente: señor Pagés . Fiscal: 
señor La Torre. Acusador: doctor Gonzálex 
Sarrain. Defensor: Edo. Cerra. Procurado-
ros: Edo. Valdés Hurtado y Tejera. Juzga-
do, de Guanabacoa. 
Contra -Juan Concheiro, por atentado. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor La 
Torre, üeiénsor : Edo. Govin. Procurador; 
Edo. Valdés. Juzgado, de Guadalupe^ 
Secretario, Ldo. Valdés Fauii . 
¡Sección Segunda» 
Contra Julián GraUda y otro, por asesi-
nato. Ponente: señor Duque de Hensdia. 
Fiscal: señor Berual. Defensor: Ldo. Cha-
ple. Procurador: señor Valdós Hurtado, 
Juzgado, del Pilar. 
Soci etario Ldo. Llerandi. 
do como un rayo divino sobre la frente 
del desventurado 
Sí, esta era su idea; allá en medio 
de las tinieblas, la veía; pero ^cómo a-
sirla, cómo aprisionaria entre sus ma-
nos para encerrarla después en ar t ís t i -
ca jaula de barrotes de oro que allá la 
coustruyeron en el taller de su cere-
bro? jOómo marcar la piedad divina! 
¿Cómo hacer para decir al pecador: 
"Ko desconfíes, por grandes que sean 
tus delitos es más grande la bondad 
del Omnipotente, el arrepentimiento 
es la escaía que lleva al cielo, aunque 
se apoye en el abismo?" 
En vano se agitaba en su sillón; en 
vano se esforzaba por leer lo que ésta-
ba escrito en la sombra, y para ello en-
cendía nuevamente con su imagina-
ción las luces que antes ardían derra-
mando por ios ámbitos de la iglesia su 
brillante fulgor, y con la fuerza crea-
dora que en él existía, arrancaba nue-
vas notas al órgano hundido en la obs-
curidad, qne adelantaba sus mil tu-
bos, como otros tantos cuerpos de ser-
pientes asomadas por entre los arcos y 
las olivas 
Y acariciando la idea del héroe de 
su comedia, tal esfuerzo hizo que le 
vió delante de sí, recostado en la som-
bra, mirándole con fijeza; gallardo, de 
noble apariencia, de apuesto conti-
nente; ta! como él lo había soñado en 
esas horas de v ig i l i a en que la calen-
tura v la fantasía crean de consuno el 
muncío fantást ico que el f a t del artis-
ta surge del caos de eu imaginación. 
Pero como si impelida por una fuerza 
secreta, aquella figura en que había 
de encerrarse algo del fuego del infier-
no para formar la sangre de sus venas, 
la fantást ica figura se resistiese á per-
manecer allíj huyó de pronto, echando 
á correr por las silenciosas naves, a-
lumbrado en su camino por un fuego 
fátuo qne corría delante de él. Y al 
raido que hac ían sus pisadas en el 
desnudo pavimento, despertaron, al-
zándose en el hueco de los muros, las 
estatuas que dormían sabré su lecho 
de granito, y se animaron las imáge-
nes de los santos, incorporándose so-
bre los chapiteles de las columnas y 
| alargando en el vacío su busto de píe-
SECCIÓN RELIGIOSA.—Se advierte 
á las familias que los Oficios del Jue-
ves y Viernes Santo, en la iglesia de 
Santo Domingo, empezarán á las nue-
ve de la mañana . 
—Mañana en San Felipe hab rá á 
las ocho y media, misa solemne con 
sermón de Tnstitución y Comunión ge 
neral. A las tres de la tarde, L a va-
torio coa sermón del Mandato, A las 
cinco, maitines cantados. 
—La función de las tres horas ó las 
Siete Palabras se efectuará el Viernes 
Santo, á l a s doce, en la Iglesia de Be-
lén, subiendo á la cá tedra del Espír i-
tu Santo el Edo. P. Royo, de la Com-
pañía de J e sús . En los intervalos se 
can ta rán á orquesta Las Siete Palabras 
del maestro Hay den. 
—Recordamos á los fieles que el 
Jueves Santo, á- las tres de la tarde, 
predicará en la Santa Iglesia Catedral 
el señor Pbdo, don Pedro N . Harregui 
el sermón del Mandato. 
TORMENTO DE LOS MÁRTIRES.— 
Aludiendo á los tiemposde Jesucristo, 
escribe el F . Rivadeneira que usaban 
ios verdugos de planchas de hierro, 
de hachas y de otras que llamaban 
lámparas encendidas, para abrasar loa 
costados de los santos már t i res en la 
dra para poder verlo mejor. Todos 
los monstruos que la íontas ía del ar-
tista esculpiera en los calados, al pie 
de los altares, en los adornos de las 
cornisas, tomaron también vida, y des-
cendiendo de los lugares que ocupaban 
bajaron al suelo los unos, sapos repug-
nantes, salvajes centauros, sát i ros de 
ahorquillados pies, ninfas desnudas 
quo rechazaban sus abrazos, mientras 
los otros, dragones alados, pá ja ros 
primitivos, reuniendo en un sólo cuer-
po las formas de todas las especies co-
nocidas, diablos y seres sobrenatura-
les de proporciones gigantescas, hen-
dían el viento, y chocaban y se con-
fundían en el espacio, formando como 
un marco á la figura del hombre que 
seguía recorriendo la iglesia á grandes 
saltos, pues el suelo se hundía bajo el 
peso de sus pies, y se formaban an-
chos abismos unas veces y otras altas 
montañas que él tenía que salvar ex-
halando voces confusas, y sembrando 
el accidentado camino de gotas de san-
gre y trozos palpitanrea de carne 
Mudo de asombro, pálido, sin modu-
lar una voz, sin exhalar un suspiro, el 
sacerdote, con el rostro pegado á los 
barrotes de la reja, seguía la fantásti-
ca carrera de su héroe. Sí; aquello e-
ra lo que él había soñado; lo que 
él quería: pintar al hombre corrien-
do comp un loco, salvando cuan-
tos obstáculos se le opusieran en 
ei camino de ia vida, rodeado de 
monstruos que se interponían en-
tre sus pies ó volaban sobre su ca-
beza. Acompañando el rumor con-
fuso de todos aquellos seres, aquel ru-
mor en que se fundían loa gritos de 
los demonios, al aleteo de los cuer voa, 
el silbido de las serpienteá, las carca-
jadas de loa sátiros, los ayes de las 
ninfas, el ó r g a n o sonaba por sí solo, 
modulando una especie de himno cu-
yas notas eran blasfemias y gemidos, 
y de cuando en cuando, un resto de 
oración que sonaba como una nota ar-
mónica en aquel desconcierto que pa-
recía el canto de un loco cantado por 
un coro de condenados, Y como si 
esto no fuera bastante, la tempestad 
rugía sobre Toledo, y el viento gol-
peaba con furia en los vidrios de coló-
catastay en el eculeo; y después que 
los bajaban de él, algunas veces lo , 
ataban en algún brote, y ios estiraban 
cruzadas las piernas hasta que I W » 
sen los pies á ciertos agujeros desmo 
didos, 
Otras, les echaban sobre sus cuernos 
ca) viva y aceite hirviendo, ó desrni 
dos los revolvían sobre tejas agudas* 
para que no quedase miembro ni par' 
te del cuerpo ya despedazado, que rJ» 
sientiese su nueva penayd^lor, 
UN CORAZÓN MAL COLOCADO — 
Aun no hace un mea que se ba obser-
vado en un hospital de Florencia uíí 
curiosísimo fenómeno tisiológico. 
Con el auxilio de los rayos Rcentgeri 
se ha notado que un índlyíduo apelü . 
dado Picchianti, que había teni-
do ingreso en el hospital para cu-
rarse de una dolencia leve, tenía el coT 
razón colocado al lado derecho del po'. 
cho. 
Y sin duda no presenta ese cambia 
graves inconvenientes, porque Pie. 
chianti ha llegado á la edad de sesenta 
y cuatro años sin haber estado nunca 
enfermo de cuidado. 
PUBLICACIONES.—Empieza el nú-
mero 14 del atildado periódico E l Eí. 
garó con un excelente fotograbado que 
representa al Gobernador del Banco 
Español, señor Cassá, eu su despacho* 
siguen un art ículo de Montero acerca 
de ''Legajo de Varios,'* último libro 
del brillante escritor canario don Elias ' 
Zerolo; letratos de los Reyes y Paral-
lia Real de Crecia Moderna, vistan, 
tipos y paisajes de aquella nación; 
cuatro dibujos sobre Cavite ( F i l i p i -
nas): los jóvenes desposados, Horten-
sia Del Monte y Eduardo n izu r ru í j : 
ar t ículos de Andrés C. Vázquez, Juari 
Sierra Pando, Conde Kostia, Fouta-
uillsj versos de Luis G. Urbina, Mar-
tina Fierra de Poo, Carlos Ciaño, etc. 
En cifra: M Fígaro oovitimr* siendo el 
semanario que representa la cultura 
intelectual de la mayor de las A n t i -
llas. 
—Don Luis Artiaga (Neptuno 8), 
representonte de "La Biblioteca Uni-
versal" de Barcelona, se ha servida 
enviarnos el número 793 de La I lust ra ' 
ción Artística, periódico que también 
ve la luz en la Ciudad Condal. Véan-
se los grabados que contiene el referí, 
do número. 
Aniversario del natalicio de Van 
Dyck, acaecido el 23 de marzo. Re-
trato pintado por él mismó.—Cándi-
do Nocedal.—Vistas de Filipinas. Ca-
lle Real de Lipa, Batán gas. Iglesia de 
Molo, I lo- í lo . Calzada de San Sebas-
tián. Manila: Paseo de Aguada, hoy 
día de Vidal , Manila. Escuela de Ar - I 
tes y Oficios en I lo- í lo . Un entierro ea 
Filipinas. Vista de Komblón. Carpinte-
ros filipinos.—Palacio do Maiaóañán 
en Manila.—Trinchera grande en Da-
lahicán.—El "Moulin Rouge.^ Vis ta 
exterior. E l dinamómetro. Un rigo-
dón, tres dibujos de S. Azpiazu.—La 
Desposada de Abydos, cuadro de Do-
mingo Morelli,—Genoveva de Braban-
te, cuadro de W. Kauber.—El Brigadier 
mexicano don José Ma do la Vega.— 
El General mexicano don Luis Carba-
lleda.—El General Porürio Díaz, ree-
legido por cuarta vez Presidente de la 
República Mexicana.—Don Elias Ro-
gent, ilustre arquitecto baroeloiíós,— 
Relojes curiosos, antiguos y modernos. 
—La Vida en el Campo, cuadro do 
Francisco Masriera. 
La mencionada revista ha obsequia» 
do á sus susoriptores con un tomo do 
la Antología Americana, libro que con-
tiene escogidas composiciones y los 
retratos de loa mejores poetas de Cen-
tro y Sud-Amér ica . 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la Sacrist ía de San Nico lás, 
de 2 á 3. En la del Angel, de 9 á 1», 
BODA,—Hemos sido invitados por 
nuestro amigo D. Melchor Fe rnández , 
para la boda de su bella hija Bvange» 
lina con el señor Btanisíao Ducrot, 
teniente de navio, comandante de La 
Fararre, Caballero de la Legión de 
Honor, 
La boda de la señorita Fernándeit 
con Mr, Ducrot, se efectuará esta no-
che, á las oeho) en la iglesia de la 
Merced. 
REVISTA BEL FOKO.—Ha llegado á 
nuestra mesa de Iledacción el últ imo 
número de esta Revista, con el siguien-
te sumario: 
Fermín Maaquiarán: Los hijos na-
res que brillaban con siniestro res-
plandor á la cárdena luz de los reláai-
pagos. Caía la l luvia en abundancia 
y el trueno bramaba, anunciando el 
choque de las nubes que en la a tmós-
fera se buscaban para abortar el rayo 
y vibrarlo sobre la ciudad amedren ta» 
da que, sumergida en la sombra, pa-
recía un niño asustado cobijándose, 
t rémulo de miedo, en el regazo de sa 
madre. 
Mucho tiempo duró esto. Por ñn lle-
gó un momento eu qne la tormenta fué 
calmándose poco á poco; los truenos 
fueron menos frecuentes hasta que ce-
saron por completo; dejó de caer la 
lluvia, y dentro de la catedral el hom-
bre cansado de correr, se dirigió da 
nuevo al coro, y antes de entrar en él , 
vuelto á la capilla mayor, exha ló un 
sordo grito, y cayó de rodillas, unien-
do sus manos y pronunciando silencio-
samente palabras de penitencia. Coma 
por encanto cesó todo ruido. E l ó rga -
no dió su úl t ima noto; las estatuas s© 
tendieron en sus sepulcros, se endere-
zaron sobre eus columnas las figura» 
de los santos, volvieron á sus puestos 
los monstruos que hendían el aire ó se 
arrastraban por las losas, y el primer 
rayo d é l a aurora empezó á dibujarso 
á t r avés de los vidrios. E l sacerdoto 
levantó entonces la cabeza hacia lo al-
to de la bóveda; allí, sobre la verja 
que se extiende frente al coro, la ima-
gen gigantesca de J e sús crucificado 
abría sus brazos y con la cabeza incli-
nada sobre el pecho parecía enviar 
una frase de perdón al hombre arro-
dillado á sus piós. Las luces que ante 
la imagen ardían eran las únicas qaí* 
alumbraban el recinto. 
Cuando las sombras de ia noche so 
disiparon por completo y la luz inundo 
ia basílica, D , Pedro Calderón orabai 
con la vista clavada en el crucifijo. 
Pocos días después terminaba una 
magnífica comedia á que puso por títu^ 
lo La devoción de la Cruz, 
EUGENIO DE OLA^VARRÍA Ü HUAS^® 
E L VAPOR CORREO torales ante los art ículos 841, 842 y 
939 del Código Civil.—Waldo A, In-
sua; Procedimientos.—Antonio L . Val-
verde: Art ículo 31.7 del Código Civi l . 
—Antonio S. de Bustamante: El Ins-
t i tuto de Derecho Internacional.-Se-
sión de Venecia.—Certamen.—Anto-
nio S, de Bustamante: Noticias biblio-
gráficas'. I . Libros y folletos, I I . Pu-
blicaciones periódicas.—Directorio y 
anuncios. 
SOMBREROS Y TOQUES.—El dueño 
de La Janhionahle, Bf. Iglesias, que 
actuaimente se encuentra en Par í s , 
acaba de remitir á su famoso estable-
cimiento de la calle del Obispo 119, 
ana variaba colección de sombreros y 
toques, par& señoras y señori tas , mo-
delos que serán preferidos durante el 
presente verano. 
Las damas que Han examinado esos 
eombreros y toques, elogian su forma, 
nueva y primorosa, asi como los ador-
nos de cintas, plumas, lentejuelas, aba-
lorios, ei&., tan bien elegidos y tan 
l iábí lmante dispuestos, á fin de obte-
ner un ccnjanto encantador. 
En La i'ashíonable se lia expuesto 
un lindo traje de boda^ y como la fac-
tura recién llegada abarca blondas, 
cintas, encajes, botones, y clavos para 
el peinado, se hace preciso una visita 
á la casa que regentea la cortés é in-
teligente Juanita. 
''KENGLONES CORTOS."—ASÍ se t i -
tula un libro de versos que acaba de 
dar á la imprenta nuestro amigo par-
ticular D. F. Basoa Marsella, con un 
prólogo de D, Juan López Seña. 
El producto de la obra se destina 
por partes iguales, á La Cruz Roja de 
la Habana y el Sanatorio Mi l i t a r de 
Santander, rasgo de generosidad que 
aplaudimos. 
Perfectamente impreso, consta el 
volumen de 152 páginas , trayendo en 
la portada una v iñeta alegórica con 
ol retrato del Sr. Basoa. 
Damos las más expresivas gracias 
al autor por los ejemplares remitidos á 
esta Redacción. 
Para copiar una de las bellezas que 
encierra el tomo, reproduciremos cua-
tro quintillas. El poeta, al describir á 
JJOS Pescadores, se dirige á la Virgen 
del Carmen, y dice: 
"Serenos, sin inmutarse—ven los 
espacios nublarse—por los girones de 
liruma—y las aguas encresparse—íbr-
Soando montes de espuma. 
Y cuando en un trance horrendo— 
«tí hunden sus barcos, crujiendo—en 
el seno del mar hondo,—tú haces que 
surjan del fondo—sobre el oleaje tre-
mendo. 
Tú eres su excelsa Patroua,—y así, 
cuando el mar se encona—con furor 
extraordinario,—rezan á tu escapula-
rio—que nuuca los abandona. 
¡Y tú escuchas su clamor—que de 
engustia parte el alma.—y el mar cesa 
cu su furor,—y al ábrego des t ruc tor -
sigue la apacible calma!" 
Es de esperar que se vendan muchos 
eiemplares de los Renglones Cortos, te-
niendo en cuenta su mérito y el fin 
piadoso á que se destinan los produc-
tos de tan bien impreso libro. 
Luis MADRÁZO.—En la muerte de 
<56te insigne pintor. 
iTe mató el corazón! Lo presitoila: 
Sentir y practicar Uu\ tiernamente 
Oel.iíí agotar la entraría rníía potente 
Y extiuguir de sus libras la euergU 
Católico, sin falsa hipocresía, 
Justo y lis)nrado, noble y diligente, 
Déjame que hoy publiciue ante la gentn 
Los dolores que siente el alma mía. 
Me consuela que el templo de la fam-s 
Uuardará para siempre tu memoria; 
QDC aquel que te eotioce te proclama 
Limpio de niaucha de immdana escoria; 
V para el que así piensa y obra y ama, 
Dejar la vida es alcanzar la gloria, 
J , Jover. 
C R O N I C A j m i Q Í O g A 
DIA 14 D E ABKÍL 
Miércoles Santo.—Ayuno con abstinencia de oar-
jso, y los tres ciias siguientes. 
Santos Justino- Tibarcio y Valeriano, mártires, 
y san Pedro González Telmo, patrón de los Ma-
l-incH. 
fíl duelo principal de la Iglesia principia en este 
«lia, porque eu él esto es, en este propio día, el 
gran concilio de Jos ancianos principales, escribas y 
fariseos, se reunió para tratar y deliberar el medio 
de prender á Jesucristo' y también porque en este 
mismo dia se decrató BU muerte Per eso después 
del viernes Santol no hay nia que esté más particu-
larmente consagrado á la pasión de Jesucristo, 
pues el miércoles santo í'ué cuando se pronunció la 
ssi:tctioia de muerte contra este divino Salvador; y 
el vieruts santo fué cuando se ejecutó esta .cruel é 
Injusta sentencia. 
Este es lo que movió á la Iglesia, según San A-
gnstii. y los demás santos padres, á establecer la es-
tación 6 ciertas oracionen, y el ayuno en los miérco-
les y viernes del año, y estos dos días han sido mi-
rados siempre por los iieles cómodos días especial-
mente censagrades al dolor y la peniencia. 
El oficio llatuado de tinieblas empieza esta tarde. 
L a Iglesia celebra estos tres dias últimos las exi-
quiias del Salvador. Llámause oficio de tinieblas los 
iHaitincs por donde emplaza el oücio de las ferias 
luuycrcs de Semana Santa, es á saber, el del jueves; 
vievues y sábado. 
La Bolcmnidad de las oraciones que se cantan 
después del Benedicto, en la obscuridad de la uo-
clu', estando apagudas todas las velas y lámparas, 
hixo dar á lodo el oiieio. el eombre de oScio de 
fetíielilas. 
m oíÉile i Eilro Se p a l iapr 
rcrüí- y noíl l loa. . . , , 110 S 
Bueyes y Vafcu 15'rí \ 
lfWfB.eie.9? aoTÍibs,. íú'A\ 
( « 3 22 & 'Mais. 
< de 20 á 23 ots. k. 
( ¿ 3 24 6 SGctí. k. 
431 Sotnrastb.. 
^ M l n m g f f i K u l é m e n o r . 
18 i 27 
. . ! 13 
.finoyMaaí? S S & M é ü . k. 
u ^ \ Carne S6 á 40 „ 
165 r ss ' 
Sobran tea: Cerdea, . . . Gan-efos, . . . 
Babea» 12 ás Abril fls 1835,—SI Adí2lalst"&-
(íer ShUllef-m-o ás J.VJ-O 
Taiegramas por el calis. 
a-
SERVICIO TELEGRAFICO 
Páario da la Marina» 
AL DiAEiíi) O E LA MARINA. 
aABANa, 
JiSueva- Fnrk, A h r i l l ' i , 
ú las B$ de la iar&e 
Ofis&s e s p a ñ o l £@i6.7ó. 
L€Kl€iiei?,A gí ,77, 
i por clenío, 
CosiiJilos soUre Loatírojí, tíOiij?,» Oaaqaeríig, 
A46m sobro ^«'is, 60 {l|T,f ^«nqsero^ 8 5 
ídem sobre Hambargo, 80 djT», baaaaeros, 
Bonoeregistradoíádo íoa Estados» Daids», i 
por ciento, á 117Í, ex-captfa. 
Centrífngass o. 10, pol. 96, coatí f flete» 
4 2 828. 
Cenírííugas en plaxa, á &l . 
Regalar á buen retino, en plasa da á a 3*. 
Aztícar de miel, en pla^a, á 2 i . 
EJ mereado, encalmado. 
Vendidos: 4.900 sacos de aztlear. 
KielesdeCaba, en bocoyes, noaiíaal» 
fcaateca del Oeste, en terceroías, A 110.45 
nominal. 
Hfirinacateat Minnesota, Arme, 414.0 5, 
Lotuíres, A b r i l 1?, 
Azíear de remolacha, ¡t S/Oi. 
áLzíícarceatrífagra, pol. 96, a 10/6. 
Censelldades, é 111 I f i , ex-interéa. 
Oesccento, Banco Inglaterra, 3 i por 100, 
Cnatro por 109 español, á C0i,ex.intor63, 
Faris, A b r i l 12 , 
Eeate g por ICO, £ 192 ítancou 65 cts, os" 
interés, 
Nueva York, Abr i l 12 . 
La existencia de azdeares en Nneva-íorb 
es hoy do 135,385 toneladas contra 60,717 
toneladas en igual lecha de 1886. 
{Quedaponibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




C C L E a i O D E C O R K E D O S E S 
Casnbiod 
ESPAÑA IGJál? p .SP -á 8dTv 
INGLATEKíi A 2Üé á 20̂  p.g P. á 60 d̂ y 
F R A N C I A 6̂  á 7 p.g P. á 3 div 
A L E M A N I A 5 á 5 ¿ p . g P . á 3 div 
E S T A D O S UNIDOS. . . 10 á l O f p . g P , á 8 d v 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s de gusurapo., 
Folariíación 96.—Sacos: Nominal. 
A z ú c a r de m i e l . 
Polamación 88.—Nominal, 
A s ú c a r naascabado. 
Comón á regular refino.—No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s de ce saana , 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Plorez Estrada. 
D E FRUTOS.—D. Joaquín Gumá. 
Es copia—Habana 12 de Abril de 18S7.—SI Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersón, 
Cotigaciones de la Bolsa Oñcial 
el áia 12 ds Abri l do 1897. 
FONDOS PUBICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno da 
amortización anual 
ídtm, idem y 2 idem , 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excita o. Ayuntamieato de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emisión... 
A C C I O N E S 
Bafieo Español de la Isla de Cu 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compaúía de Almacenos de De-
póeito de la Habana.. 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Corapafiía Cubana de Alumbra-
de G a s . . . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana , 
Gompaüta del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabaniüa , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas áJu caro. . , . 
Compañía uo Caminos de Hie-
rro de CUfiofuegoBj Villaotara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarié:» áSaucti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do SagualaGrande, 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.... , 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo... . 
Id. de San Cayetano á Vinales. 
Refinería de Cárdenas . . . . 
Sociedad Anónima Iled Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Dóposito de Sta, 
Catalina 
Id. id. Nueva Fábrica do Hielo 
17 á 18 p § D, oro 
16 á 17 pg D. oro 
4tj á 4? pg D, oro 
A'l & 43 pg D. oro 
«f» á 7G pg D. oro 
81 á 92 pg D. oro 
51 á 52 pg D. oro 
51 á 52 pg D. oro 
02 á 63 pg D. oro 
62 á 63 pg D, oro 
62 á 63 pg D. oro 
41 á 42 pg D. oro 
96 á 97 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
¿4 iTsé'pg D. oro 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfnegos y Víllaclara 1? 
emiaión al 8 pg 
id. id. 2? id. al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 71 á 72 pg D.oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A N A C I O N A L ; á 011 por í 
Comps, Venda 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligacioaes Ayuntamiento 1? 
hipoteca,.,.. J , , 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento. , 
Billetes Hipotecarios de 1» Isla 
do Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español tí© ia Isla da 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rrilea Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro , . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibaricn 
Compañía de Camiucs de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclar» 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste 
Compañía Cabana de Alumbra-
brado de Gafi...„ , 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañíadeGas Censolídada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada. 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos do Gas Consolidado 
Refinería do Azúcar do Cárde-
caa . « . < . . . . . . . . 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados .4 
Empresa de Fcmeí lo y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De. 
pósito de la Hfibana,.. 
Obligaciones Hipotecarias d« 
Cienfuegos y Villaclars 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina , 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lela de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones 
Obligacic.nee ,t 














































do Abril de 1897 
Lfiú 
Abril lí María Herrara:Pncpo Síc-G ? Ílr'M|tt. 
11 Viffüancta TamDico ? aacaia?, 
— 14 Buenos Aires: Cádiz. 
. . U Citv of Wasbinírton! New totlfc 













. . 22 
. . 24 
>. 26 
- 30 
. . 20 
Mavo 10 
Aransa» New Orlaans peso. 
Panamá: New York. 
Sízuranca Veracsus v eso. 
Vivina: Livernool v esc. 
Buenaventura; Livcpool y tUXtu* 
Sénaca NÍW Yors. 
Barcelon.v New Orleans. 
Gran Antilla: Barcelona v eso, 
V/bitnev: NdwOneansy MS. 
sarstoza: Naeva Yocs. 
México: Puerto Rico y escsl&i. 
Ornaba: Veracruc 9 aso&las 
Santo Domingo: New \ o r £ , 
Yucatán: Hueva York; 
Habana. Colón j eso, 
Catalina: Barcelona 7 etc. 
Pío I X . Cananas y esc, 
M&naeia Pudrto Rico y usilUt 
Madrileño: Liverpool y eso, 
Serra: Livcruool v eso. 
S A L C R A N . 
Viffl!a.EClft; Naevi York. 
J . Jover Serra; Barceiona r ota. 
L a Navarro: Ccruca r ecoalaa. 
City of WasLiceton; Veracruí f US, 
Araneas: Nacva Orieans r MSCfcli 
Sesrur&noa: Nueva^o/k, 
Barcelona; Canarias y ei«5. 
Séneca: Taraoico. 
Reina Alaria Cristina: Cornña y eso. 
María Herrera: Puerto Rico r MOftl** 
Sarasoe*. Veracrni, ote 
Whltae?! New Oneana r MCilM. 
Orizaba; New York. 
Yucatán Tampico. 
Catalina; Corana v esc. 
México; Pto. Rico v esa. 
Manuela Puerto Rico r «soalJkfc 
rAFOBBS OOSTKBOft 
SS S S P S R A R . 
Abril 14 Mam Herrara; as Sgo. éoi Cub», Fto. BltfO 
yeacalts. 
— 14 Reina de ¡os Angeles: en Batab*B^ pro-
cedente de Cuba f ese. 
. . 18 Purista a Con oen clon: ea «ataban o, proes-
eedente da CuSa. Síantaníllo, Santa O roí, 
Júcaro. Tunas Trinidad T Cien/uegos. 
19 Juiia. tíeNnovitas, Pcenc fadre, Giba-
ra. Kayarí. Baracoa.Gaaatónamo ? Cnba. 
« 21 Joseñta en Batatsnó, para V\e¡asn«go*, 
Tunas, Júes.ro, Santa Cru^ ñíaaíaaüitJ, 
T Santiasro de Cuba 
23 México: Santiazode Coba y eso. 
^ 29 S.Júan, de Nnevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y tsgo. 
de Cuba. 
Mayo 4 Manuela dezteatlaso de Cana 3re£6&l6& 
E&LDEAET 
Abril 15 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarl, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
M, 15 Argonauía: oe Batabaue, procedente daCft-
ba y escalas. 
— 15 Tritón: para CabaSas, BaMa Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas, Arro-
yos v L a Fé. 
— 18 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuna y escalas. 
„ 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S-Pe-
dro de Macorís, Poace, Mayaguoz, Agua-
¿üla. y Pto. Rico. 
. . 22 Purísima Conceycién: de BataDano cara 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Gruí. Manzanillo y Santiago de Ceba. 
— 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
30 México: cara Seo. óe Cuba f eso. 
Mayo 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, G} 
bara S&gus da Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álaa 6 de 
la t&rde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regre-
kndo los lunes.—Se doespacLa á bordo.—Viuda de 
ílulaeta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tardo para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fá 
y Guadiana.—So despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do la 
dajo. retornando los dias 17. 87, y 7 por la mañacs 
P U E R T O D E L A H A B A N A . . 
E N T R A D A S 
Dia 12; 
De Cardtff, (I) en 26 días, vap. inp. Nympliaea, ca-
pitón Munro, tfip. 26, ton. 1247, con carbón á 
Bridat, Montros y Cp. 
Weymoutb, O. E . en 24 días, gol. am. B, R 
Woodside, cap. Me Lean, trip. 8, lou, 421, coa 
madera á)a orden. 
S A L I D A S 
Dia 12: 
Para Progreso, gol. am, Mary B. Judge, cap. Mo-
nis. 
——Galveston, v^p. inj», White Cross, cap. Taylcr 
Nueva Orleans, berg, am. L . F . Mundson, ca-
pUán Walt, 
Cieuíuegoe, vap. alm. Polynesia. cp. Scbarmidt 
Nuev.x Orleans, vap. ing. Cayo Romaüo. capii-
tán VVidgery, 
Btiqt5.es c o a reg is tro ateiert©. 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Aleiaa 
por J . Balaguer, 
Delaware li . W. vap. ing. Glintoaia, cap. Bul-
man. por Luis V. Placé. 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés L a Nava-
rro, cap. Ducrot, nor Bridat, Mootros y Cp. 
Para Nueva York, gol. am. A. R. Keeue, por B. 
Durán 
B u q u e s que s e Jaan despachado . 
Para Galveston, vap. ing. White Cross, cap, Tay-
lcr, por el Comandante de Marina, en lastre. 
Progreso, gol. am. Mary B. Judge, cap. Morris 
por L . V. Placé, en 1 istre. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Montonés, capitán 
Riera, por J . Balcells y Cp. con 173 bocoyes, 25 
medias y 70 cuartos aguardiente, 317 bocoyes, 
35 tercerolos y 8 bocoyes miel de purga, (515 pi-
pas ron y alcohol y 803 sac-' s azúcar. 
Progreso, bca. esp. Progreso, cap. Menéndcz 
por Chicoy, en lastre. 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciudad 
Condal, cap. Curell, por M. Calvo, coa 1825 ta-
bacos. 33,506 enjillas cigarros y efectos, 
B-aqiaes qu© h a a abierto r e g i s t r o 
Para Mueva York, vap. am. Vigilancia, cap. Me In-
tosb, por Hida'go y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Oliveíta ca-
pitán Howes, por G. Lawton Chílds y Comp. 
Canarias, Málaga y Barcelona, vap, esp. J . Jo-
ver Serra, cap, BU, por J . Balcelis y Cp, 





E x t r a c t o de l a c a r g a d© b u q u o s 
despachados . 
Asé car sacos g03 
Te bacos torcidos 1,825 
CsietíDas, oi i íarros, . . , ,„ .„„ 33,50(1 
Aguardiente, bocoyes J'tf 
liicm medias 25 
Mem ortos 70 
Miel de purga tercerolas.... 347 
Idem telas 35 
Idem bul'os g 
Alcobol cascos , 615 
Vapores de través 
VAPORES COREEOS 
É8!3C9iP3ÍÍa^^Tfia!Í31Í!C8 
A Í T T H 8 D B 
AHT0inO_LOPEZ 7 C1 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n G R A X J 
•aldripara P R O G R E S O y V E K A C R D Z el 17 
Abril á las dos de U tarda llevando la oorroBaon-
deneia'pública y de ofinio 
Admita oarga j pasajeros para dicho? puerto?. 
Lee pasaportes «e entregarán al recibir los bfllotfli 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ñriaarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin suyo requisito «er&a 
I n . 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
NOTA.—lista Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así psra esta línea como para todas las de-
más, baio la ce al pueden asegurarse todas efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención áe los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Roglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior deles vaoores de esta Com-
paúía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 do Noviembre de 1887. el cual dice ati: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
do su equipajo, su nombre y eí puerto do destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo ño ¡íovo cla-
ramente eatamuaáo el notaore y apeilido de «u due-
íio. así como e! del puerto de destino 
De miU pomisuorós impoadré n « a ^ s ^ a a í l a 
Reina María Cristina 
c a p i t á n M O E E N O 
jaldrá pira 
C o n f i a f 
Santander, 
el día 20 de Abril á las 4 de la Urde Uefando ia 
oorr3«pDüdeacia publica y de oñeio. 
Admite pdsajeros y carga general, inciuso tabaco 
pan Iichos puerto». k., 
R«:ibe azúcar, café y cacao en partidas a flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Giján, 
Bilbao y Sao Sebastián. 
Las cédulas so entregarán al recibir ios bllieteí 
da pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
du Je <alida. 
La* pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, ein cuyo requisito serán 
^Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los tloca-
tneiuos de embarque hasta ei dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aüierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
mis, b ĵo la cual puedsn asegurarse todos, los efec-
IOÍ na? se embarquen en sus vapores, 
Liimamoa la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Roglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ditra-
mar, fecha 14 de'Noviembre de 1887, el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos do su equipaje, su nombra y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor ciarldad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo Cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su aueno 
asi como el del pusrto de destino. 
De más pormenores impondrá su <5on*iga6tarlo 
M. Calvo, Oücios n. 28. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajos á luropaj 
Veracmz 7 Centro América. 
SQ h a r á n t r e s rsaeasualee, s a l i e n d o 
los v a p o r e s ©st® puerto los d í a s 
10 , 2 0 y S O , y de l de H u e v a Toxis, 
l^g d i a s I O , S O 7 3 0 de c a d a m e s . 
EL V A P O R - O O K I i E O 
capitán QÜEVEDO. 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Abril, & la 
cnatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo, 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
traeión de Corroes. 
NOTA.—Esta Compañía tieso abierta ana póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden acerrarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos ia atención de los señores pasaeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen Interior de loa vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de üítramar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual 
dice asi: 
"Les pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipfye que no lleve clara-
mente estampado el nombro y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su aesnno. 
De más pormenores, impondrá su conaignaíario 
M. Calvo, Oáeios número 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
De 'a Habana el 80 ó SI 
. , Nuevitas el 3 
„ Gibara 8 
í*ii!itiago de Cuba. 5 
Fvnco . . . . . S 
. . M^va^iiez 9 
.. nadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . * . . » 
Gibara 
. , Santiago de Cuba. 
Ponee . - .c . . . . . . . . 
. . Mayagiiez 
. . Aguadilla 
. . Puerto-Rico.., , . . 
¡SALIDA L L E G A D A 
De Pusrto-Rico e l . . . 15 
Aguadilla 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce,,- . . 17 
Santiago de Cuba, 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
A Aguadilla 
, . Mayagiiez e l . . . , . , 
Ponce... 




E n su viaja de Ida recibirá en Puerto-Rieó los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sal? de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros qu© 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desda el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y C^ruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M, Oaho y Como. 
M. Calvo y Comp., Ofioioa número 23. 
LINEA DS LA HABANA A COLON 
En combinación con loa vapores de Nasv s-York 
con la Compañía del B'errocarril de Panamá y vapo 
re« do la costa Sur y Norte del Pacífico, 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba, 
. . L a Guaira 
. . Puerto CaDello... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . C o l ó n . . . . . » , . . . - . 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira .> 12 
. . Puerto Cabello.... 18 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena. . . . . . . . 17 
. . C o l ó n . . . . . . . 19 
. . Santiago de Cuba. 23 
. . Habana 2g 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia eí artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores do es 
ta Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha U de Noviembre de 1887, el cu(il 
dice así: 
"LIOÍ pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla« 
raro ente estampado el nombro y apellido de «u due» 
8r asf como el del puerto de destino 
h» carga se recibe el dia i . 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
que s« embarquen en BUS vapores. 
15 812-1B 
Arlsoálos cargadores. 
Eíta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran lo» bultos de car^a que no lleven estam-
psdof con toda claridad el destino y marcas délas 
meroaiJcías, ni tampoco de las reclamaciones oue 
se bagan, por mal envase y falta de precinta en los 
miíiDcs. 
I n, 33 125 
B mi"ii8M 
E l muy rábido vapor español 
do 5,500 toneladas, máquina de triple espansiéa, R-
imnbrado con luz eléctrica, olssiflcado en el L l o y u ^ 
100 A, 1. y cottstruldo bajo la iuspeocióo de! Aimí-
ran'.aigo inglés 
c a p i t á n B I I . . . 
Saldrá de ¡a Habana F U AM EN'Tí el '¿l üe 
Alrii, á las 4 de latarde vía C A I B A R I E N , pari 
Sania Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
\ t U Palmas de Gran Canaria. 
Splaga y Barceloini, 
Admite pasajeros y carga lijera, I N C L U S O T A -
BACO, para dicLos pr.srtos 
Atracará á ¡os Almacenes de Sa.'1. Jo-sí. 
Iníórmar&i sus consignatario*; J , B A L C S L L S Y 
C? S ec 0. CUBA, i& a tó5 13-1 
T B A S A T L A I T S f C d a 
ra 
fil nuevo y rapsao rapor cspaiSoi da ¿.iXH) t»"S0-
ladas, casco de acero y máquina de triple expan-
sión y alumbrado eléctrico 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 17 de 
Abril á las cuatro de la tarde directo para los da 
Santa Cruz de la Palma, 
• Sania Cruz de Teaerife, 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona» 
Admite pasajeros en sus E S P A C I O S A S v VrfiN 
TÍLADAS CAMARAS y COMODO E N T R E 
P U E N T E . 
También admite na resto de carga llgeia locias-j 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores patajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San Josá. 
Para más oormeaores dirigirse á saa consignata-
rio» L , S A E N Z Y COMP., Oficio* 19. 
C 425 24 M 
Él grandioso vapor español di tl.OOO wndiaáílí 
máquina de triple expansión 
c a p i t á n D . E d u a r d o F a n o 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T S el dia 30 
D I R E C T O para 
t 
Admite pasajeros en sus elegantes y ventüida 
cámaras. 
También recibe un resto de carga ligera inc. asc-
T A B A C O . 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado álos muelles de S. José. 
Informarán sus consignatarios L . S A E N Z Y 
C * Oficios 19. C m 24 M 
M u rsplarei f Ijai HÍÉI 
De HAMBÜEGO el 6 d* cada mes, parata Haba 
coa escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente eargs para Matan 
gas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
cuiei otro puerto da la costa Norte y Sur da la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carjt» gufioiecte para 
ameritar la escala. 
También nerscibe cargaCON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la lola de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
Beros, Binningüam, Bordeaux, Bremen, Chorfaourg, 
Coponhagen, Génova, Grimaby, Manchesíor, Lon-
dres, Nápoles, Soutliampíon, Rotterdam y Flymouth, 
debiendo los cardadores dirigirse á los agentes de la 
Comp&ñia en cicaos puntos para más pormenoras. 
íara HAVB1S r HAMBÜEGO. oca «ÍCJÚM e-
vontuales m HAÍTL P.ANTO DÓMiNGO y ST. 
THOMAS. S A L D R A 
el vajw eofP-so éiejaáa, de 
oepi táü . . . 
Afeite esrga para tea cilaAoa pueíf-os y tara felá 
SÜB, A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , SSJTÚI 
msnorss qu Í ce facilitan ea la casa coneignatariao 
S O T A . — L a carga éestinad» í puers?» ea doa^a 
EO too» el vapor, será traobardads, en Kansbuigs 5 
m al Havre, & ooavsnleaoia da 1* Saiyreia. 
Ssta ?apo?, hw*» BT!»V» ordss, EO adsüís gssa' 
ÍÍZ carga ae recibe por si amella de Caballerís. 
L a correspondencia solo se recibe por la Admlwlft-
traoióii de Correos, 
A D V E R T E N C I A I M P O E T A N T S . 
Esta Empresa poaeá la dispesioian de loa eeaores 
csjgadores sus vapores para recibir carga ea uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea suñ-
cioate para ameritar la escala. Dicha carga se ád-
aütepava H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro panto, con traíbordo ea Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para máa pormenores dirlsrirge ft ISS oonslgnata-. 
rioa: E N R I Q U E H E I L B ü t Y COMP., San Igna-
oic n. 54, Habana. 
c i , ^ m i e s 
Servicio regular de vapore* corr.vj#á inerlosuoj «n-
íre los puerto* eigaleníes: 
Cienfuogoj, í amp/co, 
Progreso, f.'ampachíi 
Veracruí. tíVonterA. 
, Tnxpan, Laguni. 
Salidas de Ñoav» York para la Hauaur».1 fumpico 
todos los miércoles á las tres de la l i l f ís y para la 
Habana y puorios ¿e México, todos i iái>'aaoH 6 ta 
nua de la tarde. 
Selidae da la Ilabaco para Nueva York todos ios 












Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A , miércoles. 
S E G U R A N C A 
Olt l í iABA 
YUMURI.,,Í»Í . . . . . . • « • e o 
SARATOOA c 
galidae do la Habana para puertos de México U 
dos los juoves por la maBanu y para Tampico diveo 
amento, los lunes al medio día, como aigae; 
Í Ü M U R I Abril 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E N E C A 
SÁRATOGA, 
Y U C A T A N . . . . 







CO R R E S F OND E N C i A.—Ia su• 
admitirá únicamínte &n lfiAdinu(\9trt 
Correos. 
C A R G A , — L a carga es racibao i J 
ballería solamente el dia antes de l* 
mito carga para Inglaterra, Hamb 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y A i 
Aires, Moutorideo, Sancos y Rio Jan 
mitntos directee, 
F L E T E S . — E l flete da la carga i 
Mé?ieo. será pagado x-ar adciactauo i 
ríoíwí'. í e-iuivaients 
A N e w T o r k e a 7 0 h , a í a s . 
os ráp idos taporas ¿orreoá aoief lcaa.js 
MASSOTTE 7 OLÍVETTE 
Uno di cstoa rspjres J d i d r á íe ííte paárto tados \OÍ 
miércoles y sábados, á la ana de ¡a tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dscle .<e toman ÍJS trouas, 
llegando IJS pasajeras á Nueva Yjrk sm jamblj al-
guno, pasando por Jackionvilie, Savanajn, Charlas-
ton, Ríciimend. W'askmgtou, Fiiddeiña y Baiumord, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Luuis, 
Chicago y tolas las p r i L c i p i l c s ciudades Je ios Esta' 
dos-Unidos, y para Kuropa en combinación coa la» 
mejores línea? tfe vapores >}aa salen de Nueva York, 
Billetes de ic^ y vuelta á Nueva York, $90 oro ama-
ricano, Los conduccortís Láblau el castoilaao. 
Los días de salida do e a p o r no se despicnaa p ÍÍA-
portes después de las once de la ¡ n a ñ a n A , 
AVISO. —Para conveniencia do las pasajaro* si 
despacho de letras sobre todos los pantos dalos [Ci-
ados Unidos estará abierto basta última hora. 
& L a w í o a Cliíldá y Comp., S. ea C 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l tas . 
m m 
VAPOR ¡eSFAfíOL, 
Oípitáo i>. F S K N A N D O FKítífiDA 
S&idrá de csss puario <»1 dis 15 dí Aoril a U9 
12 dot dii para ias ¿a 
F t 2 < > n « P s d ? ^ 
g a g i a a d s r á a a s i s © . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitiic: Sres. Vicente Rodriguéis y C? 
Puerto Padre; Sr. D Francisco Plá fFias'sííW 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sil {& 
fCataxl: Sr, D, Jaso Graa. 
t!d(;na de Tánamo: ¡Sres. Sall^ Ki(á y O" 
Baracoa, SresMoués y C? 
Gsantánamo: Sr. D. José de Isa Bl«g, 
Santiago da Cuba: Sres GaHege; Ke?» r Cp. 
Sedespacba por «u¿ «•rtu.idííreí Sáa PciL'c 3. 
Iá7 
capitán O. J . iWAKlA V A C A 
ÉUidyá d« eets pa<ír4o el á!á ri0 í « Abii 
áe la tarde par» loo Ai 
Ciaba 
L*5 p¿'jsa> P&Í9 ve í-.a;¿a a<t írafosísk eelw «% *J!iaR 
1*3 b t » t s ei ÚÍS <«}t«ríos ds í* íac , ld& 
UOWSíGBi&TAKloa. 
áíitc^iías: Krea, Vtccate Soilríguaiy ÍJ?,. 
Gibara: St. D. SUanol <i& Silva, 
Baracoa-. Síes. Alu^í» v Gf 
Coba; Sres. G>Uí>¡/.o Qe.<it i O? 
eanto iJoaungo. Miauel Pon y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Shlers Frledbiur, C* 
Fonca: Sres. í'ritze Lundt y C? 
Bíayagüez: Sres. Sohuke y C? 
Agúadüla: Sres Vallo, Koupisch y 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Dupís.o«. 
fe íespaoaa por sus Ármadors». S. ?e<ifg « 6 
^ a e i i í t a a c^rt&s d « c / é d i í s y g ú a s i 
i s í c r a a á c o r t a y l a r g a v i s S s 
fcobteNueva York, Nueva Oriaaas, Veraora*, SJá 
co, San Juwi do Puerto Rico,, Loairos, París, iBar-
dees, Lvon. Bavoua. Hamburno. Roma. Náoolaa 
Eíitón, 
QUÍntÍL, . 
lermo, Turío, — 
j, {tales y publaoioaeít da 
2, OBISPO, 2. 
F&ciliUa ca-rtas créáití 
Sobre N E W - Y O E K , BOSTON, C H I C A G O , 8 | Í | 
F R A N C I S C O , NUi¿VA O R L E A N S , MEJÍCiN 
SAN J U A N D E P U E R T O RICO, L O N D R E S , PA¿ 
K I S BDBPB08, L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
G E N O V A , E T C . , feTC, aai como sobra toduUs 
C A P I T A L E S » P U E B L O S do 
E ^ p a f í s é l&lm C a n a r i a s 
ADKMAív COÜáPRAN Y V E N D E N E N OG < 
K i S I O N , RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
K I N G L E S A S , BONOS DS LOS ESTADOS 
ÜNIDOH Y C U A L Q U I E R A OTUA C L A S E 
V A L O R E S P O H L I C O a 
Bs^'cúaai * Mersa iersas . 
E a c e a pagos ^ ^ 
Qt-m leuts soti.-e hondráí, NSÍV York, ííi 
lean» ílüiflt Turíift Koma, Veusíla, Dlorsac 
Doles' Liiooa, Oporto, QibraUnr, Brímea, H 
lo p'ir'i, Havre, Niate*, Bí f i ío i ; iUrt í lU 







^kllorck, IV.Í3,. alibis f í in ia GruiJ» raaíf'.ítj 
• ¥ ^ B S ' í i I S L A 
fOKV" Mitanza», Cif'Jsai». üímsi loi , S*at-» CU: 
Caibsnéa. Saía» la Grac-ií,<Tria{<Ud, ( .;ufu8<| 
Saáctl-^lrluUi Kan6U«9 4* O aba, Cl«so di Av.. 
Mauzinifio. PiBii 4el Río. Gi3i,r». Pairto P mpt| 
Nntvu**, «ta. 
T 3 0 
| Se avisa a los soñor 
I cuarentena en Nueva 
i ceríiñcado de aclimatac 
) büycu, «1 (ailofl). 
GiROs1)E LETRAS* 
m i J M i I 
; -Sil ' S i ^ í 
I 
1 i B*B 
99 
& m i a t i t a 
Sr̂SS ^2 1̂^̂  I 
^ H Í Í ? «BRSB 1 i k s ta 
0 ü í l i 
BÉÉB 
l ü S I 
K M m 
S k i 
Mefeadal Roéka y Cenp., a n t i p ^ dependientes de las peleterías LA uskJ a n i ^ j f MJ¿ i ír 
H O I COK L A G M N T I E N D A DE BOFAS D E L ivl 15 ;?I O L' 
